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SUFFOLK . JOURNAL 
(Ha,nll,a 17, lfft 
"Washington Mer_ry-Go -Round" At S.U. 
Noted Columnist Jack 
And er son Raps On 
" Insid e Congress"-
thurs. Dec.I I 
V. ,1,J1111i:1un p,,, , .otu11m"I J,1,l \ nJn,,.,n ,.,IJ J 
',ufl,,tl l lnl',·r.1 1, .111.11<·11,,· lh 11r..l,11 1h.i1 v,.,. l'r,·,uknl 
"I"'" I A)Cll,- .. , ,111,1 . l.,11 th ,· hr11,1J,,1,tn,· .. ,11wJ1,1""' 
.. M,11 .1111 .md h, .. ,..,, ,1 tkmr• ,,. ,uf'I'"'" .i,11, 1,111 
In .1 1.1ll 'l''"'"'l\'J In lh ,· 1•,.1,1,, .. 1 -...,..n,., ( luh ,1nJ 
1h,· (,u ,·,1 I ,·, t u , ,· ',,· 11.-- ,\ 1uk 1"'" ...,i,J th<' 
AJmtiu,11.,11,111 1,,1 , ~, , •• ,, .. luu! .md th.i i l'"''1tkr11,~1 
,n ,,, ,.,nh:., 1h, ,,,,,,. •'\"'Pl''"""'ll 
II, ...,ul th, ,,,..,.. wi;i._,,,1, .. 11 o11 J1,1•l,·,1.it1< h1 • 
J'h"'1<hn 1 ,.1111111tmiJ.i1 , ,.,..,., ,,11mm·n 1.,1,,,, ·111,Jn-J ·· )I,• 
~,.1 ··.,1 1,·1 l'!\-..1tk11 1 , ,,,,,, r,·,.-n1 rr.-,, -tm i.·,,-u., th, 
u,- .. ..._ .. ,1,-,,· ,,.,111\'llh,.,· , ,·l·, 1r.·u1,·I, lul.,· ... Mm 
\ ,J,1 1 ,u,.,.,.,t 1, ., .. ,1,1 !, ,,I ,t,, th, I l••!l'<·I ,!,11,l 
,~:::7 ... (L 111:\ .• :.::::~ .,: .;' 
u,,.,, .. 1,, ,,,. ,,.,. \, ... 
II ,, , · -~, ,..i, n ,., ,I 
f ,.,,.m, "•' •'•"' •"J 
,~t,,,.1,, •· ,n.lu,o• ,.,,1 
,.,111,ul.rh , .. th, ,,I ,n,1 .... 11, 
""11tt~n•• '" •h< '"" 
II, nnt<<I lh•I lur., a; , 
l"""'dn , ,'11tnnhl" •\i l,nJ, 
,,1 ,nd,,.11,.., lb <' "d ,ndu•lr> 
th<' ,.d,,.,J ond~<tr) """ 1n 
m,11,0 ..... .,, 1.,m<'n lfr,..,. ,11,h 
cuh p~n•• •lld ,., ';,umpt,o n, 
• .. mo n•) ,.u, ni lheroc~e1,u1 
chrAmnw:-ant••r•) •I'\ '' 
- 1•nyou1m.,,p1>• " hr ... KI 
I , .. 1 
"...... ..... ""~" 
,I" ,I' ,,. 
,~'"' J '. "' 11,r, ,, I 
.,..,,,...,1 ,.~ ... ..,, t ' ... rt 
, ............ 1,l, '"' .._ ..... ,,.,h, 
tt~'i .. 1·~:~1" ,;:.~ .. z:~~ 
,.,,,d,.<"d<1wn•n<lll\l" l", •I< 
the 1,.,J~ .r, ~ <nn<d) ,..,d " '" 
m;i.-ad tuoust,1 1, rnrwd) n.,, \ 




- 1hoo,11r•,c unth<"flo1110I IIL• 
Srnal< 11 ,omoorw wtcf 10 
....ynl Jl~•n1 <•lh pane. 1u 1hr 
poot" Vr l 111<' d,llorrn« 
brl•t<"n ,.·ILar "" ""'nl!.<>n 
1hr nr • I d•) •-~01d1n1 lu 
Andrr,,on 1,onnr d)t,,•uinnl ln 
Ot•11rM111 idd1<l . J,.,.,,..,.d 111 .. 
bndy hadb«n , .. u,01rd , nd•t 
thlll"'"' -1n1 1hrhlln,, · fl< 
"' "" ' 1mmrdo,HI) to Tho 
l,hr 1h 1 '• \'1no1ud l'ulkr 
Scholarship lk.:.-mbtr l l th.Wa(h U11: nni.::olumntS I Jack Andtrso~ 
:":;'.,;," ;;r,:: ,";~h:",::bw,: 
•11pillhn1 -
A, r•rt nf huronp ...., 
hunll"r ,n Amruu lh<" l k rl ut 
llullh I d"'" ' '"" and W<ll" r 
><'Ill 1n•doh~I"" 10 ,M,l 
, 0 r,ru,. olh11n,c,,n\11w..,,,pp1 
" ' hrn ~<'n41t0f limn 0 




'' ' "' l, m .. 1, , 11.nd 
,.,_,.,. ,.dla,t )u• • • •"'•11iKld) 
, ,1 Sll 1,000t.u ""' llttO"' •"I 
.,,11 <1n And Jh• •mnun t •lloltrd 
CV d<'r<"nd.-n l ,htld,rn 1n 
\l ,,.,,.,rr•" su no. m,..,,h 
" ldldn '1a,o,.•n) ,<11tun 
lnl >••• rllh<'< - ,..,J Andtt><>n 
In ,..,pon..- "' <!""'"""' 
An,h""" ••r••••d h" 
'"""''""'"•• .i,,m •h•t :,,,.n,,.,, 
ld.,.,J \I 1,onnl)'• lrk.,..,d 
,..rl•"'""" "' thr i. ,.., ... hnr 
,1, 0 ,.n, n , w•• • '""'rlrlr 
1,1..-hood ~.,n,.o,led on ,.,.. , 
th<" lnllh 
A> . h'Jllll "' '"'""'"" 
· S[l'Okl' hl'rC' i nd hl:ml'd 1hr N,~on Admmis1~1ioo and 1hc 
:;;~;·}:·:~.~.:;;n~;;;d ~:~ lk~~1!r:1. b~ :n~!~:I~ 
lrloMd dt~l!>Kln. h.n ,hOl,t.'rJ ML'l.!t 
Ander-oft ,..,d h<' bd1<•r• Manan S:immarllno a s lh t 
1, rnnrd• '""Ill n<"•rr l>l', omr fir.I r l.'C'l (HCnl of th ,• f!.11.i M 
prr,ld•n• ,n 1•n: •tin 1hr M ur ph ) M rm o r 1al 
~~:::;•11:7~·:;:~.~::..h:./;'h~ S..ho l.i rslup 
1,1rl'kvd<"nl t. rn...,., ,nd,011ld 
'"') wrH ,na\r II r«ntu ,Hy This "'-hol~r;h1~ .. a, 
Whon,.led,l h< lh,•11gllt l' , 1.ihil,h l'd thfor > 
, ,...,d,nt ' '"'" • oulJ Jumr bl'1111cn of lh,• 13 r Dr 
v .. , ,.,.,....,,., Aan•• 1n 1<11~ . Mu r ph) . Pr ofr~) r o f 
And•"""' 'Ofl<"''*•I! h) "")'"I I nJtlllh . and addihonal 
;<it!:~:~~:"'~;:~~~.~~'~;~ ~r:;n';::~~·::m1•~1~r:ac:~1 
'"" " 11<1111 dump<d llunwlf .- It I~ 10 bl' award1,J :11ln11alty 
y,. .. ,., ,,.11<111 10 .in oulStandmJ <1udcn 1 
And"""'" ,.. •• 11 .. ,1 hn :: m.11onng 1n t ng.hsh k,unng 
~:·~:" : 1:"~~;;::,~: '".,":.',:~ h" or he r senior )'l'.1 1 
d,•mu•"•) 111 ,,.,111 th• frdtr • I 
P""",,,.111 " .o b111<,11,1•'" 
..... ,,,.ie, 
··• • ••< b,rllct ,.,..c,n<d 
1h, n ,. ... Jc""'' TU l,,-
lk,n,,. ,31', r,.,.,~.,., du ... o, \ 
,.·hrn1hr•·o1<"f\ dfm• nd11 " 
Andonon affn mrd 1h,i " le 
Miss ~mmarh wa5 
gr,1dua1l'd from St bDYph 
Ac.)(kmy ,n Bnghl~ On 
he! .:n 1r:am;r to S uffolk she 
wa~ aWll fdl'd a luffolk 
Un1vr r i 1t y Sfl'rd1 
s.:holarst11p . She hf alw 
been an 1C't1vt mel hcr m 
1he DramaCtub 
failurc o f Con1rrss m a1din1 tht: poor. wh1k htlpin, 1hc 
n C'h Only ~00 s1udcn1S cart:d 10 hsl<" n Thal is only 10'..: 
of l h-c: undC'fJr:tdu;11cday1:nrollmcn1 
dl'!~1~".~ :~u3~d~~~ ~::": a1::! I~~~·~;~. ~; 
~ud1tonum nu ~ :i t 800 propll' ; y<' I tbcrc wrr~ pknly of 
<"mp1y,ca1f ,..h(1l lbirddid spral,:. 
ln1r«n1 1ur<. 11M-P'ol,11nl p,r,:., 01 P&P<'• \ no ... n u a 




11~•: ~;;; .. ;~11,::~ 'fu:!: : n:nd 
Yf!mt1nl t~1nn1 rhilht"ll<.1ff 11.'o h, ,,,.arol1hul'"'"'ld . 
10 Suffol\ lOnl) C',ov Hoff !,Ian) u 11 dcnu ur<>ll 111< 
"""')·n1,t .. 1 "°""' .:011 nll') hl>t l><'COffl< • roillKal 
AM ol I ..... _,nlon b,J for>.< IO"" ,,doMJ .. ,,h And 
1on11o •onu1~,,.,1 o.hp1rnin, th••• ~" ,11.,... '"'"" lno" hnlr 
•·•nH All " 1hrw , pn~n• atr bu! "")' , Im Jh...., ~,. 11\o °"""' 
... , II \n-n u1 11Le m,,.,. ,, y o f v,ha do no! c;i ,o ""°"'h In 1>h 
S..Uol l ,1 ud1n1>oh,~< ,i..o,..,n 10 ontho\lto( 1ht11b,nand , .. Ll1 
,1norc n,un l'-•hocho.c finl!o,1 t .. h11lllc-M"""11 b 11oof 
1o r-11r1ht:...-11rponunu ... 10 1ol!1r h1«1our 
'"'"" 10 · ~d que\hon w.11 .\hny o f "' tu"" pa,c,t,m, 
1><ork not !y 11no,•d wh,1 11 ,oil' ~nd out umr IJ ptn-lOUl, ll' r 
•Ol"I on"' ,n lh" un,.·r11,u y. w""'ld hlr ,o uhadnnl•FO o( 
but l h< oul de ..-.,.Id n '"'"' ,o..:h, ch.a ncr. hut nnnol. Bui 
a .. ,. ,h••P h) 11no1ht111nr'"' 1hr,n1 of 1hct.,ft lh0\lt.lrwi 
hct~ny <.1 n • l ... 11 0 m l • an ::::~•>l=~:)":i.~:~r 1•: •~~ 
;!"c;:~dn ::: :
1
;··-:r:,~m~~";; do. l),ck t;re&Of)· ..,.,II M comin1 
1r~1hr11,; an u olly idl ,,. the Sprn,1 So II')' 10 mah 11 • 
... ·ho,. Mr fDf an odllCltiOII l>ofl'I M afr,1<1 , rv,fn thoush 





H, n .. h·,I lh•' • "'"'<•• , , \oh !',,,,! \l ,11\ I" '" J"I 
l''""J,., . ,.i, r••"" '" •II ~"''" ""' Jn, ,l,,wn .n,I "' r, 1.- • h 
"' ,n,h""'', ,1,. .,,I ,n,\""" !II< "'~h " i,,. ,.,...-J , u1'1 nu< 
,h, ••~"uJ ,n,1•"'" ,nJ I, ..,-,,•,,I hr .. ul(III t,. ,n,...,h h, , I 
m,IL,.,n,u, ,,,,.,,. , , II. ..... ,u,h I• · \l,rlh• , \ ,,.,.,,rJ ,n, h•·,O 
••'"'"""""11., , ,. , rmrt,. ,n, 
•• m,•nn "'" "' 1l1r r, ... ~r h .~ Jh,. """ ,I,> ,,.,,,J,n, h• 
,\ nM"''" ,., ,nn<h r<!UJn<.11" 




·,n,oulr•J•"n th< ll• """' '" ' 
''"''' , 1 ""'""",. wr, r 1 .. 
... .,. ... , Jl'"' f . .... ~ .. r,I\ '" th< 
r ,,,,,·, \ rt ,1,, J111cr,n,r 
iw, .. ...-n ,.h,! ,., •rrnJ "" 
hullJ,<1 1n Amrf•,• ,nd ,.h~t •< 
<1><r .. J nn<u h"JLr<h• lh<11,h" 
•rr•lhnf 
~t,'~.:.~ .. ~::J·,:~::.~'.:,:::· "J,i.:: s Cho la rsh i p l),· .. ·tnhu 11 lh .\\ ~,h,., g:nn L'Olumnt)I hd, ,\ ndmon 
~pu~,· h~1t· 1ml h!J,t~J ihc -.i1'on AJmm1~tra11on and thr 
,,,, , n ""'' '"'"' 1 .. I la,lur c o l C,mJErt~) Ill ~nJmg th, pool while ht, lpm1 lhc 
"' r•" .. 1 "'''"'~ "'' 
hun...-, ,n "'"'""" 1h,· lh-1•1 ,I 
lh·,llh , ,,. ............ ., .... .. u .. . 
••P""'"'"""'c,,n •!,"""rl'· "'""" ,,,..,,., '""" ,, 
1,.,1,nJ •ll\l,"•h<>t<l,1•""' 
,rhr,,.,,.,.,.,.,.,, ,.,. ,h,h•·•'"'• 
.n ,1 ,h·n,e.l 1h ,1e ,.,, """""' ,,, 
,., 1 ....... 1.,,, ... ,, 
.. ,, ... ,,11,-1 ,, .• ,, ' '"' '"'""" 
~ SI 1 • '"'° !• •• """' Kt•' "' "'f 
.,,_,., .\ ,.,!!"''"'"""''"' '' '''! 
,, J ,r,s,1,.,, ,hi.Ji<n ,n 
'"1 ,_,,"'l' !' '"\·••U,'1,,•nlh 
I , l t< IO> 1 ~'"'" ,n, •II • 
,.-,,,,,.,n, ,-, ....,.,1 \ •"'"'"" .,, ,.,,., ..... ,, .. , .. ,.,, , ..... 
,\n,I«•·' 
,. ,,,,,, .• ,,,,.1 . 1, .. .,, ... , ... ., ••..• 
1,1,.,rJ ' ' ,., ,."n,·J• ·, ,,-1,.,,.,1 
•1·1,n.,,,-~, ,T oh, ... .. ,...·,hn, 
J,,. ~ ""'' .. ., • 
,.1..-h, .. ,.i ........... J •• 
, , • ,.,uu " ' '"''""" 
... . . .. ,,. ,, .... , ~, h" .,.11 
m•m""" ft• ,..,J n '"~''" ,k, t 
,.,. ] 




:.: tkp~n,:,.,~ 1 h\ 
1
,~ r~~,~~1:,~ nd, I tnl~ ::oo \luJ.-na ,·arrJ 10 h~tcn Th~t ,, only 10" , 
•<I••:~~ .. "'" .,,J n, "'"'"""' ~:·:;,';~" ~-.~~:J::·,~~-,~,·':;~; 01 \'\:.i~:iL~~~:!~1~,:( ~~,;J:_r~::n~;~:-J 1h.- p.·111,on lhJ1 
~""'""'" , ,,.,J nn« t,,,. , . .,,.. 111, 1 ,.., '''"·nl ,•! it, ,· UIJ \1 J,· 111jmlt'J lhJI n,11 8J1rJ h~ JllowcJ 10 )rrJl hcrr Thr 
,., .. ,J,.,,, "' 1~" ,11,-1 oh, \I II r 1
, h, \\ t m (l 1 1 ., I J1 .. 111 onum .:111 WJI SUO rcork, y,·r l}h·rr .. -en• pl,·111)' of 
~~·~·~:: ~\::·,~;·~~. ~:~."~., ~~~ \, holJr,h,r •· 111,~1: •• ~::: \ ~~::· 1\~/';:'.11;1,~~tr~!~.. ,,1 r•r<• ~no .. n •• • 
'.:1,\ :•;;·,~::,',"::.::~:,::i:':"ul,I 1!1" ,dwl.,r-lup "·' ' ~.::•• : ,1:::-\:::~:~' 1t1:~: ~:~::• ,:) ,:; ::~•mur,~: 
V. h<n ,-1, ,1 ., '" ,t, . ·J~hl t'' l j hi 1,h,·,! I h I '' .ii:,h J 11 .. 1u, .iwn ,., ,,,n i. hOI<' •n,I ••••nJ •••h•t .._ h, >u l fun, ,,,.n, 
~ . .,,., .iu,n1• t..·, p1<·,1 ,,r lh, l.111· llt , ,.,..,,,n , , ,._.. .• , .. ,., !'h,lhr 11 .. 11 "• II'< ,n • l'('l,ue•l """rld 
1 .• , 1•,,,,,1,·n1 ,~,,,'" \I u r 1•h , 1•,,,1,·,,(>f ,,1 ,,, ~,.,t.,1• t•n!) ,.,,, !loll 11 , n, ,111J,·nh "'"'' th<' 
, .,.,.,._., "'l'''",1,,,I ,,, ,.., ,n~ I II ~l, ,h anJ ,nh.llllUIIJI '"~""~ , lull h,,u-, '"""'" hJ•< t,.-, .. tn< " l'"hh,;I 
~:·;::'~'\~:':.:.:'. ··:~ ~:·~·-::::: '~.:~~,;~ ; ::.::i~~ ~ ::~·~·::;11u·1, ':'i':, .~;~' : :~: :: ... :;·~,~.:::~:~.·:~~-~.::~~~ ~~',:_.t·.~::~ :~~::~::~. '.~~"~ 
.,.,1h 1,, "'' ,lo,,.,(', ,1 p,.., n II , (t " I,> h,• ., .... rJ ,•J .tl\t1'1jll\ ,.,11 """'"" 11,11 Th• "'"'~'" ,•I ,. h, • ,I,•""' • .or• '"""'h ' " Ul• 
h, " ,1111 '"'"'""''· .~ .... . 
,l,'I'\•""'' lh,..,cl• Ph, !,J,·t,I 
"'""'""'"' .. ' ...... . w,,, .. 
.,.. , " ' ,,,,.,., , ........ ,1 
"'" '" ~-" ... ,.. "' L"" ""''" '" r,..,.,.,. ,J .. .... , , 
.. h..,!h,·, .. t,·r,dent.onJ, t 
Ar1J,.,,., n ,U1t!ll<'dlh• I II 
"""1,.,,1,.,,,J ,.,n, lu""" '"•I 
J ... , •• .,,, .. .. , • • 1. ,,.,,,,.,, 
·, 
I 
!" jt\ , , .. 1,1 .... u .. ,~ .. uJ,·n, 
m.11,•1111~ "1 I 11 i:li-.h .J ,mn~ 
h1,, •1 h,•t '<'ll l!'IH' .II 
\lo" "~111111,Ulll\D "'"' 
~.ulu J!nl '""" \1 J ""' J'h 
A, aJ,·n" m Broi:ht ,1" lln 
h,·r,·nujn .. · h •S1.11fci ll.sh,· 
"'" ' Jw~Hkd ,1 Suih,11. 
l ll I' t' r" I > Sp,•~, h 
..._h,1far\h1p Sh,· h;r,, .11 -.o 
Sullo lk ,,,.,,naJ 
,,,n.,i; ,tu,1cn" h," ,h,,.,<n ' " ,,n< h""' ,,t th<Ul1' <• anJ rulli 
''"",.. lh<' n• I n,,., ,.i,,, ,h,..,.. 1,nJ <>u1 .. h., oh• nn,,n,.\.•" " 1 
'""'"""'h•><"l'l'>""'"""''" 1oJ.t>""""'"' 
1,,0..n ,. . .. J ~'"'""" ,u,h 11,n. 01 u, t,;-. r,u,1>n1< 
r<.,rl• ""' ,on l) ,,n,,r<J '"h" " ~· h> .tnJ ,,u, ""'" 1> I''"'"''" v., 
,,Nn~ "" .. ,,t,,n lh" " ""'"'") ,..,,ulJ Lil< ' " u~< ,d,-,,n,.J< <>i 
!•~• th,• ,.,n • J <' ,.,.,!J ., ... 11 ,u~h • .:h.tn,• i,,.,, ,>nnot l'lu1 
11 .. , "'• •r-"h'"""'h'"'""'" rh, «'1 <>11h<•'""lh<'lllunJ 
'1UJ<nl>,hOUIJt,,,•M<11' hll 
\n, ,,n< ,.1, ,. "'''' ~n ,h., ,u~n.:rr,um, \ti tht y •~•<'I) 
, Ju,,11 .. n , n•,n,.r,1,,,mpr" .. do 
"" m,nd ••• ~•·• ,fln•J 10 t>< 11,c \. t O,cJ"') .. di 11< com,nJ 
•r•'~"'" Un• .. n ""') 1dl '" oh< SpnnJ ~ If) ' " m;~c ,1 • 
.. h., "h<r<' l, ,r , n ,Ju.:,11on l)op '! M ; lu1J , ••·•n lh<'III~ 
An Appeal 
For Support Editorial 
A" op~.tl ftK "'PP"rl on 
T>dl~lf <J f th<' U"<ted N<JI O 
' "ll<J< l und t ht,nJ m,d, 
lh,· lk,,·mh,·1 I ,l11,111JI '" .. .-11 ·" , .. u ,, 1h,· t Jrtt, I,.,, '"''" ,., , ,.ll•J ,nd un1>cnll) 
Student Gov't News 
'1ud,nh "'""' th< COU1'1r)" ,1 
Jll .. 1 ,..h,,h " " '"'"' tl1<· I), (,11,J,u\ liounm " l u.11, .. n . .,.~, ,nnuun..<d h) \lu,ti, El 
h.1H' h,..-n r~mo .. ·J h, 1h 1, I J,i,,, "' urJ,·r l<J ·J'",'J :,~:~1::P•:•.,11;,~
11
::; t h:: 
d1~,,phn.1r) l'"-"cJ.,rn 1,1,"J lh< l.t!r<t ,en•u• 
tl,,1,tiu1I\ 111 1u1un· '"u,·, ur ,1,.. \ u tt u lk J, ,.11 n,1 I 11111 '.;:'.',rt;d :;:;;::1 .. ~:~ :~:d: .. : 
n,· .. , , owr"~~ or lh,· Ur llmmm pro,.,·,·Jmi!, u.111 h\' <1'tullm<'nl . J, Pit< ,.:ud 
/: 
NEW YORK TO 
LONDON 
SUMME R VACATION TRIPS 
ROUND TRIP $16 9. 
NOW.ERLING 
SMALL DEPOSIT ANO PAYMENTS 
SEND FOR FREE DETA ILS. 
STUDENT GLOBE ROAMERS 
BOX 6575 HOLLYWOOD FLOR IDA llr\11 
i 
'M, ... .,. .. r fh" """"'""1 
d<•<'lo rm<'nl ,i,u,h u1 lh< 
hprJ<n "' ... u,,un1 tho< 
--\1 udu" ..,,II ho< o n hl•d 
coll<J<' In fder 10 help 
,11,,1..11< th" hu de" 1·m ~,11,nJ 
Uptfl' ,1udtt11\ the 1'•11o n I O 
help m•k• 1h" tr<nd • ,.,,,...,. 
h) w~pomn1 I~< {'oll<I<' ~und 
,r,d ot• h,m,,.,N<,.._hoob'" 
lh" )<~r·, •PP"I " b<-1nJ 
m,.!< ' " mu.- ,11, n ' 000 
.. dl<J<• •nu""'"" 
p101,,.,,.n•I ~ hool• tt.tn"" 
.. . l<'J"'JnJp1J••1<..- ,ond••) 
.._,.,,,,hlht"usJ,{u' tht ,ounlr) 
1,,, )' UI (ulj, loll<'J< M,, ... 
.,,,J< .t J.llt f SI ! ~00 1n 
;".:~~;),., ,~:. ,11~ .::'rr,:-::~: 
(ln1H"11, h, <ontnhut«I 
UOOO '"'' ' I r,"T Th< ~und ', 
p,t1lu1nn1 ~°"""'I ,.,..id, mul 
of St:*OOO . .tn4ith< rnlltll' •nd 
"hool ,ppnl l ru,cd ,noth<• 
!~~:°° fnr 1h, 1068 ••mpa1JJ1 
I " m • ~ I n I I h • 
annuun..cmrnl. ~" P, r.,oddcd 
~:;," :~!"~~~•n!.u ." :::·:~n: 
bt..,._ ,,..u.,~ ... ~ ""'"""""co 
.,.,1,,,.,na,n••<nn1mrny1nJ 
""'" t--mmm<'th,n,*'"""r of 
, ,n1'ury th< Unuod Ne1m 
;~;~::: ::::, ~:i,:0 :::\nr,~ 
... -uh • f,nH••~ eJuuno" lo 
;;:~lr"d,1::u~~::rl~h~u th1"1' 
Tnd•) lhf USl'F', Jr, 
:.,"':t:h,."'!::lm::,n7:.~;; 
.,...,...,.of1'd u.c1uon f0<)<'llln& 
hbd. men ~ml t.,.omcn 'N11h • 
~~·.;: :;:;:1.:~i :h::, ~~:=~.: 
1nclu<le nurfy HS'il, of the 
n1t1on'• bh k phyuciam. 
th11'e ·q111rter o f 111 1he 
coun1ry·• l'tt .D' ind many o f 
lhf top ludc~ol obc btack 
,ommun,1y 
Cu run1ly1 11119691\tncl 
:-:~· ~~: ~~·: ~.~:~ :::t: 
S7.S m1lhon llir: money nu"'d 
II Uftl\l rltd tbr o,;hobfWOp1 
1nd o 1hcrf1n1nd.l,a,d p,cicnm1 
::: ::::~~~;· :~~:;~'t ::;~i: 
and for «>1mnued d .. clupmcnt 
of 1emcdi1lpr<>P'm1 
::~~~::·l!:$, i:~~=E 
~':';~~ve •:~;.,~;•lof h~N~;~th 
11 w as mutual ly agreed by all parties th• t the h ear ing 
COf'ICetfling Or. Brumm would be po,.tpOned until FW. 
3 , 1970. 
1ty adardS. Dt'11'Ari1 
L .. M M:ay. clc,.:IIQ!lS. ·wtn: htld for th< Q(licc or 
Pro:sii:knl of Sluder,! Guvt:rnmcnl . It was 1111 th;11 tim, lhat 
I m:ak ~ ,omnuttmcn l to tho!il" people who Mipp<>rted my 
,·:andKla,:y Th:a! ~omm111mcn1 ... as lo ins11 tul c a s1ud,n1 
Jo•·'f"111cnl 1hal wa~ rtOt.:l1vt of thl" ,.ic .. ·s of . l hOK 
\1Udrn1, thJt 11 rcpl'l",;c,tH1.-d II w:u !hen :and ,s sllll my 
o pinion lh:u St ud(nt Govt rnmtnt should b,: inort than 
anoth<'r duh . mol'l" 1h11n Slll t~ci pe-ople mcclmg on1.-e 1 
wrct but no1 more 1h:an th~ who el,:i;led 11 . For !hat 
r~:a .. n I h.i•c a!l(mpttd to ,;hangc the patltrn !hat studtnl 
i:o•·Cl"Tlmrnl hmd 'll' I over tht )'cars. A club 1h11t wu 
111\ettS!(d m ~ludent opimons. only :al ele,1 1o n ume and 
.. ·;is. o.htn•m,<' un ro:<:poos,vt 10 lht duy to day requesH of 
!he !"ludrnl body A poup or sh: to:en who wanted th, 
rc.:ord boc,1,;s IO no1< that lhey h:ad held o fflC<' )'t i were 
un .. j mni: 10 ~t:and up with :, v10:w 1h:a1 may hllvi: bttn 
unf'C)pu\:ar!O<;(Jmc 
-i.uh ,n ,.,... 1houl,hh,n ,,.ind .,.·ho w:cl II Th,, I> nudc nl 
ch• 4,c ,..,, ... 1 •nd lh< .... 11 uo1 pc,nn1cn1'11ol• ~nd lhlS .. ,iw 
y.-,r l><J.tn h orn 1h• Or<""'' role th•t ..,. ,.,m ptln>.lf 111,s 
J•) pt r<J"'"""" 1hr011Jh 1he yu, 'llnhckcu<>min!oby, t\MI 
•"•IWl•"f ,, , ,h< .'olmii"num. the>1ude1't . ..,mh••e1bcdl..lnt.-
'" ' " th• ,.,nno<I 10 ,u.,,. 8111 10 ••main ..,,h what.-, ha~ 
11,,., tu •pe•l ind""'"' th< 1t11, ull,h1 to you th,, yar or 
,un•<'"•") ul u, t.o<d<HI rcru,n u, 111 01 , .-hodi on,L&Mdili 
Eln119m ,.eh••• ,ttempo rd oo 1h,:piu1 , thedf\: .. 10r1•nd1QUIIS 
,.n.,~1 ,t\t.S..n• ... n11mcnl Som< ~,e yaut <dPO""bil1 ty •Ion< 
h"• 'l"'"<t10ntdour mo uv""m Many ,tud c ,.11 h••• 
,h .. w null•" th<r ... .,. to...., qun, ,o,.cd and • om pl11nd 
u d •n «11v...i mo••m<"l It •'-'• 1hr ...,.-,.1 .,.,,,,i,. rua II 
,.,..1, bc 1hcy'r• 111111 I tlunk Suffol k Tht INffl ptobl.:m 
•h• .tc•d<m,, ,ommunilr uf "'""'' ro he that the,...,., fiw 
Suffolk "' ,i l<aU, ma,of "'P""''••J<""~ runn,na,:.-cnts . 
"°"~'" "' " ...,..l, ' "'"'" •b< ruu, d , <&<1 incl Student 
nr,r•••r ) ,cto,,,.,. Th < Go•• rnmcll l, Th, ~-•of 11,. 
up,....,.,n, ,nun!h ~1tll w< ...,,h Uut 1h- fr,• bodic, flpt 
m.ota,n ••, n ..... , 1ud,nt B,JI uf ap,MI u.:h 01hc1 111J,.-1 than 
11,l,hl, . • ,.,.,. form of te..:h<r coo~"'!e There,,.. alt.Cl l'i""' 
,.,.1u,11,,n,.h<f<lh• 1r,uh• will ..-pa,••• budp-U, n,h very 
h.r "''" "~"~ ,od m•~< rc•.i~ ,.., ,....,,,cd r o m• n) uf,.. • ·• w• • 
pu t.1 ,~, 1, u n .tnd ,ctlltn •crd fu, • u,uly 1n& Ion;< whcff ,u,nl:uLum tdonn1 ,nuod11cnl , U..,1llbcablr10.,.ork 1opther 
1 o I I h c I a c u 11 y "" d for the ~0111mo n Jood of the 
adrn1111111111on for lh<'u .tudtn1boJy f"or 1h.11n:U011! 
app,11•11 1 th,,.l mos,,.·,ll.011rc un ,n1,oduci;., lq,datiOII 10 
!hat ch•"I• fur th< .. kc or hopefully 1oh< lhtpmbloom, 11M: 
ch•"I< <> foulh,.ltfdl and flO s.o..,,.1 Acuv,11a A11od11ion of 
;:::; ,..t,.n ,h ,111< t\ M«kd 11 ~~aJ ~~:~~CS'*';:!', ~= 
SuffoLl mu" mo•• .thud 11 d.:,,oed by 1h,: 11udrnn. will be 
""ro ktrpfrom••••"•un1 1ncl iolely 1u p on,,btc for i•e 
auo,ol II all tune$ tbc °""" .-:1 ,>111e, of 1be und«sr~u•• 
d$,..1<>n nf all ... un The dn...on fuclud1na fratna.m...., 
oiud<i,., body lhould ha« II iu -0<1110 ancl c lubtl. Thq will 
dl'lpOLll an ..,.. ncy ,.-here n l.'."an II.ave o"" lu1• bud1Ct 10 draw 
up,n>1 olMlf ind h,.• m, from and lh< .:ocn b,ncd effort• 
•"ul"um pa11>ed on 101how (Coniiff.~o,,·P...,ll) 
MAST MEAD 
SUFFOLK JOU RNA L 
The N<-ws and Opmion Voice of tht Studrnu 
of Suffolk Uni .. ersity 
EDITOR AND CHI EF 
MANAG ING El)] roR 
•:::WY EDITOR 
'H~'S EDITORS 
?Fj>\TIJlltE WR IT ERS 
CttTR •BUTOl:S 
A~T . . 
PIIOTOGRAPIIY . 
... Ellio1Clcinm1n 
. Dc-nnis Wakuwski 
. Di1ne Bal tozcr 
/· -~a:r:M::a: 
Ka1ir Purvis 
. Th,imas ,-1ic•1.winski 
Patricia O'Donnell 
Pel( Roi:5i 
... Larry Blaekc 
StevcBul)'p 
Rich Ocll 'Aria 
h yt DeManco 
Bob Jahn 
Jcrry Mara.ghy 
. l '.1,;1Be lvilacqu.1 
· 1.hda FrJwll'y 






:•,;·;"; /,~~::,r "';~~ •• ~•,:;,•",',: •fl llfO»I I oh,nl mo•< ,. ,II •tr<'<" 
;;::•,•d,c:•:,;;~ :,7,1t" ch•n• '.~:~;h•,:••!~~:....~~< ::,~• : 
!,Id•> lhr t I'-•,-·, 1,. ;:::::~ '"hen ,h•n•• """<d<d ,1 
1rn ,nuodu.:,n1 lcpdlli<MI ti! 
h,1p<full1.ol .. 1ltC'problcm, lltc 
S...:,.1 Ad1•1ho Auo.:ur ,on or 
SAA rt11, p o u~. ,.,,h 1hrtt 
....,,al ••p,,...,nu11•u JIN d1a. 
dc,:IC'db)llt<•ludcni.. willbor 
,ol •I Y rnp <>m1bl< tor rh • 
.._11•1"nOl lh<und orJrldu1I< 
d,.,,oc,n 1udlld1n1 lnlcrn,1,n. 
....,0,11,e, .ond duhll The) w,U 
11,., on• !uJ< budg<I 10Jn..-
1t1>m , nd th< ~omb,n<J .rton1 
NEW YORK TO 
LONDON 
::,m:,•:h,";,:~m~:,::.nt;":,~:: t1 "~f~:~~p ~:~ ::;:.;,hn•,•~..:: 
~;:',:" ... ;: •.~~··:::,It ~;:'t~ :~::.,:~ •~, r~~n ,~::~ 0~: 
~~·.:~ :;:~:1::,'h;:, m;::i:,:: ~·,~::~I ~·::·,;:~;i!:;,:• ,:i_~~ 
~;;:·::: • "·:•1t!J1. ~s;11t .. ,::: :;:/,:O::n,'.";,~,..,:"~., ~:··,n.: 
:~::;,:.~•;,:•~:I .. ~~ ;~n)•:; r-====..;;,,;AS"'T""H"'"EA,!;1~~-::!:'"!:'!!''.::-:.:•~- :_!l_!!ll_ 
111, "'" leaden 01 ,11, 1'1o,\ S UFFOLK JO URNAL 
,om~:,:~'~
11
> ,n ,t> I%~ lund Th, Ne"'' ' anO Opm,on Vou:I." of 1he S11.1d,•nl$ 
dn•• 1hr llnn•• -.;,
1
ro , <>ll•t• of Suffolk Um~cr;11y 
SUMMER VACATION TRIPS 
ROUND TR IP $169. 
NOW f lLLING 
SMALL DEPOSIT AND PAYMENTS 
SEND FDA FREE DETAILS 
STUDENT GLOBE AOAMEAS 
BOX 6575 HOU YWOOD FLORIDA 33n21 
h,nd 11.,.,., • n•uun•J 1o•t of 
S • ~ m1lh<>n nw m<'nr~ ,~'"'" 
" urmu~•d ti,, "''""'""'JI' 
, nJ 01lt•1 hn,nda! -,1tl Jl"'J""'" 
1or .,.,J,nh l u t hc.,I!) wl,flc:t. . 
, ,., ,., .. 1tu1s•<1ul1>m•nr hhu,,.., 
,.,J IU! ,,,n1>nurJ dC'Hl"pmrnl 
"'""'""'•lptoµ.om, 
M" Pol< u lhe lo rm•r 
prn><l•nr " Is,.,.,,,, Ihm l oll<I<' 
,nJ 1he •udu-.. <J I ~t.o .. m·• l',I< . 
lo11ndr1 ,nd unl,I "" Ju1h 
...... 11 ... dn•• '"' or 1. .~n -
It WM mul!Jally "9feed by all pames that the h earmg 
concem,ng Or Brumm would be poitponed unul Feb. 
3. 1970. 
Suffolk Journal? -
What About It? 




b, ,.,~, R11,., • ,. .. , ~ ~~ :::• ':~:;:•' ., ":;~ 
l:.DITOR AND OHEF 
Ma\ NAC. ING EOI roR 
•\lf>Y tDITO R 
"H-"\\'S t-lJll O RS 
. "I-A flJ R I:. WR ITl: KS 
( 0LUMN1STS 
l "i -""'TK•HUTO l:S 
AR"I 
l'IIOTCICltA\'lt, 
ll i"IINl t \ I ADV l !-OK 






Tll ,,ma.,; r. 11c ·1.wms ki 
Pamc1aO'Donncll 




fa n" O('Man,-o 
Bob J ahn 
Jcrry Maral',hy 
b ..::1 8dv1lal-qu:1 
· r 1 1d J Fr:i wkr 
J, mm·Gflk11J•l 
J ol\n l lonnrcl 




Da,c Rohd (' 
·-· 
Suffolk Hosts A 
Scienee Symposium 
by Tho m.o, M,n r••iuko 
l,\t, .,i J,. )'"' !11111~ <>1 tlw \1,f/,./ I. J,.,,,,..,r• Lio'"" J,m<n""" ,, 1~• , .,v,u 
Ii~, ch, Jt ll .l,·, m 11 ' 1,,. '"" 1h111 l 11 11mrt11, , uuknt r, .. .. <1«1 •' • ,1,,,..,. l <; 
••l' l!ll<Ul,,. , 11, .,1 .-I,' \,1 , ,,n, " """"'' l<n1<t • 
...  ::··:;:.:::~:::::·~t:'.::::;::·:::::.:.:::.·::·:::~:::.::1~:i:::'.::·.·:'. ·:::::::~:.:: .. ::~::·.:s'. .. ;:: 
, .. 1:1:
1 
/, ·;','.','"' ·":•1 ''.: .'. ·.~::::· ,11, " """ ,h, ~.-,,, ... , ""'1 ' ''" :~~~;,n,"·~ .. : h·:::.: .. '~i .. ~·~: 
,1u,•IN•n,,1 I l , 'I '"'"''" , /, ... , .. ~ •.•• • • •·h·,, ... , .............. ~ •. ,J,an14• ,• I •h• 1,l )l,\I "' 
QI S..tunil) . !A"U'nb.i h. Suffolk U 11VC1'511 Y hosted 
!he annuli rcg.1011~1 mt'l'tmg o f thl' NEW ENGLAND 
ASSO(" lAP"ION o l C HE MISTRY TEACHERS and thl' 
N t-W t1'GLAND BIOUJGICA L ASSOCIAT ION. Dean 
Grunc...,ald .. ci.omcd the many S.:ien~r tcatilcrs. who 
rcpn,'ICnldl ~lllh 11u111 u11U11, as Emmanuel Colkgt. 
Sunmnn, ['ollci, ... 8 ,1~1o n S1~1c Colh:gc. Rl'g1s Collegt' and 
,~m.11" loul h•llh .... hool, 
t, ... ,.,M, ,r,,., • ,nJ r,~ t11 ·r•n•·" .,nJ .. .,.,.. \ ,..,..,,11.d ••lft<'! " '"""' l,on.ru, t,,r , ""'" 
'!''""'I .1 ...... 11,, • .,,.,n ""'"" 11,..,1,onu• ,,. 1h,r r •r•• "' • •• 1 1,,,,1, ,n,I ,.,,, . 1 
11 ... ,,,,,,.,,. ,nh'"""nl ;:'.·,:~~ .'~~"::; .. ·,'., ·:::·:~:•;,:: ~:;x.: ~'."":::· ~~;J,.::,~,n~ 
,n ,, • ,... .. ,J .... m,,c, ., ""n"I\ ........ 1 ~ .. 1\ <1 
,1u, .... ,,.n, 1u ll<lfrrn, 11 • 
,.., ,,., 1,1.,c,lhal t h ,J,.,.,. 
,,1,,,,p,, ! ..... , ,, ... 1, 111 
•r"'"''" k ,1 '" "'""""' th,I 
111 h ,,, '''" ! "' •n ,. ~' U• , I 
~·t::·::·.·::·.: ,:·-'";:~:t~:.: .. "t:: ;.·:.~·:£~1;>:i:::,•t:~:1~::::~. 
I'" , ,, , .,., .1 _,.,,1,"1, lluJla \,. ,,.,. \ ,, , 1, l~l1>l<u1Jh 
.,1,. , ,,,,, ,I ,., ~,t1,, 'I"""'"' , .. ,. '1,1, .,,, I h"'•t•• IJ01r, ,>1 
;•~••··:~I,::•• ,,:,"",'I:: '.:.::I;~; ~,:.,l"ti
1
~:'.·:~ 'I 7,:,~::.Jl~: ~7~ 
.. ,~ ,, , , ·1•h • "' ,, ,, ••• , ,.,. " <l•··~•h 11, ,, 
. ··: .... :: .:::-··1·· .. ,,, 
Jt,. \ \ .,,J ,11, ,~I,. .. ,~ 
.,,., t ····""'" .. ,1,,, 
'I • • ' t, ·· ' ~"h 
·'! "" 
I q \I h .• lh~•t 
,,t,, ..... 
..... 1 ......... 
,, , ,,i,tulh 
.1 '""'"'' 
, ••.• 1, 
f"'""" 
11h <•·<•· l"·'<r,"/ ,, t!I, ··::::'.1:::.;• •h,;,,'··;"·.,,.f'"'" 
1 -,~,!, "' t>l<h ' .l,·,,~,,<,1 I• J"' '''" 
\oml1,1 ·I'"""'" "'•'•\I"' ,...-,1 I,, 
lila1h·• ll ,,•,t• , ... , ..... 
I••"" 1 , 1hr ""lrl,~, ~,,i«•I f'-"''""k 
, 1 .. .:J,,, ... ,, ,. ,,,,,,.,,,..~, h<Lr 
Ouecton 
Scn,on: R..:hBllice<. ChlltSk:r,ne, W,UH:am,I 
Jun,011 Su,,.•Wht1•, Ronlocmm 
Soph Q-,Woodburv 
F ... n11PaulC..-, , S11,•• B•..,n 
VETERANS: WATCH FOR MEETING NOTICE 
!)our Nexl Deadline 9s 
THURSOA'I' JAN. 8th. 1970 
SUBMIT ARTICLES TO ARCHIVES 





,,,. ,, . .,,,. ,,.., ''1"'"''''"''" 
.... ~ .... , ·1" , ............. . . 
,u,,·, ~ 11,,, 
I., ,.._ • '" , , 1h.,.o,i,, " ' ,, 
,., 1, , .1 , "' 
.. 
,,., , '"·' i," '"' ,, !II,· •U""II•''! J! :'>nllO"•·""' "'" .>~ '"I""""" , ••• , .. ... -r•·--
" , I, . .,, .~,, I , \nr<h·• 1h,· ,.,,,<I 1,, 1•t11<·n t1,1I ... n·n,,· tn,1JHf' in h,\:-h ,i:hool. 
,·1""'",1i:,h~ ch,·m 1,, ,vine 1,1 um um-.·r;ll~ Th,• 
,, '"!''"'"'" "'j' ,,·r\ '"' ' '."'"' ,n ,1.:h,,·,111~ ,1~ ~oal . 
ih,.,i.., 1<1llr \\,,r,j U, ,11,1,,·n lurt· l , ,.l!J1nJt 1•1.111J 1hc 
,1uJ,·n1• ~h" rjn th,· ... , r~.Jl,,p 
Guest Editorial 
t,,lnhn llo,llmd 
ATTENTION VEnRANS: .., , ,11,111. 1·1m,· ,,,1, ,..,, "'di r,·prc...:nlcd JI the \1 , 11,.1,,,,.in, ,,n ''" I ' l' lr,<1 lhc Stu,knl l""''fMnlCII I 
"'"' ., l,·J 1,, .. ,t,,nl1,,· th,· ,,,p ol jl'\'l<'''"]j'cl} 1: rcork 
t• • \\ 1,lt~it.:h"' I Ill' ,1,.\ ,n ,th"""'J the Jl.'t1.JIIOl1 ul ., 
h.,ml• ,I .1,,11,,1• '" ,hu"' the ,,11.,.,,t, ,upr,un ul !he 
\l ,>fj\••t11>m 1! "'.,. , 1, 11 1.,nllw,,knd.11 -.:uvcmh,·r l\.ar1d 
,u 1h , ,1 . ~.! tlw 1, ,n,,,..,,,l' JJ, I h> ,u,h .. r1 unu~ual 
AITENOANCE SHH IS AR£ ON 11-1£ WAY OUT 
11h ... 111 y(1..- , ... 1 
SU 80..,rto!Oot""""' 
v~•~·•"' Au<><•• ''"" 
Ck.oo1m..., J,mGto!!,n 
o .. , .... ,,. 
5r,..,.,, R " hl:l .. ~t (;h~I Si,.,...,,.. W,i\ H,Hml 
.k"""'' S,,,.~ Wh,tr R"" t,,..n,.,., 
Soph o ....... wnudb,lf~ 
'"'"' 1' • .,,c ... v St<•,wll•<><'-'" 
VETERANS WAICHFORME(llNGNOIIC[ 
y0u r Ner t Dead /in,· 'ls 
I HURS0A V JAN 81t1 1970 
SUBMIT ARTICLES TO ARCHI VES 
NOLA TE ARTICLES Will 8( ACCEPlEO 
. f" 
'' ,i·i..""'' u,,r .... .,,. 
'" ~ 1, , , ..... , .• , ., ,, , ,n ,., 
, , ... ,.,, ,,,,,l '·"""" 
,.,. "" "'. ",1h ,n, .,.,..,, 
, '"'"' "·' ' '"' , , ,. 1 ~ ,11 ,~ 
"'"''"·'''' \\ "''" "'"'' " 
!•, t, ~ ,I•"'' M• ·l'l'<"rm" '\ 
'"""'"""'l"o1 l'H• 11 
Poll Results 
Subject Mass. legislature 
• "11<~• .,w,l<-nh 1,.,m 
,. ,~, IJ 1w •l><h !" ''1"""' ,.,11 
1..- •h k ' " .i., '" ' • 1 ... '"' 
"'""") tbl\ '<'•'"" wn,kt • H<" 
"Grass labelled Harmful" 
pl.on • .,,,,.,rn,<,I """11' ~) • I 1 
I•••• J"'"P "' ,,,!1l1<••h·rn , l, 
•tN> "'"' Ill< ""•l<ol ,., 
'"' Ill< IU-.1 11mr- •fh', '-'I 
, .. 1,.., '"' "~k-,:..· J••,I • "' ' 
rr,.1<"'""•\ "h'M~ , rnMn< • •" 
""'"' m,M ••••l•M, tn, .. u~h, 
,,.,M.,1 ,.,,.,rJ' p,,.,,, .. m 
11 ... 1,i..n "'"•• .,.1,,11.,., , 
::·: ... :i.~;:.: ·:;::'.:·~;h ..-.: ~:1:: 
.. 11,·1••" """ • ""'lrn• '"' 
I .,, ,I .,. ,,1 N) ""!) ""~ h•lt " ' 
!hr- t<~ul..r "C'L·l•n,I ""' '"' hh 
~tl ,,.h, •nd ILi II< ""h<\I ,1<1 
l<•=n•nJrrn1r.t,•,.,,u,pn,rn1 
on ,...,••n.t, •n,I n ... 1ut•r• 
"""'""''••ll<•>lll unh" 
•11.J•y•ll-l!lll"\<I 
lhat tlwy w 
deaths. '-hn 
morahly o 
lo wenniag nV11riousq 
'.,1,''.'.'.~',l:'i'.::"n,: ,:·~,. tli:~,:::u ~::·' ~::·,~;,'·'"t .. i:~~.:t~::"'~;:1: 
,,,,,1, 1 ,,:111> t,u1 l,"1"' 'h "' ,.,11.,n u11.,1ch .1,lh,• , .. .., 
,, I•, b, 1tw llltHn~ ,•I l n l• l'"l,!1,,,l num·<JH·t ,t "-'' 
,I ,,,.,! •P\l''""h!, l h, :,,,,·rnm,·nt !um,·,,· r, J,.! 
,1• 1•1 ,•1'• 1 1h,h,,,,,h,·.l,J.,ll.11,,,ntJt,·.,,u,h1,.,n111 .. 1 1hc 
<'1"" 1' "''' ,l 1,r,nf t,.,,i.. ,·,lu, .,1,.,u,1l 111.1h'll,1!, ,nth,· 1un11 
,,tpa.1 .. ,,. ,J.,m'"''l'Jl'<'r,lfl1,l,·l••tl !i.- )m11n.1l ,\,uf 
1h,, ... .,u-,l-' ,,, ,1 h,·r hJ, hn·n pr,· .... ·nt.·J .\I 1h, h,lh>"'IIII! 
~,,.,.,,,,,,..,,, m,·,·tn,J.' "" ,,,, ~ll ,1t,,m1 ~U ,111J,•n 1,. 
tt· pt,·.,,· nl"'" 1h, ""knl ,,,.,,,,11t\ ·· J,·111jnJcd "'m" 
.,_,11,IJ,II• ••· , •• , 1t,,, unu,uJ1 111"'<' Whcn J,~,·d 1or ,1ny 
r.·-,·,p1,,,1 .,. 1h,i:r1111p,rwntlh,·u.,Uu1mrn1..,mcmhn 
.. t th, 'i,,""' r,·,pon,kJ th.11 h,·Jn\n'thJH'.111 ) w1thh1m 
tH,t 1h,· ~ ,, ,.,1,1 h,· p1,>JmcJ Furtun.1ld) .... mc,,n,· rcal11rd 
11,,. ~.\,crnuk nt h,1d .... :t ,1 pn·,c,.knt wh1,h .::ould ro~~1b1) 
'"""'-hJll h',u\1111~ m l1njn.i.1l chJo, Ouc lO th,·11 m1t1:d 
·!huh .,, tlh 1h,·<.1~,·1 ,., .. ,,r,c rat mn of lh <' J!O\'Cmmcnt. :;m 
1(on1>n~<d,..,ht< Ill 
O.C-bn 11, tfft 
Modern [an9uage Clu 6 
Spons ers 
olie '.3rencli Consul general 
by011•l•l1ottt 
,1>,dcnt r,01, m FrJn.::c b~I spnng """" lh,· result of 
Jn ",·Ut1,J1ton µp" ,1nd 1nt.,rnal problems. and wrrc nol 
,Ju..,J 1-) ·· \J.10" mtiltrJIOrs. :1ccordmg lo lhc French 
11.JlLcn,·ral 111 Ho,ton 
\ JJdlU<"> \\J ,,..rncl. .p.:aking n:.:,•nt\y 10 1hc Modem 
JI!<' Cluh c, rb1nc.l thr mflm·nc.:-s ,..h,ch brought 
,.,J,·,pr,·JJ \loknt 11uJ.:n1 pro1.:st m h1~ counlry 
IJ) tu-..., ,J ,1u<lrllh"'rrcp101c,11nl[t"'oth mp . 
· "'h"·,.:l ur 1hc,)'ilrn1 .. thr aJmm1str.itonc-
11JnJJrm.. fanih) ,y,1rm. urnkr wtlich 
uy m·ar1)·11l¥10IJ0k hfr tenure. l'roblt-ms 
hc , s, r.iuv,· wstcm :and th• f:a,:ulty system kd 
•, 10 ":a ~!l!l!''' sh3n' 111 lh,: um,rrsity . 3 sh:arin'1 
""°'"' 
hWCtC "" tlul IOl!ldh>nf 1ud 10 bc: 
M done, uw lht nots •• hdph11. -
1M The ,uult " 1hat ··,ood 
h• duc,;uon• M<w< b<<n tat•n I 
1 tlllnt th• 11uJcn11 ••• SUILIII 
whol lh<Y W'\lnl .. 
Spc:d;inJ on !lllt1oniil policy 
for••I" lffa,n, MUIIMI 
me•ll<d on F..,,d , policia 
Vi<1nam . SATO. 
Sw,hprnn11nrn1,11n•uMt 
Sn,,,. •nJ I•> ~""~ VI . V<rnon 
V4lk) r-.J • • nJ Ml lnnnK>••. 
/1, ll , h,.< 1oon<cl ... uh =o o th• • 
\ \1t< M>1 t••llm••'•" l nitJ•nd . 
'l<w \ml •nd , • .,. lonq lu 
m• \ < th .. < r...iw,;coJ nt<> 
••·••l•bl<tn <"ll<I'-'"' 
Many fell more rcSt'ufb 
b.:forc,tbl•kg:ihicd. Man 
Muny who ,·01cd 10 
1
' ~ .. : 'roinpldou 11 "wiltias 
c~ccll~n1 :10urce of revrma: •d m ty 10 rind 1 '••J101L1bk so1'4 ,o L.,h th,•"""" ,..,,nhl•1< 
nrd. thrS1w,frn1S\1c ·11J.::.1'ti 
iJOO•nJrnrnl .. !hr.,...,to 
>uh• l•nU•l -,..,np Stwd•nl> 
, .. nunJ•o•dOf• C01D pkttbi.t 
ol I•"""'""""' u .. , ,h .. wlJ 
• ·111< In lh• S1ucl•nt Sk, 
A,1,00•11on, llJli HI.pl l'our1 , 
lko\•l<y , l 'abl"'470ijor1 0 1h< 
h,trrn olf,cc, •• S (;rnvc, SI,. 
llwtLlnd, V1 0S7tH, Alln Mr 
.:,mn, .. u • ., 
org:an,ud .:nmc would run II :rnd profi t from h. <on«1n1, bu, "IIOW 1,1uc1<:n1J th problcm71k Aid l!inu tlw 
Thosr an~wcnng were ovcrwhclmmgly scatc residcnis want Jn o p.,nly d..cu1Wd " M.. dca,on, Pompi6ou tw ''bcmm• 
~mcc birth MnAn<I 1nd,ca1<d that th<rr much IDOr< ,n,ohoccl wilb 
n:pr:~~r ,;~: .:;s7:::!st~h::. ,::c thkgira~~rc d1d not ~~~="~".;"!'p:~ob.~"::.! :,::; 11:'~·: ,n~:,cd ~tu~= 
con1rollcd by special mtcn:i l agroup/la~f ·i;i:::d w~h~ :~:;~:~. ,n r un1ve,1 , 11 :;,1"':C:uoi:~,cl~~h:cl ~"! 
1otcn ncctho,cr h1~own I~ ~u• 1>1 th< •10kn« an~ pouq, wuh Fran,:.,1~1nKi 
And J people :ailvoc:itcd that the s tate hol/se should be: ~~·" cw:t .. of 1w,h<>c.mc1- who • • • Nlim:e po..-« bc:1..-... 11,., 
burned down o r blown up wuh thc11 tkticd •ffimls m it 1,~:1 .. _
1






I"•" ,,,.,.,.,t1.,d ''"'"" t•, ,.... ...... .. ., ' ...... ' ""' ·• .. , .. "'' ''" " •·'·"' "' 
",_,_ ,., ,, ' ,,., ~· '" 
I'" I '" ~ > ., , 11 •¥ 
It "'"" ..... ,. ,., 
,h ' • .. ... ' ,,.,.,, ,, 
lh, • , <••I•• " • <n,I , .. 1 I .. t, 
h !I 1,. • ,I '" I , ti< ,. •h<•• •• , 
~-,-.,,, ,11,I ""'',I•• • ,,1,.-I'" ''" ' 
" " .. .... . .... J, ""' ,,.,, ••• 
h< ,.,11 ,,., •• I<••• H .n h" 
.1,., .. . 11 .... , . . ... 
,~ ,IL 1''""""<111 ,r<a, •• \11 
'"' ' " •nJl•1 l',• I \1 \ein ,,n 
,.11 .. ,1 .nJ\1 1 1 , ... .,,,,,, 
,11 h.,,,,,,ncJ,oith.'ll-•lhrr 
,.,,.,.,11, ,11,,,,., ,,.,.f,.l(]on,I 
, .... , ... ..... 1, .... 1« .. -,, .. 
.., ••• ,n,,, ,...au,,,I ,.," 
.-,,L,hl<" ,,. -•li<~i.a. 
I ,h ,1, '"''"' .......... .. 
, o, J1h,· 'luJ,•n1,.,,,,.,,,..,, 
\II~• ,nJ cnhll<• !h< ,,.,., t , 
. ~h•!•nl1.o\ "'''""" ,,u,lrn1 , 
......... , . ......... .. ,, .... ,,,,, 11,, 
,I p .. 11 .. r,11n~ ""'' ,t,.,ulJ 
""" I " lh• ""Jeni,., 
"'"""'""" I I I• lh ~h < ,~,,, 
l!.<1\ cl<\ • ,1,1 IJ ' ll~ '" ' " ,1 .. 
'"'"" '''"''''' '''""'' k uU,n~ \ I I'' 'u1 
SKI 
TRIP 
T h<" nff,,·,:a l, uf th,· l'ca ,:c Curp, ur1d 1hr State 1111 l •n ! 7 1100 PM , 1hc 
Unt~cr.1ly ol N,:w York ( ullcj!t' at Broc kport Jnnounc,:d hu,..., ... ,n 1 .. .c ~11flolW for lh< 
~;;;n~:~:11::.~ ,::\;;r;.:~~·; .~:I~,.~;' I~:;~::.'~',',::~:~ lco, :~:~ .. ~~ ~~~~~~.:tnE~~~:~~~ 1 °~,~:.:: 
four1h .i:1<•up ,,l,Jnd1d:a1..- , 111Jun,· 1•1 70 TI1<'m<'rnrcr. u f 1h,ee hnu, bllS,.-t1dr ,..,,h o n• 
~1~1<~1,,1 :~·,::~::;;~ll ~;;;•pl:~;~, ih~,r::~~~1~.11~00~::,:::J~~: =~:: .. ,:·.i:~::: ,;; d~;, ~~ 
t~~i:;;\::;ii~~~:/:~f If f ;:ii~):,i.'.~1;l~ ~±'.!:(i~}~~? 
I\ no"' 1n Iii.· JcJ1km1, y,:011 11haw ofthl')Omt ptO)"<' I ,rnd 1hrrr'Ul,olu·f1 ~"' mu...: . ;uord• 
,~ ,l;1tcd fur o•·r1wJ, :l\\1~1rnwn1 m I .ihn Amrn, .i m ,.,II no , 't.c l'"""kd !lo, hm•J 
Augu,t 1•no ""'' """ 
Ih< .~ndtJ . ,c- .. ,u h, " l'l"•flUMll ) , ,, ..... uplu1 ,o <I>< 11, •• \1.,1 ... ,n ~ ...,.,...d 
:::;~~• ,:";'.:ld''.',' • ...:~:,\:1 :'~ "'m•;::.h";':~:.••'~::;• :::1:~ :•;;re~,:~;"~ ~:·10~",~,;; 
• « reducd , .. 11e,. ,...h,. .,, oll1't.al• ro,n1,d .,.,1 •h• '"'•••I .. ,11 he "" • h••I< 1,., •M hfh 
" ""1'1<1111, lh<l1 .. ,ph,,nu,or <'I loluor, wh" h t11•kr lhl' 101111 :~.:~ h",,
10
A~;, •:,)•~ '!~~,I~ 
'""·"'" yo, h) huM' . l'llO :;.::t:~,~ ,,;:.;~~: r.:~~d,•,~:, "'" \ 1 00 • d•~ hul '"' wdl t... 
Lh,'~"'•t>"':~·~, :•~ 1:..,;:.i.::.:.:; u11n111J. ,,..., full) ,uh,,dit.od ,ecun, • "'"'"1111 " 1 t1 OO !hr 
' '1<' ,t••hl• 
1 
h11 • l'•;c• ( ~•I" .ummo, "'""''"' ""•111111 lhlrl) ::: ;;";~:.: :u«:: 1~: 1•:;:~ 
~;~~.~;t".;,~ ... ~~::·;.1:i~ ::.::r: .. :~,·:~u·l~~"·?l~! ~~ ... :;: .. .r ~: · ::.:,'!.i u: ~: 
:·,::;:'" ,, ::•:,':,' ";.!,y"•::~ ;•.e;;.~.;:~••ll•,~d~::·~'":7i,',:•~ ~~~ h•H "'mu,h •• ... """' 1" 
••r••l<d I" m110• ,n p11..,1mm, 1111 • <'l'IIO••un,ry lno 1 ,., !hu"' .. ho d µn·, \l, 
muhn111i<'• of rh• "'"""" double 1n4Jul~ ,...i .upc,..,>Cd lhu• " • pnnd for v.,11111 
lh~ "'h" h1n ( omplct<d lh<lt OHnr1•i11du,1r ,.,,,~ >:cuhoo .._,. "' .J.ot«I .. ,n bC' 
1unoor yur I''"-'' to enlran« .. Th o, ,11,..,,.,,d rr<>1um ,. r 11 •• 1dcd lh~rr ,.JJ IM' Jru6man 
11110 lh< l'l"l'""' h""• th< hued on""', ,. ., fold lhr t-u, '"' Y"'" 0" " 
o ppor1un11y fur• douhlr·m"IO• co,,-..:non 1h,r ,11 ro .mnh,ne 
Al Ulc clHI uf lh< knnd ohc colles< •"" i>c:.<:c Cotp, o\ll<t ,llnn<1 ~•c r)..,e "un 
summ<1-l,1mcd ,.., , h lhtdcp<'<" , u-,encn,. ,., m•~• l>olh h" ""'" f h<cr<,.,llhcno'""<t•,. 
If JI ff !!Ii Iii 
,...,,., counu,_ Duon,. 1be11 ,,.o •-"-""'"' lhc c,rrn .. on nf , h,. •• !h< lotll< If wm••"" dun 
yea, ...,..u,n 1hry hu< lh< 11niqurpirtnu,t11p 'I""• ffcclQ.Ad chry diouklbo 





- -Dec. 18 1969 
in Cafeteria 





DON,- BEA FOOi: 
MAINTAIN YOOll YOLE ! 
fo, lhom And 1h11 coald 1r,11l1 
.,..n .. 1np11nneu y•1 
S'4 ~" ::'· i',~1 "~~' co;: 
SHOO "Jut Ott JQ Tb<: 
dcpm,.<houldl><bro u~110 M1 
Lr .. ,>oft ..:c ,n Ill nw,....,ruM" 
111 CO>I lhl> ~UI "d ... 10 1hf 
hn 1h••• .... ,n be ) d• r• o f 
<kt1n1,lippoocd10 1\otjd• r•lu1 
yur lfl h< ('ncc,ull 'l<'t"m> h11h . 
compU< 144 00 10 1hr lt,0 .00 
°' SlO.oo,, ... 011ldcm~ •pcnd1n1 
•d•rai•lods• 
The1eareonly'IO,'l<'•l•lo1 
!hi\ mp !o<> ,cocrnllo•• <,h,nold 




The Vete ians 
Association 






·1-. ThJt All T here Is? 
If rhJ1· , A.II Thcrl' Is. M y Fr,end . 
Then Lct·.., Keep Dancing ..... 
Lui 1T10nth . a Suffolk proft'5$0r complained or hat1in1 
a.~l.<'d 1ht same ques11on to three sucoe5.'i1vt cla5$CS o r 
fre~m<'n , 
··Do JOU get th<' same answe r utry y ea r?" I nkcd . 
The reply ··Answer' Wlult amwcr? Thcrc·s nev<'r any 
.answer " 
Alon& th <' same hncs. a d lfrtre:n t prof~r stood 
before a class last yea r and said . ··1t doesn' t ra lly matte r • 
wha t we uy up ht'rc . The only cd ua hon wo nh any thing ' 
on th t un(k rgndu~te l<'V<'I ,~ lhc t d uCll t ion you ~CUR' for 
you~lvei'" 
··1 ,,...,mhc1 • NOfnw, ." 
.i,e .ddcd ··,.ho ,1,..,y, , u ,cd 
., the n.o. ,..h,lc 1¢<fur,n1 
Mc1uv he ,..,c1 he cou ldn'1 
•l•nd w •x,.I. •I undcflJl<IU· 
:ale; '' 
B1 1h 1h"d ye., of 
und«1udu11c ... h l>ol, almoM 
•11) ,1uJ<nl 1K1111• lo •~pc11enn: 
an 1nU1n1olduub1 ,bou11llth• 
h11h•e • • hu rd dur,,. 
111cp1nhon Im ..oUq;e Vou 
b<l•n Ill • ond<I when lhe 
uncnt,11<><1 pcnod "10,n1ru 
<n.l 11·, uof )"U pd:~ up• 
hn~) bt,c,lo marled Holy Bibi• . 
and found U ,. . .,. o nly {',enc,,.,_ 
M•ylw you hu1d 1hc .. me 
m•l<t,.1 ,n • lh11d•yn1 00<1..cc 
yo<1hu,d1,..oynl\u1hc,,na 
dn• ,..,lh I d1ffnenl name O r 
ma)hc you hur • pro f..-it 
m•k< • >lalcmenl you kno• 10 
Mhl'I<' b,.1o ud" n'1bo1hu10 
,on lud ul lum t,e,.,,.,.. <I 
doe..,.·1 rcill) m11101 lt c11 be, 
heu 1...,. ahcr ~.,..·.., ..,,,. 
Snmeh,_ you " ""'"' the ol'ln 
h~<I) In '""'"" 1<>1 lhnh yuf' 
T h 11 II I r.irl r M• ..:~. 
For1y run...,oc.9'..- wUflOI 
1ncce1111ybu1al1119',Yformoo1 
pooplc . Al• t,_ "'hea ch 
ch~dru of m,dd~,. famihn 
-•• needed 10 boktu Ulc 
bmdy lflCOme. ncn I h.,, 
..:hool dici,lom1,..1t«>Midcml• 
prilC 
Bu, roue1•~ Callc&e wu ·• 
fobon thc1rino.:n1kn1t 
Tod1y tbOK u ~chtooul and 
'"'" ' , 111cn 1• I ~,1h ,chool 
cnmmcace.mcnt CUtfflOn,u 
""'"' 1e ro bly 10 1iquc n.o..,lb 
\IIUkef'I ~lk about ··1D•n1 o u1 
to hce 1hc workl ," most o f I.he 
p1nk-chce\ed h<tcnu, ba~e f 0111 
more o:afe yUf'I llhud . .. b~c 
thclfpllcnUlflan)UIHICOflN 
r.blo •nd t'O tnpl1,n of 
nuono,.1a!tu11,oncmu .. 
C an ~ colkp: ,cconcllc 
,nM1c11al..i..:1o•k,..nhlh01Cof 
··d..,.clo111111 •n •wa,enc• alHI 
:~~<l:d:: ... t~ ~=.,.::.~ 
Sll°';~.:,.','~h';t:-= ;:;:~ 
II t••• ... ~ ~h•n_., ,r~ ,.,mcunc "h"'"' only ,nrc""' r,, 
l""'11 he' oukl 11n.Jc,1ndu••• "' "'~"""' th,1 • •e r:.,• or 
,1 11<11 i,n· r ., 4 mu•h U.000 •nnu,11) YJ1 1hal IYP" 
,:i1n,..qucn1>< One o l Sullolk '• uf ,, .. Jeni ptcdom,natc, 11 
, dml"""KJ" mid m< re,·cn• IY S11 flolL . ,IHl•·caUkno,. ,I 
It< th,nh an underp•d .. arc And 1 .. ·, no• pro l<'1 lh•• 
devn ·· ,a ,. o,rh p, ... 1,c:ally 1h 1t ,. 1 .small. ,numaLc, 
nol h llll rr~•Y• M lie ...... pu,o"ll,ud coUc1;c. Wb,I< 
~:!::: rool .. lh• ml :~~:::·y.nd qu;::.:;"·;,• lh~t;; 
ldon•11h,.,.you1!f,ndlh>I chiracten1na.1ln "'c1lwortb 
111 tb< b.Ul11n. B1111hcnall p0"'""1 ou1 1b11 a small. 
coUcte b11h c11n1 o,c ,.mlefl by 1ntmu1c. pe t!o<>n.h,uO r1 c1ory 
re l lf<d bu d ·<" ulnmcfl . u.n't 1.11 1111po~bliJny. Intimacy r~,2 :c~:: .. ~~?~~ :~s~~=~;:.q:;:::~=lk: 
Library:· Wboc••• 1housJ,1 of altoul ,1 On< th1~1youd1..conr 
1h.c Dl'I<' mu,i ha•• aonc to "U1< euent ofpurcJ.ilhnnl1n 
padual< h ool ch co 111m11n11r of h.,,c, 
.am:: .. ,~:~,:::c;::~,~~~ ~,.;;,::,'~~~ Y:..•r~:.,e "':'.~ 
~:!:~";:~ B:i·.~~ ,e:rn!~":: : •; :11~~,;rrai~::";!,t\::! 
w,d ,;-o,hans aboul p,o fcuan eollcte •n-./ 
U•IIIII 11 1hc 0aor We Jna l\l.,.. l01rt~1111tw 
rcmcmbc j II w .i. b<>undln>lr Bo.ion Ho nlli t, ... nn. • 
0pum10f11 "'prc•IY "°nfidenl. Un i¥CUIIY of Mauacbu..rlli 
,.,1 pi che ptoblem hct ,n ocnlor told o f h ,, tn1.n11on 10 
~;ffo!~;·~;:.ci.1 11 ~ h;u ;~:: ~:::..;:, :1:m~;:. !".·:;~r 
matcu,h ,1"' 1pp,oaclli,n' l dud , myc011"""J11c,f1cl .... anr ·· 
:~ or:~~o "';~~er 'fp,~:rr;:~• slui:.:; :: =~• :·~·~L~.,~~~~ 
~hp(,n°' ~ill bn"I !hi ,l;cl(h ,,,11nrc1cnUy 1111&111 . lh ,1ud,n 
.,f A,..(! J.U-" I ndustry of •hbctalcducahnndnl,.·nh 
:::u:i.,;:.~y .... : .. :.7i::1 ~;: ~ ~~;~:::~.~.~{~::::::::: 
rhc ~~;; '...,ti "'bool srl<lu••e :, !":;,"!e.,";h;:"m. hmol}' 
11m1dly ,ppio~,·he, on<, hal 111 If "' rh 1> 0 .., ..,c1 .... ,nt 
h•nd . •"' ...,..,, • ..,n. ··1t ,i11 muol)' mean. no! ,mmnt ,a1<1)' 
SchuoL G , ,d.,•lc> by and d,recll) apphc:ablc. then 
~:~n~=:~.1?~
1 
... :1c!:~d •:; :.:!;: ... , '!:~ ;·~111:: .,!: 
:,d';'~~! :~~~~''::. ~::u:~; rmunn I hear they \l b! lffllyl 
p111dix onn,picuOUlly poUu11rc ~";;!'
11
:.:·~=·e,:1,a1dy •"" 
the ~h,ny h~~h~kt~;~~~ i . l l't , All o f 11111 lcau1 





• ""''" ,.,.,,.,1, . n,. ,., .,.,,,.,.1.,, m • • , , • ,, . ,,,, .,,, 
~;:•:• ;~~• m:::c~;:;:,.~: ~·:'"~;:::i:.,';" :~k',',"'';:::~ .. r,, • .,,'";;,;~·:.,: .. :·•;::••,:::;· ';'' 
r • •h<'lf'I"" 11, th• , d u, ,u .. n, I 11 ,., .. ., ol , 11, "•'• 1 ""''''" '"'"" ~ , .. ,, '"' .,..,.,.., • 
,.1,.,1,, r mttn , 11 ,,n, ., f ' " ' " 1 .,11, ,, •• 11 ,,., 'P"'' ,n ,.,n,rt<1,h r•~I \\ • ... ,,. , ,,. 
"'" ' , .. u nln•·• l)unn• l h<II '"'" '""'"'"''"' lht 0'1 l•n•~•n ,,1 l h" ., ,11 , 1 .. , II• ,.,u,,1 Inf lht me.h 





um,!Wnl '"" 1hr) , ,.. 11, 1,.., 
" " thrm 4 ftol lh ,.<o• kltt•ulo 
,n. , ,,.. ,npro , ,,, .. , ) .. , 
'" ~~" ;~;· ;,~:, It~~~~:.·~:: 
11 \ 00 ,, Ju, n .-. 1u JM 
deru, 11 ""'"'J ~ .. hroujjh• ,n !i,!1 
1 , .. ,, .. r11«11' 11 1 1ho ,n""'"' 
'""-''' '""""" J M" lulhr 
, ... , .. ., . .. ,111>, ' '" }'"' 
' """' " rl"''"'J '" 1· •h)• I•" 
,,, , 1,,11, r,,.,,,,11..-c"" "''" 
, .. mr•« 1• • uu ,n ti• Sf>(IOII 
,~ \'O')On .,,..,JJ,ml•P<'"""'l 
~ ,1 .. ,'" ...... ,. 
111., , , re nnh ••U ,.. , 1, 1(11 
'"" "•r "' ,. ,.. ,. . ,,., .. .,....,Id 
Mm•d••',."'" ••-hk,,. 
Mt 1, ... ,. ,.lf,r< 
1, ' .• ••• ',. ...... '" 
..... 11 k ,,.1,1 .. nJ .. .,...i ... ,. 
, .. J ' •• ~ ' "' .... " 
... ,...,., ........ o ... ,,, !, .. ,, •. 11 , 
•Jm,n .. 11 , 11,r, , ,.1,1 mr , ... ,.11, 
M th, nh • " ,. ndt1Jl •du •1t 
des,u '" "' " "h p, , , 11.-, 11, 
nnt h ,nJ ..., ,.•J• I• ~ ll t ,.. ,. 
,,..i.,.,. "'"o<>I ., lh< ,u l 
n<<r..,I) 
I J on·1 1h,,.> , u111111n,l lh o1 
,n tll < ll•Ht"" n ll ue !h t n aU 
,·,>I•,• hulk""' .or• ... .. u•n It) 
H l1 Ud 11 ,< dUI • a lr ...... n 
' "P"') I"'" o nt ,onl"""'' ' 
r ,rt ul'< o l I~• l o.,on 1'11hh< 
1 ,brH) '""" 1h, uruon '11K 
1 ,1,,., , .. llo' hoc••• •houJl>tor 
111 • 1 <>n< m u\l h"'< JU"• to 
.,.,;1u,1twhool 
\lo o •II o,mcm b•• lh< 
,u1 ,m, nt <>l""'''"""''h•fl"1 
r•• • .. , 11, maJb< .. . don '! 
ttmrmN"t Bui "' ' """'"'""' n 
.. ,J no thinl , huu1 p m tcuon 
'' ' ""I •• IIH no.,, W t 
' '"''"'"" ' , , .. .. i,., .... <11, .. 1, 
.,,....-,.n• .. h,..,... onl1 m1u.-u" 
'" ......... _ lh , t . . ...... "' 
\~ U00 ........ 11, ~ •• ,, .. , l )P< 
,,I .,.,,t,nr r••dom,n••" " 
,unul ~ •ntl " " •II ~" " "' ,i 
Andtu·,...,,p,o r.,,rhoe 
lh " ,. • , m, 11. 1n11m11, 
pu,o .. lll• d e<>llqc Wh,lt 
,.,,., , .. 1) ..... .. ..... ... . lh< 
tff..:f Cl ind ruhl) o f 1h, .. 
chaucoor ,.1,n. •• " ... n wot1 h 
po, .. ,, ... " "' ,h., . .... ..r1. 
1n1tm1t< P<f\fJn,ol ,1<d lu\Of"t" 
,.,. ., an '"""°' " bbhl) lnllm M'} 
1' a p,>111 p1 0 o)forqu1!11 ) 
r 11 ,. ,,,.,, ,yu r d ol111n,·• ,. 
'"'""' '"'· m•k< no "'"'•k• 
,bou1 11 011<" 1h1 oiyou d1oco~<r 
" lhruton• of pu1r llll1nn, 1n 
lh < • •mmun ,11 of h ,.tln 
t d u, auo n Pull , r • ,.. c, ,. 
1n 1<cr u 1m1 Y°" Ob"'f"< ll'UI 
•p< <tl1 <l 11pid1I )· • fflOfll k H ll<'d 
pcopk .., w,11 cul1rv11rd ,n the 
co11e~ .. m 111 
Dec. /8 /969 
in Cafeteria 
At1ention ,'(' um" " " ... r,, ..,, 1)- ·"""tk"' l',rl t>I 11,r rrnlllt m h•• ,n 
ReserviS1S: ,uttoi. ·,a ... ,. lo ""'" Lh,nti!I 
In• 1111>'" JO ••1' m th< 
Bo" " " ll • ••kl Tt,.ri<r , • 
Uno••"" ) o f !i,!n,uhu .. cu 
,..nlo,toldof h111nl<nll<>nlo 
d,op ou l o t ..:hool 1><, auw 
"" lh<>ulh ,t ....-m,1nl< man1 uf 
m, c..,. ,..., .,,,,..i..-,,., ·· , .. •11 rcurlr Ill< r 111d) 
Jl=OOA .M. TO 5 :00P.M. The Veterans ::--·:·.:~ .. ·~.,::ir·~;; ·::t.:· ..~. 
11 ·,.,01o1'l,ml< bu1u·, 
,h ,l lo-..• n<l nan·• • • " •ll • h• n 
-.,mpr1 ,n111 l•ur ht 1hr ,i,.d,., 
ul , hbo< u l cd u.:.uund .. l"',rh 
11, , ptut,!, m, . f""'"'"'' .,,4 
1uln1t,ut,cum111tuou, wot ld Yuletide Delicacies 
tt ... . , , .. ,1, .. f' '""'"""" 
Association M,,-.n11n ,1~! l)t1ns th , 1 Wl tl, 11 
,,1 A. m•"•'" lndu.iq 
Of S.U. Is ;;:::~":":::."· .. ::-: .. :,;:• ~h·:: 
,11 ..... , , 
(" ,c, ............. , ........... ,""' 
FINE OPEN ...... ~1~· .~;~~ .. :..h:~·.
1 
.. ."::~·:~ 
MUSIC ENTERTAINMENT For Your ~·.":: .. ~~· ::::· .. : .~·.". I t ~ 
\ rf"''"'-"' un11 IL u• 1h, 
.... 1.,.. .. . , .......... .. h ... .,., 
nu, ,<tuuno1h•1> 
It'" th,,, . ,.. mrl., • n• 
mu,11 mu n, not ,mm.-di.11 <11 
•n~ d ,r.-dh •rphnllk ,1,.., 
m• tb<" 1ho,, rn , .. ,,,. th<" 
~"'mrl • ,n l ,hnulJ ..,. \ ~<If l fm) 
""'" 11 <1 lhurc h• ) ICh• • •m)I 
1<.ch Wl ~h 1mmN11t<I) • n<I 
.i ... 11, 1pphabk 
MOVIES Membership. :"'~.~~:~•J.~:'~ .. ~.;·~~'.'.":.:: 
DON,- BE A FOO~ ;~:.,,:;m~=:~ .. _::1 ·~:~','. : 
MAINTAIN YOUR YULE! JOIN UP! •h•~h,n)~~·~h·;\=:":oo, 11·, L--------------' '--------' lo, h. h whooldmpouh 
" II o f tlll\ lu .. , 
tCon.,nuod oa P-. 1 11 
'tl l, p ,I, .. , , ow• ho.., • oll•c • "' uud,o lollo• \ , he- 1.o .c oll •d 
,on •~., , ,onol o• "'ocle-•M " " "d 1h p \t bPOUI !.,I (hod\ ,. ,U IPl d 
th, ..,, .. i.., ,., " ' '' " " ~.,,,..on , lo, •h• u cho"l .. h,th '""'" •• 
blotl .. 1h,h•"•"'"'l""d9old""' hn,, i,p•op • • ploc e ,., 
•h• ton• <" ' •onol o• ,..od , ,n \f'!l,~Q 
Youho, .- ol • o,,oc1,,.,. .. c1,h • u •ro••olcho"'"' ' h• """'""') 
, n cl ••· ~" .,,,a ,.,.,.1.,,, oMd no • 1ou ... a, O""" ""~ o• bo •h .. ,,1, ,,.,., , 
odd• ~ p p, , on o l 1 ouch' l h ~ (ollPCI< \<"ol hn, be pn 1111 ,oc l ,, pl r 
, ,1 1 u ,,,., .. d ,nqol d •o 1h .. loon1ol rh p cho,, , 
ltoc:lu r - $34 
Chai r - $42 
r-~~!:;:·~~:;· ··- · .. _ .... - - i 
: e..,- ,....,_...,, ..... &11 h : 
: ::::~r·:~·~.::i::::x::.~:L;~· .. ·;'.:;::·~ ...... 1., ........ ,,. I .. 
' ............. ,111,, .. ,., •• , ..... 1, ..... . I ......... .... , .... " .. 
' : ·"'"- "''•' '" 
I , ...,, 1'...,. 
: Add•- I 
! (11, _____ __ __ 1> .. ,, ___ __ , ,,. :_~ __ _ _J 
1·1 ....... 11 ...... . ....... . 1 .. ,J, h<r" 
I· "'""""''II••• 
41 ' ""r" "'«' 
H.,,,.,,. ,t . .. n:tl4 
'''" """'"' . 
11, ,,ulJ •·"• hl • ,., ,nunur ,,.,,.,.,,... rh, j,. 11,n.,J .,...,,1 ,,.. .. 11 . .. ,~,n ou '"" , J<lrr" 
1}1., , ... ., 1.,.,,111,nn11-"·•••r,,,.,n,,h• 
, .,,,,.., r1 ....... rrl1 ""'""h h,- .. , fin,.,,.., 
II J•'"''••ll•-lf"""' Jh,.l•"'"'' .. u'owm, 
,.,u..,., ,,,..,,11r• t11 ,,.,.,,,1,.,,1,, 
Y.A.F. 
/ 
/111/IIH '\ \U/1 /!w, 1,, ~ /"'~"~< <'••••• olt, j,1/1 .. ~·~C .,,,,.i, 
~,,,~.,,.-J ,., tit, \,,,,,.,i,,, Ill/ H\ ti """ ""'"""r~• "''"'~' / . ., 
,,.,.,,,.,,. . .,,,...,,.,,., .~ • .,,.~,, ""'"'~uJ ... 1 .. ~ 
I .,,1,•tU I) 111111.tl, ""'Ill I" h,, ..,,.,,. l"'l'"IJ, oh.,n 11, 
n,1111,·, l h,•\ ,1.,ml 1,11 I ,u ,·,~mpfr Ii i 1.. I Ill t \C I 
111111 .,II ltJ• •· ""t.mr ,,-,,.rnu, .. n .. ,th tt .. · mn1 ~n,t .. 1,·.,. 
ti,.·, rq•t ,·,.·tU In lh, 11,·,1 1,-,.. .. ,.,1,, ' \ I "'11 h,· n,, 
,.,,,·r11om 





'"'!''''"'" ••"·'' •• """m" 
"''' ,n lfll:UR,I ••• .,u.-1< J 
, 11<, l!,u "b h "'"'"" " lul 
tulhu al 1,,-h.,Jr " t•·u 
11.,lbh 1 ,rr'""'" 
o,· ... 1 .. , .,., 
Oocu1bn 17. ltH 
They Need You 
i. , , .;,ia.0·0 .. .... ,11 
OtK J,,..,n I h .. , .. 10 1-0ok t,tr for .a d t...:ri plton or a 
.iu1J·1 (lm,1m;a• Lard, , 1o ro:\. ao•th. ad, eru,mp. mi:dtJ 
Jnil ~copk 1h,·m..,..l><·'I >1 udly dtp, , 1 v. ha l \lo t migh l 
,on,,J,.. r 10 h,· 1hi• mtJ, t mm 1ornt>k hmt or a duld ') ycu 
I o ~n Jo.lu lt 1hr ,pirol ol 1ht s,: :t ',On n•o:d nol be found in 
rrn·1, in,t Jlfh 'i(>und, ~1mplt. dot:.n't 11" no~ your tyts 
.1oJ 11ro:1end tor a momo:n1 1hi1 you ~rt only \t i,; )t.irs or 
J l!I.' You·-.· ...:o.'n S.11Ua ,n 1 Jtp11rlmt nt Slort otn $C1111 
k 11rr m the 1011) man And In 51:hool you and your 
.:b"1•a1n ha.-c h<,rn hu'>II)' CK:t tms -.e;a'IOnal d t.:or:ittons 
fo, nurl} t,a.o .. ,..tk, (,1:1,1 mghl Mc.n 11atd " 'A't m1P11 no1 
t-.- Jtil( In ,o:khr.1tc t1trl'lfflJ) 1h" )t:sr h(-cau~ wt M"rd 
,h ,.. •••ltl<') frn t> th.:1 ,m1)ort Jn t 1h 1np •• " But Mot:n. 11,·h:tt 
J u,:, nmno.'y ha•o.' w do .. uh S..no C1:tu)"" 
Shr111 E£ DS~M . 
11 .,,h.-, ... ,1, ,, ,,,.11u!h ,,.. BcM~l~ ",,. , ,f11of , .,;... 
•f·,_.,t-1, '" ,,1•l.o·•' ._ kJhr• ,nJ ,.,JL,l'k- • h"h 
'lh•:: " ~;,:"',h I"::, .. :'",~":: ~~: u~,n •::::,J • .;;•~, .. 1r~llu:~ 
'" . ••"' th~• •r< I'-·• 'm~,, ,., J..,..,.,,,. l•mll1t• O thn ....:h 
· ,.,1r, 1u,.eh,·r '""b '"'"' llfUL••" ,re ru,..nlly htn•& 
., .. ,~11• ""' -~1 ,tau VI« ""'d ucl<d •n<l<1 lk n,mn of 
r,~,J-,h ,,..,,,,.ti,~ ol 1h,.,. .,., lot..ol n• • 'f"rct• ~ Ir' , 
m~"•' 1 hn•r,n.,..-, "'" "' )< , n,fl dolh,-..h to m,kr 00-0M·• 
.4J .. ,,, ,1,,d .. r ""h ...... ,., , ""''"'" h,rr> 
"'"'"'"' "''" II.- much,·, ,ttu,~ .. ,,h 111 .. .,.,,,,..,, h.un,1.11 
,11...J ~n .... - ,,, .. , h,· • ,h•kll,., 
, ..... to t J ,nJ ~ ......... ... 
h•,1 oh,, •h l••"h,I ,,..,,.1 
n ,,1\n,, .. n1 .. 1h,·m 
th.,.t t ~-",' ;;;~ ••:~u::':, 
,1,., "' ,.con, 
,,.~ ·• r• ~1.~~ ., .. ., • 
1 ,, ... , .. _, p. ' ' .......... . 
..... ,m .. hH"M>i ""'' .. ... 
l!ul not ,n wrt .. " " 
lk, cmn, , =t ,h \4• n)' , h,ldrPn ""'~ ,;,,.,.. • ................. ,.nl 
•""· "'"'" l h,11 ,hrcl h>I.Hd 
'"-'!' f.,, • n,,lhe• thn>llllli) 
"""'"" nuy n,Kt,ntly. " "'~ 
,nl) • "" .t .. }' Ir•,,.. IM =~oh 
11,,.. .,,.~Jr11 .. l 11r\'T1 1<1 rnll) 
..... .i .. , .. , .. . .. ......... "'...:ti 
""'' t\cn,n.J ,. ,1c,1t)·pcof 
.1~"'' .. '"'" ..... J~""' lh< 
u l1t., """''"'·'''"' 1,,.1,1,..,1 ,•1r,,n11.,1, .. 11 ,.111.h ,w,kul 
t '""·mo,.·rn ,, 1,,..l,,111· 1111,• _, . th, 1.,h"•I Joi.I n, ... ,.,r ,·ult\ 
ut 11tht1<Jl 1,l,·J•"""· th,· t .. _,1, ,,.,,, 1h,·'"""rll,·m,.,1.11, 
Jmt 'iu1m11 lh·1'uM1~"" 
[t,, ,.h,,t.,,~ur• "'"'" ur h,•hd ............. 'f.))"""''"" 
I I,~ l' , c.,,k,n ·•I' , I 
•I • Jt1,I ,n,h1J1n, ,..,.,. •I••• .,n ,,.., .j •. ' ,., 
tut1,.11 . n10. Jiu.,· I hUl~•Q ,t ... l •·~• ,J.N 1 .. tlh 1 .. nh} .,1 
•M•ft, .nJl•, .. ,IJ .. , .OP,-ftl•I 
1r.,,, 1h, 11rlll 1 .. -11,n~ 
n,tt ,11 1 il ' I \\Ul l " 
,,.p 1,,.,..,,,r I ,,,1,, • loll,, I ,rt, '" ,., ,.,o, !h ,1,,,, ,,, 
.,,,,.", ur,,,-,1_. .. ,., . .,, -..1111 
n,rr,,.,.._., .,,,.,,.,,. , ... .... t. 
.. 11 ... ,n ,I,, ,l4n,,.,.,1,.1r 11,·r,I New Hampshire 
Ski Liturature 
Now, Available 
11,.,11.. Ah h""'h , .\ I J,~ 
""' h•" •n ••r,um , h,,.t,I 
, ... ,11 .. ,.111 ,h , r, ..... . .... .. 
ll u,11.-, ,t 1,,. n,·nlh<1 ,u .. ,n 
, , ....... .. .. ....... ,,kJ 
41 , 1r., ~tuJcn, 1 .. ,., 
nl<~llnJ "" ' " ' n. nllt "' lh. 
J.11 .. 1,,I ,,..,, .... ~ ...... ,h ... "' 
... ~ ,., ,1~,., , \ I '"'" i.,m,,1~ 
.,.,.-.,.,n11nl 1lfJ.1111,.1, .. n 
ll r..dlq1 .. 1J,rudr"'''"" 
I',~• 11,.t, llrLI ,\ tu 11"1 • 
"'"''"" .,,nt "'"""J "'"~~ 
roj>l.o,n1n, 1hr,J,l,,.1 \ \I 
' " """''"" On 111, p,,,,~,n 
""" !U •'f.n.11u1"' •~f>l<"'<"1'hnJ 
\111.Jr"h lh ,t .. ,,wlJ h.1,> ur""' 
p•tl "-•r••••n \ A I 
\lo hrn.o-l,d1""r1.,n1hr 
'olluls' u1 \ Al 8 1,dl<) " '' 
....... J '"'" ~ ........ h\ ,; ,"·· 
u . ...... •h" .. .,,.1,1 ..... ·~ ,,..,1,1 
nut un,k, .i,nd 1hr ,.-.,.,n,nJ 
llr h 1nd '"" Y l h< ,;h.,.,n 
"Jlrm<nl "' ""IJ h•• r t" l>e 
.... r,n1 .. , . ... .., .. r,,1, A1 
" ' . ...... '" •h• 
I un, 11/ ul ~•n ,..,.,t,,.,ut1r " 
11•..-d upnn ,n) ,tu~•"' " h" " 
......... , .. , '" ....... ... 
•rri, th, ,.,.,,.., n,.,null) 
J•II ,1 lhl,.ld •nd <"'I ,.,1h • 
., , ,,n~ 'tu ,I• n• I,,.,• ,,.,~.1,,, tn·IJ ~ .. ,11 
"•'• .. ,. '' 1~ .. ,I,~·•""' "'" '" 
llutl l•,l,,nJI• \\I , ... , 
m11u ,,,,. ,n h.l,~,J 1lut ,,.., 
........ '"'"''h""""'''''"""' 
",.,, ... ,n_.,,., ro,ne..-.1 ""' n,,, ·• t ~, uJ.•1"" A, , and 
... ,r1 11 ,.,,nt ,.,, ,.,,,J 11 " • ch 1.cc ~ t II 
~~;;;:i~ ;;Ji~ ~;{~ii ~rt~ 
~:~::.:::~~;:·:0.~:t)~ ~fi:~:~\f :.;~:~0:~ ::f:::~:~:.~~;f~~!2s~ §::~~;·:~:.ztr;~ 
:::. ~~~ ,::;:· .. ::~.~: ,:;·~::,,::;: : ~~:n"t'! nd ~'.L.,::; .,t,::~~::.:; P<' l! jnrnl ,n iurm•onn 011 ~II !:1; ; ::r:~~•;;  :::•,'<>~';~= 
:~:•~,u,•:;::, ;~r;..i::•;;.:,.~~ U•O I•~" w"h ffl1flluut "" ~:~:~•,;:•,: ~'::!:::~~:~~::',. Al l'c~~:t:,:;.~:::~:~~~ htt 
1M"" r,ndum, th,, lh,· I '> h•• :;';,·t~,:~."·t,,~C! ~ • .,. .• HI ~:::~:~':.~·:., ':"',,,~, ..... -,., ...,a . .. , .. ,n l, bk II)' Wr\11"& Siu 
t un,11 1u11 .. n ,, 1hc /,,•.i 
1
, I' ,.. ,.. '70 t d, Off ,...., o f \'aca uo• 
..,.,.,,m,nt 1.r '"' ~'"'"' · /.':'.,::;,·:: • ., '~' :-•:;1·~::1 ! t; ~11<'~/: .. ::~:::·a .. : ~~t·:J~Olllo;.:;;,~~,"~ 
,.., ,. ..,'"IM•· .i .. ,,.. ,n,1 ••· lh, • I "lun,r. \h, 11, .,., 11:1~ !>• ,nro1m•U"" ol -.1...- lu 1ho .. ..-lnl• bl< AI 0 \11 hl • nt:.h o ff,cct,. 
=·:;::: .. ~=:~:s~~, .: :7~::·:'. ~~2~~.1.=~'..! " .. 11~ .... ~ ...... l!·p,gr ~:·: .~::~~!~~·: .. ~=!= 




.,., ...... .i ~ ·~· ' ... f. ,, ,, "' ,, ..... "' ,, •• , ... 
1 ... l,·11111 
••. , ,1.,,,.11., 
111111 ,1111 ... 
,1,., '·I''' 
• !''' 
''" \, ,,,, ,,,,1,1, ,1 
•11 1,,,1 
•II'"'''' 
.,,,1, ... ,.,..k,r,11,,, 
Ir,, I ', .. , 
M, .. 11., \,!, ,,·I,\ \I, 
.. ~, . ' 
,.,,,,1 ........ ,.,, 
11 , .. 11., , ., "~··· 
I'•, K,I• 11,I'\ 
I• I .~ 1~'1' ,t., II,."'"' 
" 1•1 ~·1 I,. I 111 , \" .,. 
,pl,,.,, .. , Oh, ,.1 , I \ I I 'I 
p ., .. ,1,, .. , ,, ,,, ' ' 
,h,J,·1,h U\,I" . .,1J '·• ' .,, "'"1 t ""•' ,, •• I , 11, 
I'"'" •t"" '"' I 1 
V. h,n••• ·,1•· 'I''•" •h• 11 .. ,.,If"'·,,,,,, 
"" •I• ·• ' I I 11,,.11,, .. ,. 
tt., ,1,. .. 1, . " • .,i,i .... , ,,I.I oh, I""'(""' ·•, ·• 
"''' ~""•••I•• ,t •h, I•.,.,,,,.,,. 
''"''"'' ..... •h ,, ..... ,, 
"·'""'''" "•Uhl h•" I, n, 
.,,,'f'h-'o-" ,.1,.,,.,1 II 
I ·O••l•lul"'" ....... , .... , .. ,,f 
n,~ ,I ,,,. "'' .r,,,1, "' •h 
Dff,mborrl l. 1,,, 
, ........ •h .,,, 
, ... ~. '" ., .. t ., 




, .. , ........ . 
I ..., .~ 
1., ,, ,,.,n,1•,1n 11, ,o,.II 
1 ,.11 ........ ,.- ",J 
ln<l,·1,nl Wu ... m l n•l•nJ 
I , .. o , .. ~oo " "" ·n,rn .. ,. ,n 
, .• 1., . , ... , ., 
•r,,1,,,1,,,hr,.,, 
!,,• ...... 11 "'"'"' .... 
,,,.,, ·,1, ''•n) ,lulJrrn 
"'"' '•"'"' '·''"""'"'" nirJ 
,,,,,. ,, ,,,. .. ,,., " .h<>l.h..i ,nJ 
.. ,., ., .,. .• ,11,, , h11-,m•• 
, I • J~" •, .,., 1h, :11h 
,,,,. •••II) 
1 ! ,,, ,.. m"~h 
' .. ,... .. , 
, ·, • ~nF t,,r 
tu •n .,n, .!, 




,,, ' •' "" .... ,.J11~, ... , , ....... 
,nJ 'lo ,nh·, U,,1,,1,., •h "''" 
••••l.ol•~ , •h , runl,, 101< 
nu,,. .,,, . .,,., , ,,.,.,,, \11 
ll\1 ,,..-11 1•ut.1,..,. •• lh< 
_ ... .i. ,h,, ~ ...... ,.11,·J , ...... 
11,,.l"h,,, 
,,.., ,n nuhllrll l,>fm th, 
,., . ,-11.,,,,,,n th,t,,.nn,,,.,. 
I, ,i~.1,r, ,,., m""' '''""'" 
••u mu" "'" . .,.. . ,1 "'"" 
-.,n~...i r,r, ...... 1,1,. ,,.,,,. 
11 , ,.,r\h,,. ,1 .. ,n,I .. J,·,, 
·1 1 .. 11.1 .. , l."rt,J 
•· ·• ' •n' ' " ,,.J •• 
ruhliJl<J '"'~'l'<''•""'h hi •h• 
' ""' I ~il,rJ c • .,,J<' "' t un,urd 
•-..I U\ 1 I nh~<' Oh < '"'°' IC 
•"''"' ..,,,.,,,.,.,_ ,nJ 1hord0<< 
~ .,., • 1nh·1 -r••• I • <nthu ... 'I• 
~ . .,,,. .. t,·,, ,. '" ~,J~,nf pLo,n. 
h,1,. ,1,.,. ,h<'"'"'"th•nlOO 
""" '"" ,,.,. ,n 1h• Gunll< 
'*••• h,, ... """" .... 
'"'' " "'""' ""' , '"' ,>t ,. ,,11u 
.;,,,rh •••nh ,..., ,n ,ppuh111 
'"'""' n, rJ,,.., ,.,~,,. 11. .,sh.., 
••• ,h ............ J .. ,01 <.i.11"1 
,, l'<, ~<'11 ·.,,n '"''' 11 ,11 
tt .. ,h ruM,,,,,.,n, ••<' ,,.... 
,.,... .,,. ,..,1,1-1 .. ~. • nl!nf St., 
•o I J OU .. r ,,1 ,._.,...., 
1,,.,., rn 11 ... , ,., (onrofd. 
'It 111101 l h,·, ,r< al,o 
u,11,M•· •1 \)\ J 1-r,MLh <1ffo.-.,.l, 
, .. 11cJ ' <" l t ,rnr"'"• \'1 ,11,on 
< .,,,.,. ,.e,..,,.., \lonnul •M 
, ... ' ... ~ 
... , 
SUFFOLK UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION 
Their FamlllN •r,I Friend• 
Never Before a Value to Match 
A\\'AIIA• t~Alt.l\'A 
TWO FULL, LUXURY-PACKED WEEKS A'I' AN UNBEILIEVABLE PRICE, JUST 
S31t1t 
3 days In 
wl• T, .... 1 .... mat lOl\e l AlftlMI 
(1 c. . 1,hcel1d ... PPle .... 11l1 l U rrli1<) 
Pt, r Pto tNflOO..., .. oc:cwp1nc:, 
pl .. s lO°"'t1 a l NIMfVIC H 
SAN FRANCISCO 
al the San Franc isco Hilton 
or olh r luxur ious hotel 
7 daya in 
HONOLULU 
al the Hilton Hawa11an Village 
3 days In 
LAS VEGAS 
at the new International or / 
Fabulous Flamingo 
LOOK AT EVERYTHING THAT'S INCLUDED~ 
IN THIS VACATION OF A LIFETIME! 
• Round trip jet flights with food and beverages sen,ed aloft 





5;;~s dehve,ed to and trom your hotel room and alrp1anes 
(includ ing lips) 
: :~~8~
1~!:::?.~~:~1,~~~~~i!~~s::1~~g) 
• Carruval staN ugh! In your holels 
• Tour escor1 accompanies you throughoul your tri p 
• NO REGIMENTATION- you ue lrff lo do aa you plelN, when alld 
wherayou pleaN 
DEPARTURE DATE : MARCH 15, 1970 
DEPARTURE POINT: BOSTON 
SUFFOLK UNIV GENERAL ALUMNI ASSOC / 41 1 ......... s, ,e ... 1oro, M ... 02114 16171227 1040 
~:!"'::u~',n4 1--- IH~Po'l•I UP..)""'"' '"lu<l_.lOI ___ IIO!ffl04ot011Mt ... r 
M,., .. ,r.r•• 0, m-r o•Gt>• o•,•O"' 10 HAWAIIAN C AAf~I V AL 
\;~ ..:.:.:~:.=:'~':";,:'' r..: !!~!~:;:.~:o:~;~~to,a tMP•rJ1>1t I 
,, 
at the new Internat ional or 
Fabulous Flamingo '-LOOK AT EVERYTHING THAT'S INCLUDED ~ 
IN THIS VACATION OF A LIFETIME! --
• Round trip 1et lhghls w11h lood and beverages served aloll 
• Accommodauons al WORLD FAMOUS hotels 
• A U transfers 
• All h.199l'9e dehvered 10 and !rom your hotel room and a lrp lanes 
(including 11ps) 
• Pre-reg1s1e11rig at alt l'IOlels {no wa iting) 
• Special Cam11,al ophonal sightseeing 
• Carn,val stat! r,ghl m your 1'101815 
• Tour escor1 accompanies you th,oughout your trip 
• NO REGI MENTATION - you •r• lrH lo do H you plUM , when afld 
where you pleaM 
DEPARTUR E DATE MARCH 15. 1970 
DEPARTURE POINT BOSTON 
SUfF O LK UNI V G{"ll RAl AL UMN I AS.SOC:. 4 1 ,~..,pi. c; , 11,,., ,,., M•" 0 '114U611 11]7 1040 
o""' •""'~" 
t "f '""" PU'*" ' ·~0 \ 
U• • • • ,•~ • •,.. ~, .,, .... , p.,•""' ,c, HAWAIIAN CAW~I V Al 
U 'hr,..·P. k,ub~O<hP•"< • P•u• U 990!• • ""<1•·' • " "'" 










Decn1M1' 17 , 1Hf ,.,..1 1> 
CLUB AND FRATERNITY ,NEWS 
Where It's s At 
At Suffolk 
'" 1 .. r" tll., , h · 
.,. \.1., ,,,.11 ~•l•m•n •nd Ii •"" 
O p, .,,nc ll J h,. ~or th< 
.n-1,~1<, .,,,. o.~,d '•lh•n 
~·;~:1,1Lul,u; 111J~m ~1:1.11~~~:' 
M,, h.,,.I P rnul ll c1brr1 
""'"m ",n "''" lo. oil( -i.1,hc 
11 ,.,..,n • nd R,.h,1<1 8r, n>0n 
~.::::·::::-:-\):f\{i:~'.''::::i.i\'.g:?il~'.JfJ.:!);:, ~>}i(}~Jit:::~ 
)}f Jiii~Jif:JiJi i!{jj 
"'"""'' l hn '" "1 .. u .... " '""' ' ,1h,-,,,.,.,.,,,,J 11,1i... 1• 
I ,, t , ,.,,. , .... ~i• 11,,,. ~ II"\ Ill \I 1 II llu! "'"" -•1 • I lh< f h,· ,. .., . • ,,,,1 "' 'll,.,.,mi>c"1 
11 .. 0>.·>1 t,,n,n.,11 O,·n 11.i, ,,,. tul n '" " "IJ 1<•• h· <h,n~ lh< :·•oh"''""''••-~ to,, r«· ~ '"'" 
k hh .. ..... 11 , ! " 'l''"''"h 
1 .. 1 .. , .. hc. 1, .. , 1 ,1 .. ,,, .... 11 <11 
ll»t,t\ . ... 11. .,-,,.,1 , .... 1,, ... 
, .............. , ............ .. ,,t.nl< I 
• n,I l>r•t• " ! lh< llu"""" 
,.i,.~,1 R"h<U 1 V. ••hkt 
'""'•'""' '""' 11,I,! ,1 
,.,11 .. 1l .. n,ol<UJ•1 llr,<Mlhr! 
<>thlhrl! IJ,ulli•d•·,,.,, ... ,., .. d 
'"'" ,11, , .... i " ,., ..... ,., .. , 
IUflJ!•lul•h"'"'"•lllh•n• " 
1-tnth•" 
,\ll 1hr ht<>ll><" lu,A " 
l!OUJI"! \ ',c1n•m\'<t•un•lt"m 
ll,d,... .. ,.-.1 11 , .. 11,t•I ' , .. • 
f dt..-, h.1-l.clh•tl pm• •ao1n,1 
,h ...... " ' """""'•hh·•"<"' 
:::·.~ ';":.ti~~:; '~.: t•,•,;,•,n~I;~~' 
,1!,<,,!"'1 
: .. '.1 :·t,'.'-'.' ..• ~'. '',:'1 .. ·::.:::,::;'.:l 
.. 11,,h ,t,,,,.,·,I , 1,,· r,·,,pl< ,,I 
•h,,,,., 1h•I lhr t< rull• "• 
,,.nol l I n" <1>01• • ••<l•I 
"""ul<l h,· «1-..n i., l ,•m ll»tFA M 
'"' n,.1.,n, aU ••unrrm,·nt, ,,., 
"" ' .n jn an ,j r1 o1ud1ni,. lhc ,u,1, 
•h .. . , ~ 1,~ ,., 1h< """''"jfll 
1,.,,,,.,t1h,n1Jh! 
,111,l,nh I,,,""" ,urr,, ,1 
,,11,- "'~" th," " '1'(••11 .... ,.i 
,,.mm, ' ·• h•• 1•<<" '"'" 
<lu· 1.,,1 ' '" "'"""',. t!I u•h•••nJ 
•' 1h,· l'urL"'' l tkh pb, pu l 
"~ hi lh,· lJtall\J I h>h 11 "• ' 
l"''"'"""hlun1 .. , 1hr, .. 1r, , 
.-n ... .-1.,t\hr,h,IJ,rn 
lh< h,, r •rn1 1 .. , !,,mm• 
' ••,. l ' ""J 11j<l'u "'"' •, ·, tho 
th11>1ma, l·•t11,I) ,.hc tr not 
,1111 d,,r, t,, rnm• ~•• ''"""'l>•te 
b"1 ncry,1ud•n • , •n 1<""'" '"d 
help nt~l• n • JI .. , C-hrntma, 
luo w,en nrrd1 l,J , "h" ~<>n ·, 
~""" •"""' " '" I. ""•t• •nd th< 
,.....,.,.,.,.h,,,. ,n,.,,,..., 
In,.,..,.,., .. ,n ,... ,~hn 
''"'''"' 1,,,...,..,., 1<,n .... 1 
, ""''"' ,,nt,L I d•~••• ,,, \ I 
l'"""I~ ,o,,. pk,l~r, , • 11 h·cl r,...-
h "'"'"'l"""'" MI l••ni 
1utlt 1 .. ,, .)n1 .. ~<1• ,. ,11 I>,< hrlJ 
1,,, 1h• 1'<"11<• 1"< rl<d1r • ,nth• 
,,.,., 1!1\11!< W,hh , ., , 111< m,u, 
h<'111Jrbnncd1<>• J,nu•" 
I nd~t !h< dn,,llun "' I), 
l'rth<n,I. 1hr lh1n,,m11.- t luh 
.. ,n,r,, ....... .i,r1<·,,n1t 1['<' .. 1 
!h<' -.. ,hkrn<'" 1,,!11<,,..., ~"''"' " 
•• h<' 11 11>< 11 ,11" l.1111~Ull"I'<" 
,,t -<'!'•• •""' U,• n 11 1 ... n, 
1h• l>un " "'" rl• ftC ' •nd 
t,, n1h<!• '" "'" '"l"'""• J I» !ht 
h<•h • If ~11)"••1 <• ,,,... and 
lh< •ll Jt'll> Md ,k.n 1,~,n, ,n 
nhll,..,r, ,,u nd,nJ• 
h1<>:~'.:~~:,~•••:., 'J:IJ !~•~ 
Thut..J•). l>< •< mhcr ll1h , ,.,. 
b1<Hh•" mdudr I!,, ""•nd 
i~~) l~·.::·~:~: .. ~ .. 1t~t~1:; 
[)"k 110u lu11 [)1:f.m . It•) 
l. <,1<t1 t P•ul K• t.. u ~ 
U lluhud '"I ,m h K• l 
"•~h,,tl< 11 .. ,. J,.1,111,o,~ .nJ 
M ,~ .. \~;;.~:; ,, .n, I·" ,k l"l<'•ltt 
1.""'"""""'"'1 .. ,, .. " "'''" 
"""'~:: ::~;;,~t,·d m.J ,tud<nh 
"" '" ~1 .. ,n1<•d 1,, Jh ,r,I h) M I 
1•.nJ1hrhn,1hr,."1Hlli•dlt 
.•,:•;;~;~: <I""""'"' t"" hN 
.\11''\~~1' 11
1.":/~rr:~ot~~ 
' -,, .. 
t . l 
f: 
Tht pi<'d,n o l T .-,U ~Al'l'A EPSILON 
Con1nn .. 1>0,0101hrncwbrodunof 
.,d ,A f n .D.1'Tf; t .4.T, -.1¥..L. 
11,.·oth<L' .. ' "'""! t•• •"'"" t.'.'1':'1 ,;': .. ~ .. ·;~:~· •• ~~ .... ·~ 
,,,.,,~c" ""''. h<•" hd ,I ,,, ,.1,,. h ,,,., . ., , • ., ,t ) I<' .. ,11 h< hrlJ ,. ,th 
,r, ,~.,, "•"· k, tuo<d ,,n ,,.,,.,. P""'~•,1 to, • ,., ,.., , " ' 
,l,lh·trnt,,1•,,1, .. ,,.,,.,..,,. ,,,,.,.1, tr,,,,. ..,,,1111 ,,1th, 
l'h, ,,rm, ,,~u, •. •kl" ,1,·,I 11,,,Jc, 
Alpha Phi Omega Presents 
"Sports Oay At Suffolk" -Oec. 1, 1969 
Ihm I ""n,I, t I>,, "',,1, lh,·,i I h< \ ,,o,n ~ llrtu·~ ••'' ,,t 
,,,,., hap1,, ,, ff,,.,.,n -..,11 .. 11, I., ,.,.,_,,. "nl 111 .. ·, 
I n,, • 1,,1, ,,.,, .. 1~ '""' ldq,.., .. , 1,,, .• ,n,n,l~·•I "' ch,· 
"'I'"."'""'' •• !Ii. J'l n11,·1 ~i<,·n , ,.11,·~, lh "" •• 11 ·"·"" 
""°' '-hrttll•" 1 .,,,.n l:!u1l,h11J 1 """' "" ,.,. '""'"''" .• •oh 
h• \I• " ll <l t"n ,11J lh llo • ,1,k~jh• 'Inc I n,hH 
I !, .. , .... p,.,1,,. ,,.~ .... .-11 ., Ill< M .. ,11 ll ui. . ... ~ .... nJ M .. h.,J 
• 1th ""'" ..... , 1 .. 11., pl,·J~ .. 
,.,l•H) lh, h,, ,, b.,,·, ,,11 ,u 
~;·;:/.~ !.:~•: '~~;:';·:~~ :.'~: ~;i: 
I •u11,I,,, U,, 11 .. II Id 
>,1,ttoct•J'l<"..,.!l!,·,l 1h,·i,,1, ,. 11h 
/ ',,.,I M, ,,.,.. h,,,.1 ,.,.,,,l~·,I 
~,ih 11,·,t ..,. ,_,,,., 1.,, "" I '""" 
lt••tlllh,· llt..lff«•!h,·" 
, ... 1,,.,,,11h,·1 ••. ,, '"' 
.... . \\ph, ,.,. , ll tth'r.,> 
·1,.,n ... ,, .. 1 ,,- ,nn,-1 \1,-~,·,~,H 
M•II) 11 11uitn ...,,.,,....,..,...1 
1h,1 mu"' ....... 1,1 rl•t , m,i"' 
,,.,,,n.,;, .. rr,1.0U)l"&1.'1"rd:.1 
"' lht .... d,, ......... lh1' ... 
,td,nllr!j lh< , , ... lh< 1,111 
l<'Jlu"·d V.AII,. (I ', V.\l l lt 
:,::;.:·:~~~J .'. .~  ..i·~~; .. ~::.~ 
l,,n.,·t IJ.ol rt "" d1utth th,·) 
<1,r ... ti .n .. ,1J"'""''"' '" '1 , .. 
1l"•uJ<1,,11un1 l "ll"'""'Jlh,·11 
1,,,t •<1 1 .. ,,h 1 ....... , 
'""'"'"'"'I ,- ,., , 111• I<•"' 
\ll rt • Ir '" ['<'rlun t"" 1<111;,b 
'" in, "' .. h m, '""' ,f'<'; l,·, 
[l.,n -.lrhun I""" 1hr trl1i•• 
••ll ·, I It '("·,·.h ,. .. , l••,d 
mt,,.,, .t,,,., , ,h,,u, 
\1, ,,.,.,,. h,•.rJ "''"'•I ~r1 " " 
p,.1 ,1, ,,.,n, ,n,\., JUo J \l•t••• 
',l,l,1h ,,.,..,1 , 1 1,·.t~•n• ., ,.,. 
hd,I , ,1,·t,,n,,on .. ,11<-r< 
,.,.,,., .. ,,. 1,.,1,,.1,,r 1 ... 1h, 
l h,,, ... ,,1 h .. • ,i,,, .. .. k 
I •r·"'"' l .,,.,,,. ,,, ,. n1>·,·1,n~ d1 
,.,11 .. a 11,,. '.:n,t "' J,1111,n 
l 'I•"' ,ul "'J,.,.,.,,..,1 ,"i..,,11 
i,~,..~,,,, rn, I , .omr••Jn ,n~ '"' 
.,,n,1 .. 1,1r, .. 1rpl ..... ,hr, ,ltur 
:~·~;~J .. 
1
1-, ,1 .. 11 • .-1 u.,, ,..,.,,,n 
lh " 1<" 1hr 1', ,1111,• I 
\,1<'n, < lluh ""F-'"' ••~•n• thr 
l<•J ,n t-11n,mJ """"1,11..., i,, 
,,,. ,,m1•u, "• ,1..-a l <r. ,\ fM 
"1'('<'• l r,.,h.,,,.,llhu1><lull1• 
.. pp<•• ""••mpu,11<\I "'"'"'"'' 
1,.J1,,,., \l ,.h;d tl,11 1n,1,,n 
\l ;ut1,r l t..m.o hur l ,,u,.,.• 11.) 
lt,.h t.. rnn•1 h UO .. nndl I},.~ 
<, ,r~"fl lt •n•t '•h•I t ,oJp• 
I h,,,.,,, .\1~ 1n,. ;"J f <1111unJ 
' "" .. . t JI b" \utlul~ 
l nl'Ot•IIYl<'l""' "'"''JdU,l'h• 
1hr ,,u .. n.,I Modd l !nurJ 
lh, ,.,., ,h<,h,11mrn 
/ 
I 
,~ .. ,~ ,.~ ....... "" .... .... . """"'"'• r,,, ,,,. .._ ,"_ , II "'•">''""no, 1, ,, •l! II HI ' II IIIS l'l ,1 , 1,, l11n1ro1ub u un,rnch~11•"bro1hrnnl 
' ' '" ,1, ... . , .. 11•1 ..... .... ''" ~.,,, 
"" ,.,,,-, .. 1 .................. ,, 
l nd., ,h, ,lu«t, .. n 11), 
l'<0h•10,• 1h, lt11m,m>i<' , lul< 
"'ll'l'""'"'••l•lh·tr,111,1""' 
''"'" " 1,..,, . .,, ..... , "'h I 
I· • 11 .. ., 1.••••••I ,,,u11, 
~:, '. llll 'I' l !I 11 1 l ,. ,M ill *'" ,', f C1.-lLU: + AT . - ,Tll,.C.. 
•,1,l•·lth,n ,,h1 
'"•'"' , ............. , ... 
' l· ,., '"• ,, t, ,I ,, •'" ,, 
.... , 






• , .. h,-IJ ,. ,11 
,.,.,, , ....... ,.,,., ......... , 
11, •. , ••.•• , 
If'"' ~.,; ""'-'' ,h.l I( h, -I 
...... 1 .. ,,,, ... '" 
1 ,,, 1,.,1 
1 1·1, ,,., 
1,,. I t 
I'•" I • •r·•tl· · ,I" r ,., 11 .~.I,> 
1h, ,,,., ........... •h ., .. ,. '"' , .... .... . 
,., .. ,.,,,. ,n, .... lh, ,,,. '"'"' ''"""'''" '''' 
, . • , .... + 11 ,1 1. .... ,., , 1 11 
\·,···· . "f.' ,,, 
'". ,,. ,~" h "' 11 ... ,, 
" 11-· .. ,,.,,. 
lh ' 
, ......... ,..,.,.,,,, 
,1 ... i. 
Socia l Note 
•. ,,n, "'' 111, """ "I' >'1111 , r u ,1h<I 
'1' \' l ••,1, I, I•> •1111" ' "'tlC ,..,, 1.1l lull, 11,,n, ~l ',ui ! ,<1 1.. 
~ '" ' ' I 
·•·~······ J,,J "" , .. ,. ... 1.1 
,,.111,, .,1<1, •· ""''h" ... 
,11h, ... ,-t,,-1 1 ... , .... ,,..1 
"'"'- ,11 ...... -1 .... ,", ; 
1h,·" ,~. ,. , , \ \ ,.~, I 
,.,,.,. ,J,, •, •1'•-,1 ... ,,,1,1 
l>•" II,, ,,.•hi!-• •1' ,,t, llh 
,.,,,,,., ,.,., •· Oll111V 11, ,t ~I,, 
\ , ,.,, 1,,.,n, , 1 , 
"·~•·I "•'"' ,,.,,thlf ,,.,. 
r,,,,,,,,,,h ,, ... 1.,., •. , .. 
I o .,< •· "' ,1,.,, ' I""' ' 
.... , ............... ,to. !'''" "' 
'"'' ,, ......... ,, •. , ...... ,1,11>< 
.. ,.1 .. .. ,,, .... .,11 .. n.1 .. ,1.1.,,., 
,., ., " ' -~-- ',. 
.... .i.1r,.,,,, .. ,,, ,_,. '"' 
.... 1.1, .. , .... ,,,,t, ..• , 
11, ,,h lh• 1''" '" .,i., 
..,,.,1,, t ,,.,., ' """ "' ..,,.,,l,I I• 
,,,., ,, .... , ,11 ,,, ,, .. , .... , 
, .. ""'' 
• .J,L J,~ •• oll ~ 11• 
·I'' .. , .. 
_,,,,,_1,0o,oq,I I .. ,,h, .. , 
,.... ,, . __ ,,,,,,~•--·· ,..,,,,.,1 ' 
•"' 1,,, ... ,,, 1, ....... ,,,.-1 
.:· ..... :~:. ',h::~ -~·~r~\ .. , 
•I'!"'''''' 11,.,1 
,,. 1 ·1 .... ,,-,, ,,,, 
11 .,, 1t, ,,... ,nh,•t \II •oh 
,!--·• ,Ollln> 1"-•• 
,,!, <• r• •h"· I" I ,, 1~ 
"''·I'·"' •. 1•, 
Alpha Phi Omega Presents 





The Stones, The Band, 
And The Byds 
:·:::",;;;:·:.::·:·:::~f:::· 
11.tul.· l»\,n """'"n.,II\ 
n, ~""~ ,_ 1- 1 , .. ,~,,u. 
'''" ., •. 1 "'' , .• ,, ..... 
··!'!'" n, ... , ,,·i•·,.1 mr ........... ,; 
.11, I , ,,.,~.. 1..,, "· • 
,,.,,.,1,-,n111<1l>,·n1<·-•I "-" 
11,.1,-, 1h, .. 11,,ll)• .. l•1n1cJ 
1·~1~1 1,,nJ• t,lm JcallnJ .,,rh • 
,...,.h j,r fl~~Jnm ,n .\rn~m•n 
,,..,.,.,. l1k.J//".f"/luHH1J,• 
",urrl-,J ,,, '"' ,11..,, Ir I Iii 
.u.,..i tin• 1.ol<'J .. , r•rh•f" 
n,,..,.J1h,,.hu!•'l>'!lnl<>l t!>.• 
• • .., 11 
Y.A.F. 
1C" n"n1t<dhomhl"t,,I 
Thie nnl ~lliKl WH ""'"" 
ti> < oth•• m~mMu,lup n.k 
,onn111111 you mu,t M 11ndH 
l" ~" 10 t,,, lon,: l'refo. Brldky 
did n91 ~""' th.II ,t • ..,, 
" Let's Keep 
Dancing ... .. 
11cn•••d<1<1• r<'fl<ln...,,hl} on 
.. h,..-..:r m•l.,,.sa1, h <n1 ,Clffll\ ll, 
..u.h kn,:1h But I'••"'°' I<> 
• , ... 1 .. , ... I!>< Jllh .• , --,,, ..... 
.,,h,r-.•·r1,· , .. ,a,.,h·•"'""J 
!ht \l .•,,unn·"' 'n~n 1,11< , l>J,- at < 111 111 o n11 .. lo r lbO¥JI, 
,,,.,,,., , ,,J,,,,llt•' '.::.;it;i ]'\;~;:;~; :.·"~.-'t,. ,1::~~; ... :·:.'.;J .. ;~; !~~=: ·::::~~~;"~h~tt;; .. :h: " , h •·" II , I·, ., 1, II \1u 




b) 1.,nd• tu•••kt 
,u, .. n· I•) 1h,· f!, n,1 i .. h,.h il''""' 
un-1<! l h• I 11ll, 1 1.J )l• n·, "M 
~.:~~~!t ~:::.~~ .::~~~ ... ""~ .. ~ 
ruhl«., "' h t• "I•" •In>•"' 
nm1'1.1 I li,un l n~ .. .,1 l h• ) 
h~• < ,It•" " ""''" dar ,ol1rd"< 
:f:~·":,~·: ",::I) ',t,:~":::•;; 
~.~:~.· ..  /"~ ... ::;"~Li::::~ h';~ 
,.,mrn ... 11nr .. 11hcl """lh<111< \\ 
•nd u llJllh•l ..,n tt> ,,I: ,ny ••• yr l 
~.·.d:: .. :~~\)~ ::~i.~~ 'l·~;,~t·; 
, .-11 ~ '""" '"'°' 1hc h• , l 
1hJI• ij,.- "'" "w,n,·d ,..,, '" '" l t<: P tf)<ftl •nd mQIT 
'.:'.",', .:J'.~~;/",::~:\'::~:,:~,:.:t~, ,mr<>;::":; ':~:~ ... '::~:::· one 
,,..,.,...:,,n•"'n"' 1hn1<,.,,t1n 
hu)II • •ll• lh<:n,oul•! Lbc 
1111<"'1 ,~ 1,n , n-<"d h1 • i..,,. deal 
.. 1 "'"'""",.,Id '" • ,had\ 
m11l111n1u <' , lltr<"v•n1u.o ld•f• •I 
lura h.d 1>,.-c,J thr uuJbuul ebr 
~:I,~~~ 11.~::1:1"::. ::,~~:~; 
::·~~ tn~::-tl"::1thr1c~:~: 
1h 111J I m(PI g y 10 ,um up lbt 
~:d::'.:;tn,,~'..'.":.:::~~~~ 
hl.<IO -fflOUn1<,doutJidctht 
1>,.uldon« no.i rn Lhc ,yrupy 
r 1•<1ur,t1ou1thc founll1n,: o f 
111c1,,.- ,.. J,oo1. n,.oul\lbc . 
Al k •>t ) OU , tro ncfyhmted 
, 1 .. 10,.,, ga"lcn 
1 h ,· 
1
, 111,11,.:1 ,1 ph ) ,· , h1 h11 n u,c • 1111c,1 11•n 1, 11'1" • llln< ·•nnlh> u l 1hc . ~d 1,n 1•,n 
1
, •• tl , l • .,ml ., l1<• ,m 111 u l .. n,· l',·opl.- ,onun ,- 1u ~,·1h,• r Allt) m•• h,n < nd 111, ly11 , 
t:?~)lf/tI::\ ;{)t>tf tf >I ?f I~?{lf it 
r , ., 1c n1ul ••C•<•d<" ·•tl>urJ 
~JuJh lt' .!" Ullht d ...... . hk"' 
1 h!,. ,, ,n1po11,n1 ,n lh<' 
.. ,n1n1 .,r 1hr i lhum ,cw,." 
b • ~•"V- •h1lc the lh1di 
1nciud<il ,,.·d"of1hc11 w n!l' l ll1 m 
the m. ,.,., . 1h< )" u n11 11 <"d 1hc11 
•c,.,onnfllyl•n 't"lt'1 AU R11hl 
M• 11·~ u ni)• lllccd1n1i ," wh ,,h 
I> 1h•,rrthr m ..... rrk •·cn1 w 1111n 
1hc. hl:n Aodtl>« w n, .. crucul 
b<u uw1h.- ,uoluuonho 1n1hc 
hnr -i h<"no1hu•1 h,,iniborn 
" hu · ,Jy1n1- " 01 ,n Olhfl 
.. m ,L, h«do m no, t u 111t<i • 
,.,n,n l 1tnc" al of ... -,reno•. 
VA 
News 
rdk, 1111~ .m hour 111 th,· "111 ,J111w Hll<' J•) m lhc ,uunU)i. 11 '• • umc·mp b, d. tu lhc 51,m 
., 
1
,..it,.iil,111 ) 1111 c1c,11n11 hc,1r ,u ., , 1udy ot )(1h1ud~ 111 th•· 
1 
'"'' """ ,J.o)'>•~ "'"""rnccd by 
:::~: .. ~' ·~i~: ;;·:::~:·:;::~·::'.i~;,',~':'.:,;::::':~i:~:.:,:::: f:t!?§f:fi~:;5: 
1
u,·d M th i ,·c it 11n,·t1.i Hn ~I thc 111,· w1..c up~ll .,, 1h u"· " ·h u ""'"''"° o f nP< .u,.mn ,n " Ku•f. 
ll• •~n t 11 .. S1nd• n,mr ," •n~ 
.. ,.J1 10 1'~111, 11•~1,• { u ru u1i; .,~~•I' ... >11u 
(C11nhnuedonP"'11cl?) 
(Conunucdl1on1P•tt l ) 
10 l"'Y cducauo ~I • Uo, .. ncn • 
fo1ti;un1ni1nin>1i1uu o n11Mt 
donMh•.-.,S111cipp1onL. 
Pro,pc cll•'< GI 1n1n•a 
)hould H~ 10 cum,nc 1hc 
oKl•n<:• or Sui, 1ppro>'lll of 
,w;t,oob t,,,forc advanc,n1 any 
moacy. Thcy mar cbect Wnh 
u"' ,...,.,at VA offtct ,r tbcy 10 








h• I ,,.,1, , ,. .. i,., 
... ''"""''' """'" , ... ,, 
"'"'' "'. ...... "··~·· ,, 
1 .. , 11 .1 .... , .. , 
,.,1 '"•'"" ' .,.,,, ,,,.r,, Ht 
h• "M .. rl• ··•·'"' ,n ,thu" 
1,,.1,1,.,n, Ii, ,,,n,,'1<f'I ~'""'' 
•••"' ,w,r.- .. ·, "" h,, 
1'h"1,~1.q,t1, ,1, l"I •I•• •I•· 
I 111 •I, j,.,,111.il .... l' •r l,•clll,t \ II,, ,, •. n., .. ••J "'' ,,,, 
j I h I m oM \ ... ~ll- •' 
·· Lets K.eep 
Dancing .. :· 
~•·I"·• ,t...,,m,.rd l"'m Pa~ Sf 
, • ,,. ,n," .,.,.,, , In, 
,~ " ,, , •• , .( ,., , I••~<.!~•! 
..... ,~, •·IJ I· ' .r,•J• 
II, ,nt"•, 111, _,.,.,,..1J.1uo 
... .... '... "''" .... u .... , , • 
I ,1,•,h,J-,,,.,.,1 tltt<.,,,n .... , ! h< 
I·'*" r,tt,.-,l•th ,nllHII• 
,n,, ... fl•"• ,,.,:.r,·-.J,,., 
,l•·••I \n1 ,,,,,,.., . .,,,,.. . .,,..,, 
......... ,." ,,1, , ....... 1 
.. ···~"''" ... ,,..... ... .. "''" 
In,,,. ,n,r,,11,n, •• m, 
,,.,. , , ,n, ,ll>un, l<"I<"'" 
BJ ... ,,·.p,,n,,11,hr) '" 
.. 1 ~"' .,,,i, ..... n .,11,,,-m, ,t 
.,.h hntoh ll u• l•<JUI ,,, 
,...,,.,, '"""""' l"tlh•-h 
, .. ,~ ... ""'"'·"" ... , dttp 1hr 
.n,-.cr,•rrd11,.,r lhrr<""l" 
, .. , ..,r """' ,...t .....,,. 
"""''"·"' 1, ~n-r 1h,nl 1n1 
llgt,lthroc,.<tr,n)on< 
•hms I m.i,1 ,.., , ,, "'"' 11r 1lle 
11nJ,·,,r.J11,1t "'""'"'" '' lllu• 
,.,.,.mcr,..enu,l ,on, t,,.,onl ·,1 
,1.. ' " =mounled,,u l..,..J< th < 
"""""" ""'' u, Ch< •)fUP) 
rl-"1"' ,,..,,., 1he1<,und1n,: ,,I 
,nc1, .. ... n •• ,1 ,,,,.,111Jhc 
u1r,,1)'"''""n,.i,11,,.1e.i 
........... ,J ... 
VA 
News 
,,,. n •I' I 1, ,I ,I, l,~!11 I , lh , \ ,,n,1 ""I''"" m, nl I• • 
1 
,IH• \ \ I., ,,If ,,c.11,,!,•I '''' " ' '"'1.1,,1,,1 ,r·r••• h, lh, 1,,.,., ,I h1rh 
1 1 , ,t H .,I>! ,1 " _,,II ,,,1 ,I",. "' .. 1u! I I 
1 '"',.,"',,,::~.,:!' ',"'',.': .. '.•,' 
l•<, .. ,H • h tle lh< ll )Od• 
,n,lu,t~ ,.,, .. r,n.,., .. n~,lr,,n, 
II•• "'""" ch.-. ,m.,,rJ 111<0, 
,,, ... ,n ., 11\I•", lo, \ II k._.~1 
\I., ,I ,n nh 111<<,hn~• '"""" 
•· •"•'""" "'"'' ,d,-<nt "'"'"' 
11,.._1,111, .\nJ1n,.,,..,,,.,,u,,..1 
,1 • '~''' .. t,_,t .,t,,- . .i ., ·"·-!11, .. ii ·"·'" "''" .. 1,, 1' \ 1n, "'""' 1...-, 111 ,,. , ,1-1 
r,a} od11-,uu,ul ,llo .. ,n,n 
"~ ,,.,n,nJ ,n ,nuuul,un, 11>,1 
,1 .. n..,hu<Sl•l<•Pl''""'L ,.,,IL ,•,,\ ¥"'" t .. ,,,.1- 1uu,1,,,,, .. ·,I 1,, lh ,1, '" " e,,.,, ''""" "• "'''"'r•c .. 
, 11 1.,,.. ,,. 1,.,,u ,,, 1h, ""'""'" ·''" .t,1 "' 111, ,,.,.,1" h, • ,.,,.,. 111r ~ •• ~ ,, ,n, ~··" 
,1 1·••h ,1~,h I ,, ·''"~ 1 .. ,t ,,, • , , u,h HI ....... ,, .. 1, '" 1tu :~_·: "':~ ..... :.·/:.~-:.::::;:·.i:::~ l', ,., r «t"< t,I ua,noe> -t,,> ulJ ••L lo <.,m,nr 111cc 
rnJcn.::r ul ~,.,. ,ppto ul ol 
.... ~,..,.r, l)cluu, ,J••n""I an y 
rn .. nr1 fhry !!UY ,hcc~ '!'•lh 
u .. nr•rclf \ '/l,.,l11>< 1l!hO)'MJ 
drsin, VA w.1~ 
..... ,u ... in, .... ~.,,~,n 1,.-, •• tnc 
~ :::•: ·,;' .,:,.''.::,~ ,:,,,~~;".':"~.':,•: :.'";_~;, ,I';.~ 1::.:•;t, :,.-' :..:'.
1
-;:: .•n:;<~:,1:' ::,~::.,.._ 1 ..~·:~ '~,<•: 
.. , h"" ~,,.,, '"'"'"' !11 • IJI j \ 11 ' •d· ' 11""·,1 ,d,~,,..,., l<<'lnlJ .~ ,i,. 11 .. ,nul 
i,c ,..,, ""'~ N'oni "'"" 
1, ""' J,.ni I~ "' ..,,,.., 
"' ,,,h h<~J""' ..,.., .. .,1.i.•, • 
, .. n..r,~1 , • .,..,..1 .~ ""•'"""' 
.,, ••• , ttu .ln•I, ""'I .. 1 lh, ,,,_ ...... 'I'• 11 ,, 11, ....... h,• I"' ""'"" ,,1 tip," •"lal."'" ·~ .. .... 
lt,,.<•• l1••'"'<1f''" •nJ /Cun1m11td nn h1• I ~I 
.. ,J1,1•.,1!1l1'lf• l, •1111"1"·"""11"' 
,.,..1 : Suff..t~ 1 .... ,n~ 
"Woodstock'. 
In Cinema 
,,.1.,· 1. .. r -,,mm.-.·, \tu.,, A. All I ,111 hu<"I on an 
un,u•l'<'dHI!! u.1 11,,n " V. ,><•,ht<'<I,. h.1, l'J•'('ll 111111 lh.-
lJll~u.111,r 11 I 111,· ,u1t,·n1 ,.,11,·r,· llt·m·r.,,,. ,n 
\ ou'r< A 1;UQ1 M•n 
111••11< lho .. n " tlM' llol m11"••I 
......... "" 1·11. ,1<, \I s.-11 .. ,, 
l'un11h .,,..,,. uror '''"'"' 
1...- .. i., l'<ttmh<, 1,.j1, ' " tlM' 
11, ,lt,u, I h <OIH L "' •I 
"""''""'""' u hmn•d 1" four 
,. . ..,L, IIP'••n• nlJ]'II ~"H••" U 
..,, , .. , ~ ''"' , ,.., .. u"' o«n,,.. 
t or lh""-'"' ,,.,.t, .. ,..,.,.. th,·,.-. nh,,.h.-,nnwh,,th• 
r•••'"•"'I •nJ .1 ,,rnt-ul II " .11"' 1hr m,·m,,.~ " ' t.1LmJ 
1'·"' ,n 111.11 1n.icJ1hk n,,,., "' mu,,, '"""undr,I h, 
J lKl(lll(l111th,· l11.-r1,lh,·,1 mt1,1p.-.1,,·-l,,.mrr,·11r1,.,n1hr 
r .. .,. ,,t 1h,· ,·.tt l h A h.1pr) '"'"'" "'""'·' I muJ,I) 
,.,.,lo.,·11tl ,.,,..,, t lw ,,.,,.,,!,· ,. ,,.1,t rh"ul!lll wr ,.,,.,.·h~•mi 
, ,i,.._,.w, .1ml .. .- lo.n,,.. th .1 1 ,..,. ,.,.,.. h ... m~ n .. -u,h Ihm, 
"'''" 11.,,,r, " '"' .. ,11 .... ,~ t., 
,do""' 11 ,,,.J,,,,,1 
luUirn,,n ,.,1,., l•••u•r llm 
d11,,1,J1>1\lo,h•1·l \l •,ll••Jfl• 
~ < " .... ,,1 ••• J .. . te "' 
1"1""'"'• \led,. •1 '-h•••!•n,I 
, , 1 . .. ,1 r .. wMl 1h< 
rur·•nL,n, .. n<m•""-'•"""'" 
be lun<d m ,,. Ill• •l""uh,,,I 
,., ,.lrn,1h " ' ,,,.t•1• ""L 
:":· .::·' .:·:11 .~.:--.. ~···~::t. 
r• "''"" "' ,11. 11.,10 ...... ~, 
.,.,mo,1, Ion• \ ,._.,..,, ,.,,,,.. 
··" •• .... .. ,,t, ,.,.,, .. , 
, r,, ... !Jerltnith!l.ocnh•"•"'' 
• n•n•,1ul>l< ,. .,J,,,t,., .. ltatlr,I 
lc,o, h•H ,hr•! ,nd 
1<•n •n.h h'K,b '•••~• h•I hr"" 
,p,rn1h'"'d• 1•lutth, L,.11"' " 
mnnoh, ,n • "" i.,rL•<'<I"' 
,. .,, L,nc luh •"'"• • ,.,., ..i., .. n 
hk"-L o tl lhu,,d"• I ,n 'r-· 
Vur L ,...,...,nd,d 1,y tllouwnJ, 
ul l,, 1 o l ' 'W,x,,;h1, ,. \ "· 1oor.rrr 
rh, r,l><l,...,,,onoth .. ,a,d) 
hadlo\~ll uu11h<•d4r~ lh< 
""'nd• ,ould b< hu•4 1,,r 
lllo~ b 1w11 the lonr.h•J 
fu1111rlol111,1m<h'f<lhct11nd<1 
111. ,m,.. , 1,y,,nd<nlhuu.,, .. 
• °""I'"''"' ol • ,on,oant 
>1,u..,ol•r.,1tM,un11n1fmm 
n,, Who ,nd tn1,...i """""''' 
M,l r Un1 11> •~ 1,..-lr1 •"'* 
t:011nuy J0< ,nd th< I·,.,, 
...... ~·~x:. ::-::~.-.... :;": 
_.nst,n1 ( c· N, padu.,lf '""" 
" 11ndoubudly •h• f,m 
prnd11ut ,n m,i,u, mQl l(>n 
p1CIUf< .... L, ..-11 h on 
d«Uic.Yoc•tuoudo thol ro111d 
0 11hlm1cT111) T,m 
r o 1rtho,. 11,•1111~,11< ,nd 
M,uro r c p111 IOJClhrt th< 
pnpi11Uo n, . cq111p-111 •"'* 
,m.., <nx unlkr-JO te<-b~oul 
"'"' lh•• r,,..,cd 1hrM11MCand 
Ari h11 'lhc ...-h,cvcmr n1 ... , 
nut •monmonr l! y rhrnmcrhr 
h"I lon1-t,•11rd ,ll~d,cn ,,f 1h, 
1,,.-, 1•no~au,,n •rrrucdon ,to. 
hon,on abo .. l!t!hcl . ~,·, 1hr 
" WoodJl<><: l - film <ltw ,.CH 
,1..,...iy,npl.oct o n1hr ac11111 
" '" · " 'adJ.r"" ,11po-1vllln1•1um 
o l ?Clo111<r•m•n.,.db.oc lcdh) 
a """•I folm-moln', umy 1h.o1 
,nd udcd c,a1<1 orncu 01u,1a111> , 
.,, d(l<umcni,ry \OU nd mcn , 
fou r1o<n po-,fo,,...,.., -nd 
cn11nnn and •Y""hro,uUIIOn 
,pKwh,u, u, ouU ....,nuod JO 
pt<Jd wt:hUIIUil> .. fth 
On .._,ttn, W,rnc, 11,.,.. 
1<·n,. ,. M"J 11.-.«1, ... r.n l,,m 
,.,,r,,..,.~., • , .... , t ,,., •••• ,,.. ,..,,n .,.J t,«J ~-• ,..m•J 
\,...~,1,J ti.~~,•, . .,, IW•td I h..,11< h,., .. ,. AnJru M,mn •• 
' "'""' "" "" ~ '""'r' ••~ , h< , ,. e,11, I u , 11, D,,.. ~ 
• •"""'' lk•• 1h• 'r«d<lk< M,hulh ,. 1h< h!. ... eMol1n1 
~!,::~;.::•• lh~·~:~~ •~n:~;;< :.:::.,..;'::~:l~••~",:J ~~~:; 
'"" .,.,, "" th<H .. .. n "0'" ,11,11,r, ,. IIIC kclll<»-U 
w11h ,>u1 11 ,.11 u,i..n And J.,.. ,ku>1u <:hm1rn•J Scl'aocd•• 
: ;~;'Su::",.~·;/ ,::.~: - ·11,1~~:d.
11
n~\~cn<b;.,~:~~:; 
a .. l',111 ll1111chcld IU..o Band m.....:,I .... 11,u~INI by JOMph 
'>ll•'•'••nd(1>11nlf) J.,.. .,.,.1 It.uh ll.a1Ll,nnc,1.,p1cd1ho 
th<h<h ,n'"1rcom>0nlor 1hc:>1 .01c•nd 
, ,,11oraornn,1h,,,.,.,.., prov1d<d th<IIH1n,a,u...,1nd 
h•II, 11111110ft )'"'""'"" n,,na l,'tic:t Alon lt:1mmdd..,..,cd1hr 
h,,.,.unmu,r.andh1.,..,1, Lrcl wlhn1and omlt1mtt::1 , ondlllk> 
"" vn•) ~nol1' ,n .. m••••= t,..,., ,. ctrdnrd l...,1b 1h• 
•nd un lh< m1111n, ot 1,111 1,nc 
tntl,q 11,1n--,n1n1cd mal\hrs hh Md md<'1 or• '°"' be.on, 
u,onc ,plond id .. ,..,.,..,.,1, .a<:c<pHd atlhcWdbUThe,,uc 
:;:d 1o)tt1I .. nun, o l IIIC-
lh< 1110111 hn , up " 
oul1tand1n1 ,.,.11 1hr mu.,,; 
bt11ld,n1 ,n , nHn•nt and 
u ,dlr ncc ,,, •I'll< of Ille r..n 
and mud, •lcclron"' ta1lt11c:&. 
•~•n m~•nJ ,q111pmcn1 lach 
p u11p p!.r• h••d •nd wtll . 
oh~1u11V) .,,,.,..,n, on 111i-
•"0 ""11,n1 r>< ... ., 1nd )'OJ uf tllc 
youtht\11 ,udocn,c, ind th< 
rc,1111 thot " ,·ap111t<d un fdm 
m•L•• 11• .,,,u B• o•' 
~;r.noi1>1.,. l "OftCof1h~ •ll""1mc 
pu1,tio'""''"'k"'""" "''ttn 
~IUOI)' • 
h~llr ,nd po-tlul'!I ...... 1 
1mporr1n1 o l •II. tht cuncnr 
1 •• 111,.f,I .... ... A ...... , .... ,.. 
t..ndm,rl '"ooJ110,,l " " • 
c,n.m•lll&f~ph1<: ertch,1toon 10 
1h,nc•t11h11re <>f1K...:• . !o ... 
muuc and Y""' r>wn th,n1 for 
1hr 111"1 ,,,,... !he )CMtllC 
r><•furmon. •nd then o ll-l1u1 
•ud,cn<r . •" w::<n h unl the 
un••l'Hlod • n d tdri<.<hona 
.,.,..·po1n1 ul lhclf ., _.., 
pncuuo n h ""'oh.......tr 
np11h•l t> tW)llddt/U)'wondoen 
.. ·hy II h•1 nc~ct b«n d on,, 
htfotr 
Ra pping Around 
(C11nu .. ....iho111,...-111 
•n••~.~:i::;-;;~, l 'ml.11ontkron1 
ii 1hr By1d1 ,01 onlr 
m .... lldn-sloudlhcna>11l of 1h< 
ftlm • ·lu<'II •PPf.l•ndy "th< 
,,..,,... o f 1hr alhum.b111 •h<l•f 
:~ l~;"':~:..·!·J:; ~::~~: 
,..,, ..... t>d du.nan "'""' tM 
r,,11 fc,. yun 1b<rc b..11bttn, 
n11h1n1dcd1nr,n 11lc11 miu,oL 
,b,hlr•nd110ndu•1 ll•Y'""' 
.nha•clur...,ucn1tic,r,,1L o l 
1u11u ... hoch,nadc1lor111DM of 
Amc11u't 111011 ,npcclrd 
a,ourn Thc r "" 'no 1on,., 
~:~7.::~:· :~.;:·:i~;~:..: 
:'::; .~. :;~r .,;!!t~nr .. !111~~ 
b) 1hc Byrd• "F.Uy 'f,r 
lllj!Cllottomot111'' byonJOM 
cbc, ,nllll"n•ullJ ,,_,11,J.,J 
,,.,,_ lt1Jc, ,. ""'u(CptlOn 
- v .... un' t 1l"' • Y"ICI ,.,'JlaifOU 
:::;!.~"' you l"'I wlul you 
Humanities For All 
br lc,ynO..,..n 
Al lhough llllmamucs 1t a~,oc1a1cd with lhe idea\ o l 
Llllturr an&! 1hr Fult' ArU. one: ddini1ion o r HumanillCS b 
'human attnbtJle!o' Th.scan mun a' II051 anything and the: 
mrn11on111 M1chrl:m1do or 1mprC'Uionis t1C p.aintin&, 
Brilli Donahue: l:i,i ,pnn1 spoke aboul the 
coni..·10uu,ts.s and i,warenc:ss or • person to himsclr; ro the 
wor\d1nwhtchhelivQ. 
8 u 1 !he lluman,1,es Cklb docs TIOI mt on pH1 l,urds. 
Schrdula.l fnr ~arch . 1hc duh under PTn R11a C1h1JI and 
\ r R1Lh~1tl r ho mp<hn t••r•hrr w,ih .1dv1sor Dr. 
11111,·n~c l'tthrn~l. will 111r o;o.o n1 'lnd1a Week' II involve 
lnJun ari . mu\l~. sp('alr.rr. . lfl wm. thr way of life in 
lnd1a n t.:•l1urc Endm1 ' India Werk' w111 be: a reception in 
1hr Fa,•lly D,nm1 Room which will accomp1ny the 
honw:d ,ual m •n inrormal 11mosphere where discussion 
Q.n s11m1Ua1e o ld ideas and creaic ne- onn. 
,\J a dub the ~udents wori: 1~1her with llf. 
"ethcn.:k who ,s nol only an ad1vilo, bul a friend ; who 
work.\ rch l alonJ Side wilh the members 1nd for the 
members. r---·------, 
:q(~:mpmtionsl l 
, P"m by ASPIRE, J,,,. I 
S1111 1cthun111,11o .. a0".'lat1a) 
Soon 1!'11"1llbt111du.it1on d1y 
~'tr:;'c:::~;, ~~n:11~1~'~ ~~"JOU. / 
l You 1,rd proteu1or11 adv~, trd 1tPf't1t~tallOII lo 1,,c 0~1 Iii Jt"I can .t1oi:1 i,;,t1 +nlt'l'mt,1111 ,,;o man,, -ti.I , our dralt tlauifiutlOl'I~ 
I 
\'l't i,-cu dt tnlfn:1tw1q: lra,n1J1i ancotr1t1 suwshons 
Toh pyau,n lmc1,n1 tt111pr1fettpro'us,on 
t 
W! help ,ou tm,r:1 IN\ uan• tcmb1nat1011-
Bul 1CD Beslp,y ar.d8tuloct11on 
' 
I 
l•h b super 4(1111,:e pl!tt mtrl ollu 
To tii 111,,, ljeds, comp1n11s u11 us 
I Mttibt our pros .. 111 snrd1 a,~ Imo 
Tht ~m.:I of iobyounne III l'Ufd 
~drl\ats mo·, .. ,guara·ltt 






....... h h•JII , ... ~. "•' ... h•• 
•r<n111 .. ,, ... 1 .. ,,11,14,,, ... 
m.,nrh, ,n , •••• i.. , ... ,....., .,, 
.. ... ~ ... , 1 .. 11 ,h .... • '""~'""" 
"~··· .. ,1 11, ... d ... , "' , ... 
,,,. .. n,.,n 11.,, ll•nl .i• lh<n ,,.pr ,un,r•nJ l'•U ) •nJ L><-nn1> 
,.~, "'' ,.,. 1hru ,.~ ,, n.,,. rh,lhr• •• th< 11<-,,,.. ,...," 
'" ""'"'' 11 .... 11114.. ~ftJ ,,.,. ..... ...... h11>1,nc-d s.,,.,,.., .. 
, .. ,1,., lr n '••" .\U<r rr n Ju,<J /1\ .\rlllu, 
4 , .. ,~, ~1111, , • .i. 4 , """I .._.,,. .. ,.,. •nJ ,,rn• r.,uon, 111, 
'hr l'•ul llu11 ,llo-lJ blue, lhnJ "'"" • •• ,. .• , Jot•• l•J llt J.,...rh 
'b• ,. , •• ,.,, , """'" i. .. •"" "••" t ct., ~ 1,,..,., •••rr.<1111, 
,\ , a d u b 1hr ,1udcn1s work 1ogc1hcr with Dr. 
0 cthcn..:k who I) 1101 o nl) an ad1nK>r but I frxnd: ·Nho 
'" o rk, r ighl 3long We • Uh 1hr memb\'n 1nd fo r the 
mrmt>•r,. 
, ,,, • '"" """"''' n, , 11 .. w-..nJ • 
.. 1 r •• , " ' .... ... ..,,,,. • ,,~,,. ,,. 
11>, p,...i ... ,~ ..... 11 ........ .. '""'" . . ... ~ ... 1,., ""' ... , .... ., 
h,d '" •P<~ ""' 1hr •"""" "" 
,.,wnd• ""''J ..,. hu1J '"' 
Mu, ~, ••• I ,nc 1,n,.r,rJ 
t<al111rl,Jm,o111t1,,,<1nr1un,t<1 
11tt,,11., . ,,.,. • .,,1rn1hu"•''" 
'"''"''•J<mrnl ••I , ,,.,.,,,n1 
'"' '"''''""' '""""'" ' rru•1JrJu1,1t11,.._ ........ nJ 
h•I!, ,no!h"n '"""•"•" o.,,., ltn,, "l•n i., mmrl!IQ>l lll<<l lhr 
hoJh " " "'"'" •n,I ""'"'•• ••<I """'"• , n,I ,.,. tumn. ~nJ 1 .. 1. , ,.,, ,,.,.,. •n ..11, ,,. ,<m<'<"<"' , ,..,,., " <1rJn,d "' " " 1hr 
,nd .,. 11 .. mu r,•• ,, 1,,nr ,n, 
.......... , .......... .,,, ... , ... .... ""'"'"""'n1r,,r,1 ,,u,..t,,,, 1,,, !i,l• J ·>IM" • 1< ..,,. N'1nJ ,,...,,. ,pl,,,,hd , , u., .,.,.,1, .,,,p1<J . , 111, ,._,.,u,,., Thul rr 
1hr Wh,. •nJ ,...,,,..1 r1o,m"'"' 
... , .. .. 1.11., .. , ...... , . ...... 1 
I """"l I , .. ,n<I 111r I "h 
""•<llr11h•••" .. '•" • ...i,n, 
hhn, poodw,,," 11 .. ~ "4•"'"" • 
"°""'"le,,, .,.,, .. ,, . .. 11. 
" .,n4o.,ht<dh ,11, ''"' 
prndw , or on n, . ~,, '""" "n 
pH1Uf< t•II•• ""h •" 
<'Ir•"" ~h.,. .. h•n<I,, lh•< m,ld 
PU l..,,,n, l,11, T,m 
l u1••hr1 ""•dlr ,,i, • .,,, 
\h w11 ... r u1 '"'''"" 111, 
r••P••• •u•n, •'<"''''"""' •~·1 
'"'""""' unJ,·,10 1 ... hn•,•' 
,r<.,lh•l,., .. 1<J111<\IW"•'"" 
""'•" 111, .. h.-""'""'"" 
""'•"''""'"ntK)ll>rlllfl<lhr 
11Ml,,"'"•"••l.ll,l,l1<n •tlh<' 
I,.,,. ,,•urr••~•n •Pl'<'••r ,! .,n lh< 
""'"""•"""ll<!h•I'' 1he 
· 11, , • .,h1, .. ~ him ,,. ., ••1< 
•l«•<l•tn pl,,r ,,nlh• .. uul 
.... ,,_, .,, ... ,,i,. ... f'!' ..... .,,., .. ,,, 
"' :(), •m<"••m<"n•n,lfoA, ,<dt>• 
, ,n,u•I Wmm,ker·, .,m, •h•I 
,n,lud .. ! .,,.._, ,.,,,.,.. A""""" 
"' ~,,wmcnhr< ,,..,nJ mrn 
'""""" r<'''"'"'·"'· ..... n.1 
'"• •ntt1> .nJ ""'"'""""'"'"' 
'"""'h"' ,,. ,1111 men •n.l 10 
rr ,,du, 1, .. n •""""" 
''" .. ,...,., .... ...... 111 , .. 
,.,1><>1 '"''"' ,..,...,,,,, .. 1 "'" 
1h< 1,1,n, l·h<Wr" 
.................. ,,h 111, ........ 
""'ldnf ,,. '"''""" •"J 
,.,,U,n,t,n•r•lrullllf"'" 
•nd mud •lrcll""" ,.,1 .. , ... 
r•rn m""nJ r,1u,pmrn1 1•,h 
,, .. ur rl•" h.,J ... ~ .. ,11 
.. ~. ,,.u,J> 01•M"lh0 "" Ill< 
.,,,,,.,./1,nt pr .. , •"d M" .~ Ill< 
, .. ,unh,l ""'"""'' ,n<I lllr 
, • .,,,, ,n,, " .r1u,,,1 "" ,,,.., 
.... . .. ... .... ,, 11, ... 
,1, ,.,J,1,,I ,·n<" ••llllr,llt,n,, 
I'"" ,11,. ,.·, ,n ••~ • onw,,. ,.,..,.n 
l,,..u, ,n,lprrh•r·"""' 
,mr·•!l•n• ,,, •II •II•·"'""' 
1,., ...... 1 ... ,, ... .\,1"·"·" ""' 
\411J1n••• I\ ••..t••·~ ~ " • 
,,,,,m.,., .... ph,, .drfou1 , .. nr, 
\htll<'" "''"«·•lru,r ••• 
..,,., ... nJ,,..,,,..,.,,h,n,t ... 
lh< ''"' ,,,n, 1hr '"""" 
r<•h·""•" ,n,t ohm .. 11t, ... 1 
•wJ,rn., ,., .,.,n 1, .. .,, Ill, 
.. n .. rr.o«I ,nJ "''"'""'" 
.............. "' ,h .. , .... 
, ...... """ h .... """'""'l 
.,,.._,,h. , ,.,..,ud<knl,1oo1n,J,er, 
"'" "h"nr'<I ri.,n 
Cockroaches And 
Landlords 
II 1,1, • tf.,.1,,,. .ruu,,,,,,,,.,l,.,, , .,,11 lu•t.•11,.il 
''"'·" ,,.,1h,·.1n• 1,,,,,·r.rn .. 11,.,,,,,r,n,h"n ,1h,,1h, 
dr,.·111•1 L."~' ,I ,,..i,,t ... nl, 1'•W"L1h,on ,u lh, .,.,JIii" ', • 
'"" "'"' h.1• ,, I lo,, ,I 111 "''''· 111.,n •'lh .11\ •l'•r11>1~·1I 
,..,u ,h,p ,1, ""' lh,.,,d. ,,.,,., •IIJ.'ILt .. ,.i, 1, .. n~•• t ul.il 
Rapping Ario und 
tt'onlu,uedho,mP.,. 11 1 
<h<IJt • nd ,pn,t 
..,,,,,, u .. ,. , .., .. ,,nJn111J 
,, ,n, lly,J , ,., , n nl\ 
n,,...n,1.,,i, .. -.1111< nmululthr 
him .. 11,,h • rr.,•nlh " " " 
lh<n1r .. 1t11r,lhu,nhul•l"''' 
u .. , lllrm..-hr• •U ""'''"'' 
1 .... , ......... , • • a.i ..... , .. 
1><1 .. mn<l ·"• " •" '"""l oh• 
., • .,1 . ... 1 ... ,."""""'""'"• 
nwl11nrJr,hM1n1ll<1I"'"'""' 
r,,Jn1 •n<I ,o,nJ,nJ ,..,., ..-tm 
, 11 ............... 1hr ,p .. ~ .~ 
•""'" "'""" m.o,lr , .. m,,,,. ,,I 
~ n,.,,., • "''"' 'r,pr,!<J 
llf''"I" 1hr, "' "" \,..,,., 
r,,,,,~ ... , ........ 1,..-1r • .in, ,• 
1ri..11 l1<IJ• , ri.. n,,r ~"" hr,n, 
~"'" " llu,1 dtl11J I low, 
1n.-, "' ,u ll .,,.,4 ..,n, ,l~wm 
~. ,,.,. 11,,.i, « 11,w,ll) t,r 
.Ul"<'t~n I, ,n,,., Ir 1 fo) '"'""' 
,t..- . nJ,,11, .. 111 n,. Nli..J .,• 
hu N.,Jn " "'' .,,.,.,.,..,. 
, ................ J.1'"11") "" 
... nollut '"" ,,1 .. 11., I "" 
Guest Editorial 
4Con unurd f<om ,•,. )I 
•mcudmcnt '"'•> fo rrnJil )' dr,wn UJI In cssc,11,:,:, th1, 
•mcndrnrnt linHlS SIUdcnl Gon,rnmail power lo un.-!1on 
..._houl mm,,,, <.II' ,upporl for .1n) pol1t1L•I ,·~,·n t Th" 
,m,·nJrn.:nl ,, t:,,:1111 r"·wnt,,J ., , .all ,t.,, m,·,·1mi• fm 
th,·u r.,11li.•lu>1I Th,· mo,1 lfun11. 1•,1 uf th" "·huk 
q,,,.,.i., ""'•,rude,,, r,·rr,,.._·n 1.i1,.,· ~lun~ .. ,1h J m,·mh,:r 
"' th~ ,,,n110,c r.1.il ~111111• •1t,·m111,d un,uL,,·,,lt,ll) to 
'""'"'". rh,·u 1dl"" .,,1l1.,i:, d..<•'ln.11,-.. th.ii lh.: 
\1,,r.1um11n ,. .. ,11,,t, ·1"1lm,..,r ,·,~111h11 tr.1thc1.1'-()L1.il 
c.,,1,..,.,,11 
I th r,,u,, .. .,~ " 111, ,,,I,· ,,It ,,.1,· of ""·mh,· r• m 
,,,,,,J,·r.1,,,,, ,,1 du, .. u .. 1111 ,·111 
th, , "''" .... ~.. It, . h.lfJ 11. U ,,,. 
1, .... 1.,,, ...... ,_ , .,,, ,1. p "''" '""' ~,1 '" ,. 1•1· M,,h,,, r 111111, 
" , 1,,•t11 •n,I .., ,l.,t<·n l,111, '"""" .,1 h1,1~·, ""'" j,,, llr u .. l ,a,1111111~, 
"• r l ,I.. ",.. lh• h.11tu,~.r11 .,n,t ol , • .,, " ",,II, \11.,/1 11 41111,1 
illUlkl,ll<'<t lh,\ 0,.1\ <h0 ,01'4.I, Ill, ,11\ f•M'" \\'i!llJIII \l , h .... , 
''""" lh,, "' , ........ ,1, 
"'" I n.,,h ,,.,I •u, ... ,lwo 
;•::..i:.: ., l~::~. ,. '~~":::11,. '.: 
,, ••. 1., LIi,,• .......... , i..~, .. 
•" 11., ,.,., 114'·1 •un,H, I••• 
'"'"'' ,nr., ,n,1<·J,"11 n• 11 ·•"' 
1•1•-•• !'.,..,. • .,.,.. ,., ,m,,m~ 
1 ... ,1,1,1,00,...i,,.,11,.1.,,.l'rl•,<> 
""J ,.,.,,.,n,· .1>,n th<\••· 
b1,l,frn 11tr, 1,r, ... n1 ,11,t/ 
1,,,., .. ,,p,.,,, ....... .. 
I•~, "· 1.,1,, ,,, , l«•',·, 
""'"'"' ,I ,~.I," ~.,,,, •. ,. 
lh•" h .. ,...... \ ···- ·• ·~· 
'"""'~· n• ,.,I • M ' "'"'' '''" ' 
...... 11 •• , ................ 1 
. , .,.,1,11,,n ... , ..... ,1, .... .,,..,.,, 
""h••w•,,,n . .,,,,.,n, \\h,.t,. 
............ ,.,,,,,,,, ..... , ...... , .. 1 
'"' .,.,r, .. ,.,,h ,11, 
' • .. • .. • • ".' < • 
1•.,r..,.11, .. 1.-11,, 
,,.,111,1.10.ill 
,1,., .... , 1.,1k11 
\t ..-~n Huh II• 





c .. •rr) lto ,1.. .. ,n 
l),.·,· lkc Pu11l"1 
,,1,,...,1, 
Y,·, 
' " , ....
,,., 





Ah.,..111 ,. ,. 
y.., 
Abu.mrd 




f h• ln,111111• 
I n ar" •11u11•I I d~• • l•O" 
• ""'"'"'"' ~ .. 111 .. 11,on of~ n.-
'"""'" " ', ,,,, .. ~ , .... , ...... ,..i 
, ................. ,.,,,, ...... "' ,i.r 
'""'" ),.,,,.., n,n i11K>.lory 
~;,; .. ~~ .. ~ :~:w:•::~,~I:~: 
'"'"'fncr,,n1h• l '$ h •l,o 
'""' "'"' ,afou11 i1 111n on 
"'""'""'' 10 1r~111 t•~h~n of 
l nJIM,.•1orc1P1l•n•""• 
S,n,. 1hctndofWurld,._,,, 
II th• numbtr <If lur"PI 
,1udcnr, •nil "'hol•l" 111 rhf 
tn,ttJ S1 .. t« lu•w1an .. ,
,,.,.,.,.i ••<'f) )<V r11or,..,..d for 
lnJ'till~•lllll•I« UlllflKIIOII •DII 
"'"'"i.11011forforti11111111101ub 
11.o, ,n,t<•wd proportion.tel)' 
SoQ11t""""''°'peoptc"'ho 
•1<q<Lahfl<'d1o"xlilc ....... 10 
fort1pnanorul .. 
U S coLlrp,aftduni,,n111""' 
lu•t.,.orltdlo mc:cl!b0Nnttd1 
b) IH•·rlop1a1 an4 capandons 
llu, r ln, l11 h -l111.,..aad 
on,111.ilOft p,oe,am• 1od tbcu 
P•IISl•m• ,,. ""'" rnchc11 of 
'"'"'''""''"'"'"'"''""' 
"''""""""~"' I"·' ,,.,,11 thr 
,n1,1,n,ll,rJ. \10.1,,,.,...,,,1 
,;._ ,1.nJ.,,! , ,,. ..,,, IJ,,.,.,n , , ,.,1 , ,, ( ~ni!WI ,., • lore11J1 l•n ..... p, . 
••• • "'"' 11 .............. ,,"'' 
\ 1,,11 ~,...... .. ~ .... n '"'"', 
... 1• ... , ..... ,411,., .. 
'"'""' ••• ·•" •"' ,,.,n, 
'"'h"f'"r·r<•,I·•• ,,,,rt, 
k, .. ,, .. J, 111, .............. . 
'""''" ,, .,,,.., ,.., .. ,t1.on .... , 
'""""" ... , .. , ... , .... , '"~ 
11 .. ,, • ., •. ..,wnh• ,.,,11.,1J11,, ,, "'" •"J •n• 
l h,••«r•un.o,,l\"·"'"'"•' A,,,.,,. I•) th,!,,.,,, h• 
~"'"••I• •llo,ft" .,t,I • (t,.h .,1 c,o, '"''"•'• 111, ~· •JUU I>,• 
~ Jh•i.·ntn•n• !'h e ' ""' '" of ,hcH 
dfon, .• 1....,..1 500 prf!Fams i" 
dc .. nh-rd ,n the 1n1111wtc ol 
ln1«nlt1011 .. 11:41K•u-·,....,.wd 
d11c.1or,· 1;..,1u,u"""',.. ."" 
(),,~ .. ,~,,.,.. ,.,.,,, ...... ,. ,,,~ 
t.'"''"J s,~,,., 
Th, nu, •411,,,., ~u,m 
"•"' ,.n,t, 111,m,~""""" , .... , ,r .... , ... .....:1 frnm , ... ~· o II f u o m ~ I , n II o II l O I 
••• ,.,, ......... , ..... ,,,., ... 1 .. .. '""'"""'""" ....... , ... , 
~.:- ', I, •. i. .. • 1 M ,• t ,, ' .... ,,,,,,,. ,,,, .. M 
. i 
,1 , .... , ,,,..,., h,...,,.,1,n1 •II ••1U•••l-•n1tu1 n,.on, .,t u,h • ., •••<lcnl,.·)c•• u lfotonp ul 
h.o,I on 4-ul•n• •<tll loo,• •••P• I n1ll\ll·l•lll""'P ,ou•Kl. • 
... , .. ,. !OU , ou,I•"" • "d , ... o .. llnJ• ,...:re-....,. OIM 
r .. unr ,,,.,1 ..inn••J• ,.f 1h, proiou,11%4\cd,uon.tndl~S 
h,lll'f"'"''·\,·1,'·" , .... l,1\1< , .. mmc1olfrfl ... •••OJ><'l<Cftl 
1,,.,,.,., ,. ... , ,.,, th•• l .. pl,• •·"'•''' ,,, . .,,, "' ,i,,r ,,..,.,.~ lnl ,,..,...,,.,n,m !lqt.,. 
., , .... ,., , ••• ,·n,lw•• M. 11.,.,, ,nl••••l~•II ,11, n. l,·u,·, •• , . ., I ,11,... •IW 1 ,,.. '' 1~n, ·• ,nJ Vn,., ,l.o,..-. •nd .. ,hh•••• 111....-•m• Ill 
:~:~.:.·::.~· .:.:.·;;;":: .. :·~::;;'.'; ,,, ·~·h;~··'.:~.~··:. ~:::· .. ::; .. ~·.. ~;.:·:· .. :::~~·.·:~.:;::.·:~~,. ~: ;:.~:·::~~ \ ;~. 1:, ;~::·~~:,:~ ::·~:·::.:~;.i; 1 ·~, • .'~'"':',; 
~::·:::: •:•~;, '~;:, : .. :,::;~-·~: I~,:~·:: ':::"' L~J•m~-~~~ :,:, "h•~ ~~·•·~";,;;; 11:'.1 •tw,lrn! •;n,:; :;~:, ·.~~.:7, :~" 1~~";' ,n,n~~o::::L>uo~,...~::: ,nil 




:;· :,:~~;~"' :~::'..,.'•J;''~;;::;, :.~;''.,. '.',n": ·::~.; ..t··;h.i: ~::11.'""'.,' ·::: '!,.!~,•h:,:;:~ ;;:t",~:i~:' '~11<:::'~.~':;:.,::,~ ~:-C~r;.":~~".::::r;:::•0~,: 
t,. ,,.~,,,. .. h.,1,,,.,n,,u.,.,I <l"n""""•1«• r""' 111' \I.,\ '" ""'"' ~"'""' i dm o, 1,on rrq11 lr tmtnt ,, : .... ~,'~.~·~:.:n·::~:::·.::,;::: .. )•~<II•:;,:: n::!'t ,:~~~~rn :::;: n:'i•~:~\C,1! ,:::~rn;;:;~ Jl"l•~1n';1,~:;~~:·:.:~I ~ ::':':':~:~:, :~~t::u::•: 
~·,.:::;,'.~::!::,,:t,~:·~:.,.:: :~I\"'~,~ :~•nl::~~~ I ~i::n""~ ~;,.,~ •~\~:~;~" :::::::<I .. ~rL ~:•• /::t•,::u ;nr:~~'"?i :~:~:,.-::t••-;:~~::·.~~ 
:~:::::: ":~ ~:'::·i.\·;::-- •·;,~h ~'.:: ~::~~.11:'. '':,,.~~·.~·-:,: :::·:~:;; .... :1 ,,~;;;~~. :;: ~h~:••;~~;"'t...'; :::.~·.:~ ~: ~;~!·~;•:; ::i~t~o;.:.~: 
h,o.,,.,,. ,. 1111 .,,.,., 11 ,l"'•••l"I •·••llh,l 11,,,,.1 ,,.,,.,., • .,1 m, . .,,11.., .. , \lu,L•n\l,o•·•rn,11,111 10, "'!" ,nnuuru.,n1muunp ~, t ho ._ilool for furthr 
,n .... ~~;:, '~\: .. :·~:h•:;:,:~:~ \ '""~"' "'""''"' ,, ""'rtt ::::n,"'~,:·1:.:,• ,,.he~:' i .. :: .ond :•"~;,,.,nJ nMc 11> 1h, 1alotQ11Uon 
""''''•" 11,,m rU11d• ,n ' "" Ill< Pl•l"""M "' ,nk,l•fl ·•" Juc,.I 1hon1 lulh,jw•ulh<1f11,.., 1,,UIT)1 "" "" •er,, mu,h T hc l n~IIIUIC of 
,1.,,,., ., tu, h '"'"' .. ,11,., h,.,111<' r,u .. uu,11 ,n ,l<•H•J ...-.,~,.,, •hi> ~ .. n ,,_,h<"n ""C"'"'') h, ••II ,nr«r•LtJ 1n .,.,.\,n• ,.,,h ruu l n I c In • 11un1l I 411,11,011, 
,,.,.,,.. 1, ,.,11,.,u1",,.,...,.,. h,.1, "' 111, ,11) 1n<" "'"'' lh111 uu1h ,u~mu k,,.i.u .. nr 111 ,,.,ncJ) un •11"<'' rtu, ~tl«:1 thc foul\d,11 ,n Lll\9 , :• • pr,u1, . 
1, .~.,., , .. .,, •"'"'" • n,I .. , .. ,m,n.o,,,, -.,H ,..,., . ,,,,... hn "'"'" ..,1,.,11, I'"'""'"" -'' v.dl .,11 ,,crW) •• • -.hut< \ 'ou ,.,. 'lun•prof,1 111pnu11,un wlu.:h 
:::. ·, .. ,.~;h,·:"·~~·:t .... :~· ~.:l;·~,;"'','h~; "~:;•~;,;",'.: :; •• ~=~·~,~ :.h~~.:. ... ~ ,,.::t ;;~';:~•:;""'~n~o,.~0111 dR:,.! :~:t~~.11;, ~:~ :::.:",",:~::i 
•h• 1111n~~~:~~;"':h, ... ~h h, " ::,~:~ • • ~";' ... ~':h .. ,:"~::·~·~: ~~~.n"."":~-::o·~::~:."~: .. ~~ ::': .~:d ... h'::r,!·:~:.r.~: ;•,c,".·::~~~11a~~~:~~":: 
tll<' , ... ~1, .. ,II" 11,,1 • ""'"' 11• lh<' 'I"•'"' 11,,l 11 .. ~ Y""' p,,.Mtm ,.,~ i,., ,n<MJ<J ..... ) "''° ,.,.,h u• it r,renuon 1 0 •<' ,nm <"n I . co lLr1<'1 , 
,. •..:Ou"''"" .. .,.,.., p,-.,,· ~nJ I ,,, l ,uHhn.. lilt '""" •nd all<"n,J•d ' " tlo~lullr 1h1> J8l u111wc,....\1c:t, ~114 ""p0uho111 '" 
1,.,JJltJ m•"n 111 <' """"""'n,umr lh,,uh Alto ,.,II ,...,,d) 11K fru•U•Uon nf lldo• y~ ,.., II f1114 an the U111lr6 St11n and 1brO*I 
,.,,.1,1wJ , .. 1.,.,.· "' ''""r<' •"•"'"' ., ..,.,., 1h<:mMI~•• ~,,.h,ni , 11 r11uah rbc -.llovl to ,.ucn<lu ,,. vi ... , ro, lh< S1ud•n• Appro~unatcir 1.300 ~u<k nll, 
•n,I ~,,,.., ··,,cmonJ .i.,,,,. .. 11.11,n• 11w' ._,,.,t ul rooarlr •• hndw1Mo11t•hqonhrlp)'(III c;.,.-, ...,,npp:. Rcm<mhaexh 1uc hcro , 1e~hn1d 1ns. 11\d 
::::~·:,~"~:;;•~:',:" 1u":; ::~:l~;:•:•"::d "'p,.:::·~·~:•: try1n:•.,,~~:::•:., ~~ :~;,n:r;;.,,"!"O:r:":~u:•:./:: ::::~::':, ..~1y°';. 1:':.~«!~ 
,n.Jc 11,mwl! uV,1 •• llum<' nt<oury tor • ,ul ,...,uh "" h> ,;,the, ,1u4on11 l,,,u1Ll) me.an• IOfllt cin ii l'l'Uk<Md ellnt prOl"•llll eac h ru, 
Mo,•,,...._, ... ,~1 .... 11 l hc) 1bc'p1ublrm.11 •J1Pun n<Hotn "'"''"I OIII 1,n•J.ll "°"""" 10 ouO<,...,.. ___ ooc Thtou ... 1n; c<>11nuti111 and 
IU>t • r,••••fot •mrU u .... ny • tll<' .....i m•>d•• n flt)' "'ill hr .,..., ..,. .. ,..,.., hbUc11n llo.orlt• J, n I t 11 :NI • informal l()II x rricn lftd '" 
t~ll"lr wpl uf on!~•••'""' ,.t,1,o 10 eourr 1Mm All<I nm,1m1, .,4 ,n 11mt fo, """" t , r; , pul,11,.·at lOM. 1ho hU111utc ...,.,, 
n ... r '""'""""" m1J11•U '" If lh<'II rut " !II> ....,0 n,1..,..,.,_,1<r )'P" "1llhcabl• =-1.,.,.. thou1-1nd, of 1nd,.14uab an4 
~::'.~ ... ot' ;~;:,,m•:i••~;;,1• ;:::.~".: • .c:;;o;;,h::...,::• ~~r,~:~:m': ~~:.!~":"i:1.,..G10..:; :,:~:C .. 
1 
,. :,a~:,:;:~::~::.::1;~~·~;: 
\I~,,... uuwd thr r>h.,,.IM>n "' l~U ..,,Ul()II yu1< Cr n1111 ty, IJI out •n indo k •td for 1how ;;::",. ind 11,,o.a 
H•c, a1 1.m,1,.- '" l'<l1 11,,.,. Lh•nc•• nf "'"""'"' "1 .. n boobt"" '" '"'"l..-n Thc),..,11 c;.,..... ..... S.111k coi,,n of r.,,.1,.1, 
:~::::::~",h:::~;:~ ,...m In :::•II: ,~::::n~~:~' ..: ~?~,:~:::::7:j::::i•~~~~~ i~ .. ~• I. Ao, ::~ .. ~~,:~~=:I~~~:~:~;::~ 
h.,~1::: ., ;;~ ~~!":~~ ,r:": .. ,rh ""''Y c-•n. n y •••11., , •nd ,hi• 10 '"""'h thi> t.1•. :,ull lhr ~ ..,.., .. .., .. br ,.·111on1 tht 1111111111< or 
',::: .. ~:~"'.,,l>~":t:~· .i"u~ :~;:c"~.::; :~,.~  ..t •= u,d• ,,.., l<ll lh'J boo l • nnd~ ;.":,.. L " ~~~::"~iio!.!111<;~~:· ~:: 










•l'I'-"' "'"'•••· ,.,,,,..,,n 
l,t ""' ·•I', I •• I ' • " 
b, ................ , ,, .... , •. ,.,,,, 
"'" ...... """", .,, ..... , 
',,., ........ , ,,,.,,,., 
,,1,ntl"•·'""' "'''' '""''''·" 
' ,., .. ,, "'' • "' ~· .... r ·• ., .. ,., ........ , .... , ,,,, 
''"'""" ........... 1,, ••. " ...... 1 
11 ,.,., .. •u11, 1 ... 0 , 
.,.,. \lrl , ,., .,, ,,M ~,, 11>,m 
o ,. , ,I ,,. "'"'·1 I "'' ~. II 
,,u ,. ,i., ,,n.n, ... t ll>cn II, 
.......... 1 ....... ,1 '" 
'"''"' ""'lkr••'""' 
I,.,,!,. I h,, "-",.n 1t,1 "'"11 
,1.,0 u,,nn .i••• ••··•• ''" " · I ,, 
,,~, l,·n!• 11, ,n , I• ll nJ '""" 
,,,n,+.,., ,1,11r,t, \1 ,,mrl"" 
I I , ,,.1,0 ,n IJ"•n .. •t<J ~-
"'" 11.,.,,n ,r,I m,wl!'" 
,., ,. ,, "'"' ,n. • .. ,,. · , ,,., ~. ·• ,, th, r,, .. ,,... , , ,~1 .. h ,, ,ult ,n ,nJ 
,,.,1,.,. .•• 
"" ~,..1 " " r"''''" '"' 
,., ".',,::•::·,;' ,.::." ;:.~;,""~'" ,.,.,,1,.1 It, n, ,. n,,1 "' "" 
,,, .•. 1,n1 1 .... ,.,n,, ,.r1 
! ..... I•< I, •,•h 
.. 1. "' I'' ·• ""' ., •• lu•I 
l,o<. · ·~ 11,""' ,,.u,.~,,,..., 
.. n .. ,, 1' h," n,-,,.....,,. n, .. II 
.... ,1 .. 1 ....... 
"~" ,.,,1, •I ,nt. "•'' '" 
,.,.,,,, ,,I.uh '" ,h· ,,,,1 ... •~"" 
, "" '" I ht .,,.,_, lh•""'""'' 
, ,. '"""''''' .. ,11 ... ,. '" ''' h, 
... , , ,., ,nh.,, ,,,,., llt, 
........ , ..... ,1 . ...... 1 .......... ,11 
,, .......... 1••···~,-n,, \ , ,.,.11 
' . ...... ,... ..... h, ·" ! 
,,,. .• .,, ,,,,h,n1h•"' '""''"'"""''I 
''" \,.,1 Oh, ><t'"'''"' , " • t<I ... ,,.1, , ,,,,~horn lo\ 
••"''"' '" • "'"'" ' " ~ • 1 .. 1on, • 111~11 o.i I • . ,.lh'" 
•h• ·•""'"' 11-. • h,- , .... , r,,,1>1, '" .. ,~ "'- ,.,,n,1,.,1 
' ·• • '·••• h,·, 11 , , th,'' •n•I ,11<,.,h',I 1,, \l,ol"'l<•II• th,, 
'" 11,,, "''""" ,h ... 
'r '"""'" '" """ 1n, ,.,, '1<,. ,.,1: o,·~1,,h lh< 1,,.,,,.1,.,n •! 
'"' ,..,, , , ,,,,., ,,.,..,..,. ,.,.. ....,,h,n1 ,n,,,u.,t, th• .. h,•~ o, 
11,11 m, !h< ~,n,I ••I .. ,..,.,...,. hn,I .,,,....,.n,. • 11,,,,n b<lr""' 
, ••·•••" "''"'" ·•• ""''•'""' ,., ,.,..,,, ,tud,n,, ~ ..... 
1,.,101 .. , ; n,! r, ,,.,,,,.,,, ,,.,ni1,,..,11 .. ,,..,J h..nJ1o, .. , h 
"''''"" \,'1 • ,ul ., ... uh "" 1,. ,~h., ,1ud,n,. ,u,u•ll1 m••n• 
,,.,r, .. 1>1,rn,,,rl'<•""'''""-" """"''"'1 "'""' "'''""' '" 
,,., "'"" ..,,J<tn ,,,. .. ,11..,. r"" "" . ,.,,,.,, t,uU<t1n ho,1J• 
,. •n,· , ,. ,. , h- ,. 1 .. ,,, h, h• 
,. ',, '"'' '"" "' ...... ,. , .. h•" 
,,,.,1,11,n,..-111 .. h1;,h,•II« 
'I•~• .,~ ,, ,,. h 1,.1, Liu-, 
,.. .. • l'"""'"I ...... ti ....... 11, • 
, ,. ,,,., •• "'" ,1 .. , "· 
• •r•M•I ,. ,._1u,.1, "'"'"' •nJ 
ri.,, .,,..,,.,. ,1 ,,, • ..,Ill' ,,uJoo. 
,,,,,,,n ... ttJ 
,11,u,n,1,.,. .. ,,,,..,.,,,.,111,c 
1, .. ,.11 .. ,,.,.1o .. u.1,n1>,.,,J,,. 
r••·• ,,,. u,, t"" n,~,, ,u""'I 
,. , .,.,. ,,.., ,nr,~,.,..J ,,1 
~1t,i,,c, m.- ~. ,_,,..._ "ll I nul 
""" rw, ..- ~ ... r '""' qc, "'"" 
1,,, ""'" ,nn,•u11,,nr mu1,np 
,n,l,·«111• 
\ ,1 ................. ,r,.. 
,.., .. i,., "' .rr ,er\ nn,,11 
rh·,,..,lcJ ,n ,, .. ,, ~,"' ,..,1, ,,.., 
,n ,..,,., ,,,., •11<,t lh< 
.............. .. 11 .. 1. , .... ... 
,n.,1 .. 1 1 ... .,,., ~""" ,,. 11,n ' 
l ll<r<Uf1•" ,nJ<Jftt,n,J 
., ... 11,,tr ru,,um, "' T~H 
... ,,.,.,,,,., .. ,,. ............. 1,h, 
.i.-. .... ,11<1 , rmh,.,~uffc,fll 
Hlffl .. >1011 t<llllll<m<II" 
1nlomut, o,, •bout 111< 1cnJlh 
,nd .. >n1rnto1u,ll,our..,ol 
"""' ,nd ,i.,.,.., lu• f,n.an,,al 
'""l,nH II UU>IIII. 11''11\J 
<>f't"II ... \ <I< ,11J Ill< natn< o/ 
th< p,,.... ,n "' " II "<' \f' ~<J nl4'1 
,. 1l1t ... 1t, >,JI '"' lurthc, 
lh• In••'"'' o l 
ln 1<,n•''""• I J,,.•11"n 
,, ... nJ,J ,n 1''1" , • pr,•••• 
~"" "'""' .., ... ,.,,.1..,11 ..-h,,n 
d• ••l.i p, ,nJ •<lm,nou•" 
R .. tf• "'•' 1 .. ..,. ,,. J,,..,., r• <> J<•m• "' ,du,.uon1I 
m,1 1<" ,n.t h•lr """~ bollll • , , llini• 1<,1 1<,und,o ion,. 
.,Jnollh,.,.h,->ih'1<1 h<• I•"' p• •• •I< <>• 1•n11•11on, 
.... , .1 ........ '" •• "'''"""" . ... . , .......... 01 1., •• 
"""""'"'''""'""P<lu11un,,n 
lltlo " , ,.., ,..,11 l1nd •n Ill< Ln,t<d <;u, .. •nd abrood 
•1«ndu,, .i.,.i 1 .. , 111< \111d<nl ,.rl'"'""'"'~11 kJOO uudcni. 
t,o•1 mrcllnJ• R,mrm...,., "'"'" H•<hcr,. 1< c ll111 c uf1, , •ftd 
""'' 1,..,, ,,p,,vnuuu, •« Ph"I"" ,,...., at,,,,,u 110 
;~;:•;• .. ~"",: •::."~t':,/h•I " :~:~:ll••p:•;::,~,;:: ";::h•llr;!:' 
o,.,v,., .. ~,,.0 ......... 0, Do< lht<>uJlh ,,, .. wnvhnJ ud 
,,.1,.,m•n<>n ~,~,.D and II> 
,,1n .......... , ,n ... •I•""" ,,.1,-,.,. ....... 11,cm , 11.,, "'"''"" ..,J ,n h1"< , .. , ••-·• •· • · puhh,11,.,n, 1h< ln,.1111,i,n .. si, 
t n,, ,.,,.,d,n,~, "''~''" '" 
1,,.,, hi,~ ~ "' ''"" ,,I '•nl,~J 
\I., " , ,.,,..,!on,,,,., ,.,,~,n ·•I 
........... ,, ...... 1·••1 
l',,r .. l•I••" !",.,..,,,. ,..,...,' 
,-. •• , .... .,,1 ..... ,r,., 
lhn ,i< l<lomt<I> n,,I 
h ..... 1 ... . .. ,,J, .... ,h .. 1,t<, 
l'I"'" ,,. .. ,,1 ,tk'1,11·• ,n,I 
r,.,,, .. 1.,11 .. ••••lln,. '""""' 
~~:·~~!!-::t:·,::::::?::~·~~ 
,.,.,. 
,n J:: ... '.,~:,t .:~·.::.,;...: ~<ll;l ::·:~~ .. :·~,',",'~/~ .. ~~~'.".~,::: = ... , "D• 
1:':;,"•'::II,~~ ••:•:~:~ 
1·;' .:~::~:~• .:::•·.~1R:~ ~ .. ~~d.~:::.: :.~,";·~~ ~=-~" 
'"'" n..n,,., '' '"""'"' "'•" ,-. •. l, •. , .... ,.h,,,,...11 111<1"'•11•••"'• 
'""" t,, ,,... .. ,,1., """" ,,...n ,,.,..,..,. 1,1<,I .... ,d,n , , ,. •h• t ::::o., 
,-.n 11,w ,nn '" 1ft " '"'•ft!• t ..,, 
11,.,,.,1h, "' .. '"""" "'"•J ,. ,.,.,n,•·'"""'"'"'""'11,,.. r-, ... .. ~:::!";,:. :~· .. :!~:~:,"~ .. ·;·:~ ..... ,. '"""" ,i., 1,1, ~ .. 1, .~. ~~;-
,. ,LI•""' _,., lh< "•Ufllll• ••J,.,u,1,.,lh<',-.••~•"•••l«lo - ... 
°'"''"',II.,,.,,~, .... "' th• iod• ,nJ •ll II,. ' "' "" h• m•I• 
,,..,,.,1 "" rn,,., N"" ,11,111, ;'/".,:'.',:~.:"'',,,.,\/"'' ,,,'" ~~! :~~ ... :~.= 
lhnuund, o l ,nd,.,d.,..h •nd 
...... , "'''""""'"' ""llmllt<f• 
.,f ,n1c1uuon,1 "duu11on llu" 
•n~ al>to..J 
s,nai,, cop,r• ot fnrlult 
l•nr,.•1• anJ U•t•n••""" 
.,.., ,...,,, .... ,m11t, lnu«JSt•••• 
""' SI 00 ,nJ m•1 l>cnbuincd 
' ,.., ~:,.,:;;:~':11 •h~•du::::~~ul< II;! 
Lnncd '-•'"'"' l'ht.1 , >:,,. 
, o,l '-' 1001• n,.,,.. . • ,., 
~'"'"'"' P"•" for bull 0<d <n 
1' 
- · 
· .. - ~ ~-· ·, I 
Look Who's Here 
Singing Their 
f .avorite Thing 






ll•1t>,i• ...,,,1 ,n, h·•f'O• •· 
,.n o, nu, M , ,., ... . ,.,.., • 1 
,uit,,IL • .,J oho '" "" I· '~' 
lo,. .,n,,,,1 11 .. :,,.., .,1,1 
....... , ., 11~, ......... n,.- .. 
rl•• '"''"" •"·' ,,,.,n., 11, 
11 """'·' ""''" " ,1,..,h 
,.n,h• h,·, "'"'""' ,u,,l , n,r 
r.,.l'"""' "·"" "' '"'"'•l•n"'" 
,.., " , •" , •• • I,,•" ·h ,r,JJ",. .,, ,1 r 
• , .. .,., "'"hi .,,.,,,. , .•. , ,,.., a, ' " H<-• ·•" '" l>nl 
" />,, ·~·" ~ .. , . .... "' '"'" "' ' .. , .... ,.,,n,•h·••h"1"•"'"'"'"'• ''" 
., 11 ,., .. , ,llu• ,., , ,.nu, 
, U .. ,II n,· ,,..,,umnf •·• 
,.,i,.,1, ,., ,n, •r""" 
l hr ""l"'•"I'" ..,1,o,h,., 
1,,,,1,n1h1 ln,hl'''"'1"1 
..,,u , .... ,,,. ...... "''""·" 
,n " """'°I I \ ,.,J uJ~, " tu'" 
lhtl'>•" .. , ,v•rn,nJ th••" '"' 
~ rt< IU 14.,,,,.,. ,...,. mu,h ,,1 
,,,.. •••••• , .. i,.,, r"•"" u, .. 
, .. 1 .. h•" ... o '" , ... . 
~f ltil~ :;i;~~§~Jitii 
._.,~ "'"' ~ ,..u •r•r<•' ._ ..,,., ,n, . he<Tl 0.,J, o u• 01 ~ u " mg ,1' ap p1 ~ 11Hon 10 the wondt:rfu l 
, .. rr"'' ''"' h ,,. ,~. 1 ,.,J 
,.., • .,.,.1 i nn n,IJ .... , 1h, 
"'"''" u""'' .,,,, .. , .... nr,d 
, .. , ... ,1 
" "'" "" ,~,n • •u"h"f 1,.,,., ,. ,J k,.,,.,. ,11,r••• • 
,.,.n,, , n,I , ... '" lh< "•" 
,n,n.- " ' ,.,.,1,,1 " I«" ,. , ....... , .... , 
\ 1! -,1 011 "'•l•ft"'"" "'"P 
"' ,. ..... ., , .,, ,., r,,,,~,,. .. n, lh 
t,, th• 1 ,r k •ml•"• ,.,,II 
-i,w• ,,., ,11 ,r 1,,,., ,1 .,n 
~ .... ' '"""'' ' '"'"''' " .... 1 
11 .. ,n ... \ ,,..,.,,,,,,,,, .. n,., 
th, t,Jhl . ,aJ •I "'"'J•n•• l<•• ....................... 
11.,,.,.,, ,,uJ ,n, Tri! thr 
,rr••''""'''".11, .. ,1,,1, .... , ... ,. 
,,,,no .. lM•U'"'''' "·<tcl ... llrl 
'" "' '"''"'1,n, n,nll'l< II."""' 
••• • I ,., "'~ ~.,,.,. , ,n• •h• 
1,.,,, , ,.J•IIJ""""'" ,hr 
...,,J ll ul 1! , h•••I hu·• ~•"• '" 
'""'" • •~• Jnn I '"' ' • I,~ "
1 
' ''7,,.. "'""r, ,.~ ....... , 1.,J,<',I 
~::~~::: -::~.:,•~::, ::, ... ,:::·:~ :::~h~Tln: p~~;::\~ ... ~h~: ~:~~01!"du~;1~:~1:t ~·~"~:v: ~11; 
::;;; .... :::. ~k:.,"J"".:• •. :·": ~;~:~~1\'~'~::·::;::11: ~~:.,~:~'
1
,,~
0! g~:t;~;: we 
., .. n~,, .,1 1uhn• 
11 ,,t.,,. ..,,~ ,n., ,..,n, 
P'"'"' """' .,.,,,.~,.. -..... . ... 7 
~n;;.=t:';-~';;.::•nd,"':19,l 
""""''"' Prolrw11 of t:.nclul , 
1,,.d Sull<>I~ L•• 1"'!8 
: ~;::~£::~!<fol S1~4d~I Pro f .. ..,, al For~cn Lane t u rm<r t'l>au .. an ol t 
Lan,:waa~ D~paumont • 
Pro l I) DoMld h u r,llo~ " 
I ~ • .,..,.n of 1hr 
Orp1r1mtnl :.~~:;:::.:~:. ·~i 
C:- b a um•n of 1hr l ool 
Dcpan,....nt 
O, f>olLlld 'l'GOOii~ . 1 
formrr \' 1<t·P'ruldcn1 , Oun 
rl« Collqc of L,b,,nl A 
1t c1uu1• of the Col l 
l}cpa/lfflUU 
Dr f.d•u,dG lt111mann •I 
Ptuf....,.of lh11<>ff I 
f 0....,.1 Un1•••"IJLll>nnan 
:·:!x::;:·';~~f::..,. "' l'h·:.; 
l d11,-a1,on : 
l),rrtlu1olAi1hk1<0 • 
S1L.0 Lod>«•m•n · 1"47 
1·~:;~.,;:.~~;.~~;:•-nt r 
l' o rmcr l"h•nnun of 4'-
D•r•r1,...n1 0 I P1y<l>oloer 
l'o n f Johnl Mahonry l'M1 
f'r p fouco1 o f Bu'1nr" 
Aidm,n,.1t111on 
h,rtnn l'b111m1n of th< Collqc 
<>IRw .. nu,AiJm1nl\1n1,oa 
l'ru f Jo hnF X O'llnrn ·10-'0 
l' m/1......,,olL•'"' , •• ,, r.u11 ., ,n, 11,, , 1tt -..n.~• "'"' .... , ••• 
i;:?:::\t:::·;/?·~:. 1:{~/<:f::::?:::·:~ 
~otmrt 1'1nlc...,. a,,d .Oun of 
tbr toll• &• o f 111..,..• 
·, 
' 
"Take The Moratorium 
Home" For Christmas 
l h c .innuJI mlrf\1<'"' ,.,,h thr !iufl ,,ll Ra m \ ch;il ..,,.. ,1f 11, mu1 o r effor1, m Oc,,cmbc-r will be' .,·11w1 1y 
h;,,h lt•;ill ( :01•1am 1, J• rnu,h J rilu.tl JI ~ l ' ~, I' f- <>1J h) , 1uJ,· 111 , m !heir homr 10 "'"~ dun nt- (lm~1m;i~ 
I ,,.l \ "'"*"' u l the nrc:11m1 ... ·;,-on h.i ... ·h~II Jlu, )nr. I '"'"''"" A, 1 ,, 1..:, ,ul\Jcst,•,I ,n,tudr , ~n-.1\lilll! 
h.i,1 lh( m tcn1r11, .... ,111 1h,· K .. m·, '""h ·apr,,m1cJ n~1i: hht11h.....J, J1!>'1nh11hn~ lullell> 10 ,ho pper, o r,:imLm,: 
( a1•ta1n WJlt,·• '' HuJJ) t. 111~ ,,1 hltfh .. ..i,, ,.,I ... uJ~n1, .... nd111t- , l'lk8ifl1on, 10 ~t,cted 
O..r• llon IT.JMt 
1<1t•mo1to11nd 11H:nJUnlry011 
So•r mbr• IJ 1nd 14 Tho 
No ra1onom Day, fo, Dc«inbrr 
1tt,tbr l ! 1h. , IJ1h , 1nd2'tk. 
Thr mt,u locus fa, lht morllh 
" OIi .,...JI Klk , bHKIIJ)' 
sn...,oon "'"'"''' wh..:h will br 
111odn1 ,n 11<<>9< On lh~ 12th 
•nd IJtll . nnvu .. ns and 
lunrmn1 wdl u~r pl.a« ,n 
BUny ,ma 11'11 towM acr- llK 
nat,o n . In add1toot1. :own 
mcr11np•rcl>t,.,.hrld,11!10m< 
l"' 1hl!" lodtK\IH lbr df«tof 
drfrn,r and m1IU1f)' 1p,,ndin1 
wpor, in, , 1 anelll 0.llcn art 
punn,.., 10 •1>11 lhf dn.ln<:I 
off..;r of1hr1r c....,-,,,.n 10 
.i, .... ~ hr• poomo n o n Ille Wlr 
•nd In makrdru th.al wppou 
,,. t h• l'HO dceno n w,11 t... 
a,uirdonl~ 1f1hc co"paunan 
t'flpo,n!M"·u 
I , ,led Hudd\ •bout ,.omr .. 1 th ,· h·am, l""'f"'dl\ e ,,11,., .. i. JI\J h,,i:.hn~ ,·1J1I, m p,,...J"ton< o n Cbri)ltnJ• 
pl.i,,·,·,.,11,1,11,·, r-e on~ .. 11h,· 1hr(•' \lo rJl011mndJ)'1 llu,rno 111h 
H;~•.,J:,., ;·.~ ~~:,I•;;,• ~I~~:',",:~;:•',.'.~: !:~,t,,;t:::~";:,.:"~: ,·' .. ~::,::·~:::"·~I~::~~~:~ ;~~:11~~~ ~i;',f::::;,.~ 
!"""'ti 1t11, h, • 11.ouun~ l• ' I' ,..,,.., "\ th,· 1, .. 1 i,:.1m~, ,,1 .,,1,~~ ,,. , l!•,•J• .,, m, .. lh< ""'l'•lhfll• pc,.,,.,, ,n hotnr 
'.'.'::·:~'1;" : :,•.,·~.:.~::.~·:, •;,:,' .. :~;~ ·~:.::~"~:.:·;~::;,: ,"Pf_'!""''.'.'·,.,·;"' th, ~~'"'n:~n~I> ::;;:' .i::·\~';::' ::: 
,. 1,,, ,.,II~""' ,,.nh,kn,,· ,.,,h t, 1,, , .. ,-u,·r,.,· un '"'"" ·mmun,..., •· ,..,, '1'r"r....,11mr •""" ,ould lu•• 
, ,.,t I .l'l,·,I 11 ,,.IJ, h,, .. l,mul\ , ,-1,..,n .,n,1 I ,,4,h n, "'' '· .. ~. !hr ,..,,, : .• :·;~~"~,'.~~:~.:::: ~~~;::.~ On lh.r ! -'th KIIYll'"-
,cnt~nnJ "" 1hc 01,m111n 
lh<mr or " Pni:r on 111111··••• 
pl,nncd Ai poupol pn)ffl<n<•U 
d•r,imrn "N'1n1orpiuud10 
r<l.otrlhr \fonll)UIIIIIIOIIOHI.II 
, 11,...rm,, ,chp(M,I> "'"'"''un 
.\munJ 1hr """" ,..t,,c-t, w,U 
,.l, r1,.~ ,rr•c•l• :r100:n ,11on1 
p,r,erd1n, o.1111,,h -"· 
,,rol1n1 •h ... b w,U ("lnphna.tc 
- ,. .... "" L,rtb - ad •P«W 
,bllf,11 ,rn 1,e< ! l ull drt1ol, of 
1hr f)oo, r mbrr ~~lh ..._,mt)' ,.,·,U 
hr•nnoul',rdfflofll ) 
I.," 1,.,,,- ,nllu,·11,,.I h,..,nJ th,· 1,·.,11,,pl.,,orw ,1.,1,,,.., \.,,,,.,, ,,,.,,,, ~< !"'''' ,.,1 , ,n., ,,..,,. ,tUJ<nt• ,.,11 ,nurn 
11-, ,t,t, ll••lh ,•,,,ti,""" ,I,• .,1,,1 1,,, ,.. "" _,,.,I ,•11 II" lh• ,., .. .,i,11 , ., ..... ,1,u,h ,., lh<n ••·'""' .... in ,n J,n~•ri 
""" Jn11m, p,,.h,·• "' '" lh, 1,.t1,I 11 1•1.1 1,., 1<,,1 V. , .... 1.,, 111< '·" "-'''""'" "'"'"""' t ,u~ .,nd 
, . .,.,, ,.1,, ,. , ... ,,,._,J, _,,,,L,11,h.,r, ,,,, ,, ,,.,lh 11,.,,,1 ,.,.i ••r,...i "r"n ''" rn ·11 • l 
""" '"' ,1 ( ,,.,.1, l ., .. rm,-1 1., 1t,,,.,1 ,,I r .. , h,• ,,,..,,,m~ lh, \ ",.. \l ·'J'"' ,,m ::,:~:f• ,;;,•,::~, '~::lJ II,;: 
,t 1 ;,I, 11,h • ,1.,ur "111• .,,11 .11J,I, II,' , ,., ~'"'" " •••I> .... ,,, , , 1 ,I t,,,I ,, P<"I•< J-'<l"II' 
I ,,l,.·,I th,1.h .,1,.,,., lh, ,. . .,,., .h.n,,, 11,,- '.,.,.,,,i .,,.,,,,,,., ,n '""'"' ,,.,.,..,. ., 
,,,.1 rt, p1,,M- • Iii,, h.1<1 ",11, 11.,I• .. ., ~ .... -..,+n I ,,1, •nU ""'' ..,r,.,1, 
H 1,1 11,11 ... 1, ... ,,1 .... , 11>,," 1 .. ,. 
11., ... , ... 1.,01.,111,,1 
I '" ,, .11~1 ,.,, ,.. ,1 ,._., 
1 ""1'1•• .1 
I .,II, I ,.~ ,1 II .,1.1 
.. ,11 I ,,1•!1 
11, ,.1,1, 11,111,,, 1•,,•1•1, ,1,,11-11 .. 11,I, ,,1.,,m: 
h,11 ,..,1,11 .. ,,,1,,11· •· "" 1 .,1,., ,., . .. 1,11,1 ... n,. 
1•., t I lo I' , •j•I ,h" ,I I, 1,,1 "" ,,,~I 
,..... ..j , ...... , .11 .... ~1 , I, l I I ,1 .... "' J.-r 
I. 1,,!l.,11" "' llJ\ t.,,, 
th,," _, p,.il '"'" I r ,~, 
t ... 1•11, I lh la•I ,, " I I' It 1,,, .. .,,.1 .. n 
111'" '- l ~1 1.111 11111 rl,,1.,1 h,, h•f'h ... h,.,,I holl ,1 lt ., , ,· rh , 11 
111¢1 .111J"", ,,,.i t •t.ut,r II , 11.,11,1,1.-.l1,,\,.1t,•ll1wm 
, ,, r1h ,·1t1 I, ... , I .. 111111111111\ f .,u,-~,- "'/u·r, h, 1'1,,.,-,1 
''"""'"l 1>11lh, , 1 11 .. , .. ..u, .. ,· .. ·., r, 
'\\ll 1•,11,, v 
ll.i llun , . .,, ... .,,, 
(_r, ... 1 ... 














Suflo ll. Kl NJ)o."1111•1 
Suflu ll )It, 1';,1;i1rnell5 
SulfolkMi (,o rh~m St;r t,·1'15 
Correction 
TH E 1969-lD SU FFOLK U NIV ERSITY 8 AS KET8 AI. I 
GUJOE ST ATESDF C APT. ·1iuoor KIN G, "H E IS 
ORAMA CRITIC FOR TH E CO LLEGE NEWSPAPER-
TH IS IS FALSE. THE ORAMA CfUTlt'-<; HUI THE 
SIJFFO LK JOURNAL A RE RON BARROS 
STEVE IIU LVOA, ANO RD6ERT JA HN 
EMC 
,, ..... •"·~ 
"'<4•"'" 1hr \ ctn..om \1--uhlflllm 
• mm fir,· '""'"" rnl th< 
,._,·"~'I \1.,r•hlfmm ,nJ lhC 
APRIL NATIONAL 
TEAtH-IN PLANNED 
.....i phon• ,;:.,lhfr<NII around the: 
,uunni m0\111)' f,om ,illodc:nn., 
••p r•l" n• o ur•hth1un1 
•11r1•ut1fm l boTrKh•ln 
.\,,.,rd ,,. 10 '-•"""and 
111, ,I_, , , 1,,1 ,,, , 1 ,1,.,n~, , .,,11,nJI Jc:a,h- !n ,.m llw \l rl ~,J..ey. u " h.:>pnl 1hc 
'""' •I 1h, l j·l\u,,,mKn l h.:mi: 1,1.,nn,i.l 101 ._,olk(t<,' l r.,..b-l n ,.,u d"'pl) .a•oh't 
~ .. :~\~'\~ ~ .:: ·.::;,~;:;;,, :.·,;",':.:','.n~:n h· ~\ ,,ln,--.iJ) Arni : : . i;,;1~~::-:=~~:=i 
I It, I , t, tn ,1,, ,,. ,, 1. 111,, t, ,1,. 1h,· ,,m,1tu,, ,. ,. 1t-,~1, .,, .. ,.ua,.<!Jl•V ,u,dmi. 
•o I \ ,,~., ,,_..,..,., ,·11-•<l l"hah lh,· ,.i .. .a. •n •r<knl ,Mh<>al• 
r ,11 ,~ ,, .. n,11, .u,,1 ,l,,nud1<•fl "' 1h~ ,·mu,,nmc nl . •~ •n•11-,nmrn~ u ...... J,.,.,. 
11 ... nurru~u,pubhcoff'"• 
., . m•10•"f'Olftffll"n1n 1llcU.S. 
S,n,cr rcprd ,n1 p<Hocy o n 
m,u= ••na>n1fromp,01..:hon 
,.,,. 1,1111~ 1" ,, u_.1,11 t,;i1tu1J '- •• l ... .111 "l"'- l>Tl•m 
l ),,,n,,, 1.11 .in,1 ( ,.,,.:,, ... m.,n P.iul '1, { l,h lc) ( ;il,fr,rn,;i 
K,·J'uhli,;in 
, rt~•• ,..i SI Ct. .. ~.-, .. h .. 
-..,u.,,., •• .,n,.,n,u,,11h, 
"''"""'"''"'• lu, lo .. ~t1,.,, ,..,.i 
~~~·-~,·i:. ~:~~;:1.f;:~;;; .. :~ 
~n.,,npmrn••l" h .. ,I! rM<I HI 
'""'"'"'" •NI l<;odcr>l'11p u, 1hr nl f.•c1jlbd~ N01,011,1I ,ark 1o 
'"""" u l 1t,., r u,b In It " r nd111J aulomoblH!' 111 poQudo• 
1hr p,-n, .i,.Jcnl 1c:MIUoon h,-rrq111n"la .. t>1t1111trfor1lw 
1tur lnhc ,11, "" ' r,podly ,ntnnalcombu•,on~. 
dr1rrw,111 un1 c nv11nnmcn1 ond '°1Klf 10 nuenn1 COIi~ 
111, , ,,.,.r•11on .. ~ou NcClou.•y ... u 1 .,ell-Ir"°""" 
com111<.1mcn1 ,. ,II dorum1M con,u .. 1,on 1110, ncy , n 
J"""'' 1hr rnwm•n• rn1,l 1hrr11 wbclhff wt ,...,,,.., the p,....,.,, Cahfornll, Ulndlftl nat,ollll 
'" Ai n,r,,.., • aJ '" thr ,..,,.)11·, urnd, 10..-11d dUll "'•In, tlf. aucntion o n a i.111u11 'cltl 
•1w•l11i "f J,h ,n • 1, ... 11 and and• loukd tandac•rc 111,n• Al:C po• u lon.s in tbt 
,. ., ~,n•I rd,.,111wc dfnu ·· 1tc,ptfully. GIii youn,: bdl, nu, San Fnncilco. In tbe 
I hr 1·u,lo· lf" ,.,.,LI t,,, P<'(lpk ,n I ch) of nat,on.,.,,k ll o1a1r. lo• wr,n at, 1-
""rcd ••fflfl\l ' hy' ,"llmp11, b) •n•l!Onll'lrnl1I te>",rw , w,U ._, <onKruuo• ou!N:offlnuttta 1tld 
<111drn1,n111111.-. e,J...., y t1~• 1pec,fic 1o.al1f0<11H: 70'1.l(UIII Ila~ 1 urii:ly ot 
1hr lar,n ol lympowum,. fo r• <kc:..ir of ILlt ,oaal dlon cnY"1ro r11ncn1alkt,i111,on 
<'1 n•d~al M>n• ran.t ~,:w:wu,on, ..-h 1ch w,ll 1rro,n,io !hall 
o r 1comlHn,uona~ 1hclf on<rUo nmcnlll qu1h1y dot,..., 
Faculty Nrhnn ind Md"k!Y.cy th< 1•m• pr oo 1' 1ltl of 
••fl•>tlcd lhal lo••••'°" of • r,prnd11u,r 1> did tho 
;::.!:,:··~.~,~~·;ot;::;"::C: ::'1o!~ .. ::!:~ .. ::.~:i &0..... Recognition 
:·:r.:;~i";,. :~~~~~0:.:t ·r~ 200·;~1 1: 11•:,~'.":'~~;· · 0~., :!: econ,~ ,,....,,.,. 1Sl 
n1110 I Mf1,< w1I >er..r 11 1 loundi,W ot tb,,J nal>On 1n 106. Dr WWiam S. Saliakian •1946 
comm11 n1ul11>M lt, nd .,.,...,kr th•r ,.e br "'"' o n our wiy 10 Ch111run of t"" Dtp1nm<: nl of 
un i•• u ... Of"IIIIII.II IOnal .... h ·,n1 the: p,oblrm , of Ph.ilooophy 
;;~:;.l~~.for '"'!'•od11al nmpu, pnfl"hrl lOn ll!'°"'lh ,nll thf D.111 Do1L1ld R Simpton • 194$ 
=~~~:;':"•'I • k•;h:" .. :;'::; ~:~ Suffollr Un ... u.111 La,., 
acl11nm1on1 ::\"111, 10..,11 hn ,n D1 l•KI S1olp,u ' •19•7 
mobol.an,: lb~ lduh,m. 11101 F o r•u C hairm1n crf t M 
mot,.•llofl ,rid the' fMrpr:, o( D,por1mtnl of &o.,c,nmrn1 
1hn •••h.••r,r.rwni,on. It.Ir .,, •nd l:.conomoo. - r,mcd 1469 
confodcfU 1h•1 ihy llr rnd ~ 1:,•of lhrokl M S10M , 194 7 
ablc , aal w,11,n, 1o d o lht JOb.; C'bairrun of Ille Orpa rtmrnl of 
Ncl•o11 and M<:('lo,.l.oy Acco11nt1n1 
no1rd 11K 11 cc,nu, ,10n llui! D.1nfo•phlt Suun · 19'6 
;:;t:Ti,':1:111.:~~":.:.:: A:::,:; O~,.:.,;:n:"'rtc of 
1hr m•loflr ,,..,.,,,,nn campuo D,rc:cta, of Summer ,es,uon, 
·1 ~• (nlhWMHhf .il>dcm Prohuo r o f Ed11nt1on1 I 
"'PJIOll11011r>d1hrco unl,yfor Ad1111n,m11 oon1nd5i>«ch 




~:~llr Un,.clll1 y. 
,ad~~:;r:nol ~~;·~bc~:,.a Illa! Dr, S11nlcy M VOl"I - 19•8 
"nf• i, propal,CJ 1hc Tn ch, l n Che:';'~" of . 1bc !)(par1inc111 of 
~~•~11,,;~\b':J;::'.•:,~•o:f:~: D, Ult !ii . Murphy 1~8·1968 






1. .-11 ........ 
,1111,,1~ ~ I !1.,t,,,,11 , 
, .. 11 .. 11 .,1 , ....... , ,,, 
, .. 11.,1~ "· , .. ,., ... .,t' ,~ 
,.,11,,1, r.1, ( .. ,rhJ1t1 \1JI , )I.• 
I 1hu,< ,..,.,, ,,n,· h,1, 11,,1,,,.,l 1h,· ,.,11 ,IJl'1"·r ~,·111 11, lh ~ 
.,.,.,1 ,l.m . ,,.,1 ,..,11.111~ .,t,,,ut 1h,· ,.,t, .,,·1 ''" ,,.,,,.,,_,.,rh 
,1, ll,u ! 11 .irn·J,.,n.,tlh, \l l liJ• l. ,1t,.,11,.,.,1.._, .,.,.i 
1 ,,. ... I ..• 1, iw, .-11 ., . ...,kl oh, r,_.n, ""'"'""' ,,.,..,.,.,,. I>} rcquu,n, • .:ub1t11u1, fo, thr 
1h 1, •. hln ,Lu th•t ,,.,.,,,,, ''"' ••poJI) ,ntc rral ,<Mn bu,uo11rna111, 
.,.,,,...,, '-""'"''· ''"'""'"''' .l•l<1M•~•'"'' ,n-,w11mcn1 •nd I',..,, to rntrn111 Consrao-, 
,n,I ,11 .. - 1,..,1<1, , •• .,111 •nJ th,, ••n•r•I•"" "~ "" ... d.k,,hy wu • •cll-tnow11 
,,,..,.,,,,, ... ,,,,1., , , .. II 1n,r1 1,. , 0 ,,.,.,11m,n1 ,.,11 dot<om,nt eon,,,.,1,011 11 10,nry 111 
,.,.,.,. ,,., ,n , u,,n.,,n,•I ,11,u1 "*'"'"" we , ,.,,,,.. lh< p,,..,,.t Cahforn,a 11tBn1n, 11.111onal 
, ., .. ,,,,,, •n' ,, 111< n., ... .,, tt<n<I, ln • 1rJ .i,u 1 "'""' 111 111cn11011 on I c,uun fi&bl 
•lu•l·h •I )11, ,n • ~ .. 11 •l'kl ,...t • h,..lcJ l•nd,..,r,, q11nlt Al-f' po .. .,, bna 111 IM 
~.,, .. ,. . , ,.1, ... 1.-, rfl,,u lh,r •l ull) <>Ut )<>Ul\l hilt• nur ~. ,. F ,,,..,i,,c.,, In lhc 
I hr I ra,hln• .. ,u "• l"'"r'• 111 • .I•) o T n,1M>n .. ,d, Ho.,,, . he .,.,...n o n , .., 
..,,,,..,1 ,,,,.,,... t,, ,...,..,.,, I•, uu, .. nm,nut •••1<" ,.,u ""' '""""""'"'"'"l><"mmmu. 1nd 
"""'"' "'·"•'"' nJ "''' •• ~• '"'"'" '""" lot 111, ~o·, 1a •h h.. •pon-,.1 • ••....-cy of 
ch, '"'m "' '!"'I'""""" l·•r • ,k,..cl• " 1 ,..,..,nal tll'-'n •n.,,o nm,ntallc1",btoon ... ,, ........... , ,.." .... "'"""'""' ,, ................... ,,f ,,., ... 
' •""" ..... \I d i. ...... 
........ nl ,,.., , ........... "' • 
,, ""'"' ""·· '"" .... ...... 1 
• ••,hln ,,.u .,,.,nHl1«•nd 
,11, ..... 11,, ..,., .. ,1"" .. ,11 ... 
.. ,nr1,1,.1 """'"' • ... ,k Th, 
,..,~, ... 1 .. nko .. ,1 .... ,. ... • 
'"'""'""" •l••n• --'"" ,..,.,_, 
'"'" •• ,n ,ns•nll•1i, •n•I 
""'"'lu,1o,,,n,h•1"u.1,.mrw• 
1r•,nln, 
l lt< ., • • h ... _ .. "''"".., 
-~t th,• •h• ......... "' th< 
,,, ,,.n•I le .. h l n-..,lldcr,rn<l 
""" h ... ,11 ........ ,u 11 ... 1 
on <i r<>nm , nn! qu •hltd•"'"'" 
, "• ., ..,. r """'"' <> I 
, , r• ndllwt< • • did •~• 
,,,..,..,_..,,,.rt,,11ul 1h<!>O·,· 
1-, .... J..lfm<n,nnun .. ..i 
Facult y 
Recognitio n 
' h "•Pl'''-'I''"" h1 !h< tCan 11n .. odhoml'a1t ISi 
;on,n un .. ,,,..,, " 1 lb< Or W1lhamS S•lul1&n . 1D.&1> 
--------------, ~~ ~;:::~.:··.-.:~~::t:: ·:·:.:~:::! fiJlil~~ Co rrectio n TH( l961t- 70 SUJf0LK UNIVERSITY 8ASK(T9Al 1 
GUIDE ST• TES Of CAl'l ·-euDOY" KING ... 'H[ IS 
ORAMA CR ITIC FDA THE COLLEGE NEwsPAl'E A ~ 
THI!' S fALS[ THE ORAMA CR lllf'C:: ~nA THf 
SllffOL K JOURN•L .i.A£ AON B•RAOS 
S1EVE BUL VOA . ANO ROBERT JAHN 
1ht , ... , ... . ...... .. 
..... ,11, .. ,, .. 1,.,.,i,,1 .... .., ... ,, 
1.,,. ............ ..,1,nn,nJ•II""' 
1 .. , ,,., \rol ::n11 1u,h!n 
"""'"'"•) ..... 11 .. 1 lh< n.t~ ... , 
'"""""'' 
I ll<' .,,,h•nmrn,..in,., 
1•r.•r•••'"" t" Phr lo, hln 
11 .. , •« ,.i.,.'4' ,,w,lrnh ,. 
"""•"•~ • • .... ,,r•rn, .... .. 
'"''"''"' .. 1 .,., ............... 1 
rt .. ~l•n•• "" lh<ot ·•mru, on 
lh<IO ''""'""'""' ~ ... , '" '"'" ... , ..... 
!ht .... h ........ 
~::'~"~·:';: ... :·:::7.~ .. :·: 11~;:~~~.~;~::::t! ....... 
th<~; ~: ";~~~~~.:;,~"'::...i,.,, l'tul•""' ., , ~.Ju rrnonol 
'"r""'" .,.,,.n,1,,,. ,.,..,. .. , r .. , 
""'""""'" n • dum,11, 
,..., .. ..... .. 1,h,,",he, ""' 
'<lk•n l'<·•n•eJ " "' 11>,1 
""••hrr,,.,r,,..-.Jlhel,a,h l n 
•• • ,.,.,,1, .,n Mr1cmt,c,r ;, 111 
'<•Ill• ll a,h1n""" "" ul1k< 
"·" I>•,.., '"<'""I ~ •• ,, m,,I 
Adm1n1,1nuun1n.lSf,tt,h 
Gnd,ul r "' Sulfnl~ Un,.·rn.,I), 
Alldrstt<lq,11 
u, Sront,, M Vo,cl · l'J~~ 
( h~,nn•n 11f 1hr l l-<f'• llmc'!I of ........ 
l)o 111• \I Murph} l"--'~·1%11 
l',off,,,..,.,flcnJ!,.it 
/ 
I 
)> I 
,, 
